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The Directory of Maine Labor Organizations has been produced by 
the staff of the Division of Research and Statistics, Bureau of 
Labor Standards, Maine Department of Labor. 
The compilation of this publication is authorized by the 
following: 
Maine Revised Statutes Annotated 1964, Title 26 SS 42, 43, 
46: "The .bureau shall collect, assort and arrange statis-
tical details relating to ... trade unions and other 
labor organizations ... He (the director) may ..• cause 
to be printed and distributed bulletins ... that shall be 
of interest and benefit to the State." 
The publication of this directory is made possible by the 
cooperation of the labor organizations listed. For this 
accomplishment, I want to thank all of the labor officials and 
members of my staff who participated. 
J [i( f23:.:/ 
James H. M wan 
Director 
Bureau of L or Standards 
State House Station #45, Augusta, Maine 04333 - 0045 - Telephone (207) 624-6400 
Officts Locattd at: Hallowell Annex, Central Building, Room 308 
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., CLASSIFICATION OF WORKER NAME OF UNION PAGE 
I AIRWAY SUPERVISORS AIRWAYS SYSTEMS SPECIALISTS Transportation Communications International Union (TCIU) ..... · ............................. 64 Professional Airways Systems Specialists (PASS) ....................................................... .63 
ASBESTOS WORKERS International Association of Heat & Frost Insulators & Asbestos Workers (HFIA) 33 
I BAKERY, CONFECTIONERY & TOBACCO WORKERS Bakery, Confectionery & Tobacco Workers' International Union (BCTW) .............. 25 
BOILERMAKERS, IRON SHIP BUILDERS, International Brotherhood of Boilermakers, Iron Ship Builders, Blacksmiths, Forgers 
ii BLACKSMITHS, FORGERS & HELPERS BRICKLAYERS & ALLIED CRAFTSMEN CARPENTERS & JOINERS 
& Helpers (BB_F) .......................................................................................................... 3.7 
International Union of Bricklayers & Allied Craftsmen (BAC) ................................. . 43 
United Brotherhood of Carpenters & Joiners of America (CJA) ................................ £6 
I CHEMICAL WORKERS CLOTHING & TEXTILE WORKERS International Chemical Workers Union (ICW) .......... .. ......................... ........................ 42 Amalgamated Clothing & Textile Workers Union (ACTWU) ................................... .. 11 
I 
COMMUNICATIONS WORKERS 
COMMUNITY HEALTH PROFESSIONALS 
Communications Workers of America (CWA) ....................................... .... .... ............ ... 27 
American Federation of Teachers (AFT) ........... ............................... ... .................... : .... 17 
ELECTRICAL WORKERS International Brotherhood of Electrical Workers (IBEW) ........................................... 37 
International Union of Electronic, Electrical, Salaried, ............................................... 43 
I ELEVATOR CONSTRUCTORS Machine & Furniture Workers (IUE) International Union of Elevator Constructors (IUEC) ............................................ .... 43 
FIRE FIGHTERS 
I FIREMEN & OILERS 
International Association of Fire Fighters (IAFF) ............................. .. .... ....... ........... .. .30 
International Brotherhood of Firemen & Oilers (IBFO) .................... .-........................ 40 
FOOD & COMMERCIAL WORKERS United Food & Commercial Workers International Union (UFCW) ......................... .66 
I FURNITURE WORKERS GOVERNMENT EMPLOYEES 
International Union ·of Electronic, Electrical, Salaried, Machine & Furniture 
Workers (IUE) ........................................................................ .... ................................. . 43 
American Federation of Government Employees (AFGE) .......................... ..... ....... ..... 13 
I GRAIN MILLERS GRAPHIC COMMUNICATIONS American Federation of Grain Millers (AFGM) .................... .. ..................... ......... ....... 14 Graphic Communications International Union (GCIU) .. .. ..................................... ...... 28 
GUARDS Independent Guards Association (IGA) .............................................................. ........... 28 
I HEAT & FROST INSULATORS INSURANCE WORKERS International Association of Heat & Frost Insulators & Asbestos Workers (HFIA) 33 United Food & Commercial Workers International Union (UFCW) ......................... .66 
I IRON WORKERS LABORERS 
International Association of Bridge, Structural & Ornamental Iron Workers 
(BSOIW) ..... ............ ........... ...... ...................... .... .............. ... ....... , .... ....... .... ... ................. 29 
Laborers' International Union of North America (LIUNA) .............................. .......... 44 
I LADIES' GARMENT WORKERS LEGAL International Ladies' Garment Workers' Union (ILGWU) ... ....................... ................ 42 American Federation of State, County & Municipal Employees (AFSCME) ............ 15 
LETTER CARRIERS National Association of Letter Carriers (NALC) ......................................................... 56 
I LOCOMOTIVE ENGINEERS National Rural Letter Carriers Association (RLCA) ..................................................... 60 Brotherhood of Locomotive Engineers (BLE) ..... : ....................... ....................... .......... 25 
WNGSHOREMEN International Longshoremen's Association (ILA) ............................................ ............. 42 
I MACHINISTS & AEROSPACE WORKERS MAINTENANCE OF WAY EMPWYEES International Association of Machinists & Aerospace Workers (IAM) ........ ........ ..... . .34 Brotherhood of Maintenance of Way Employees (BMWE) .......................................... 25 
I MARINE & SHIPBUILDING WORKERS Industrial Union of Marine & Shipbuilding Workers of America (IUMSW) ............. 28 
I 
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CLASSIFICATION OF WORKER 
MARINE DRAFTSMEN 
MEAT CUTTERS & BUTCHERS 
MUSICIANS 
NEWSPAPER WORKERS 
NURSES 
OFFICE & PROFESSIONAL EMPLOYEES 
OPERATING ENGINEERS 
PAINTERS & ALLIED TRADES 
PAPERWORKERS 
PIPELINE EMPLOYEES 
PLANT GUARD WORKERS 
PLUMBING & PIPE FITTING 
POLICE 
POSTAL SUPERVISORS 
POSTAL WORKERS 
PRINTING 
PROJECTIONISTS 
RAILROAD SIGNALMEN 
RAILWAY CARMEN 
RAILWAY, :\IRLINE, & STEAMSHIP 
RAILWAY SUPERVISORS 
RETAIL CLERKS 
ROAD SPRINKLER FITTERS 
ROOFERS 
SHEET METAL WORKERS 
SHOE WORKERS 
STATE, COUNTY & MUNICIPAL 
EMPLOYEES 
STATE EMPLOYEES 
STATE TROOPERS 
STEELWORKERS 
TEACHERS 
NAME OF UNION PAGE 
Bath Marine Draftsmen's Association (BMDA) .... .. ... ................ ................... ...... ......... 25 
United Food & Commercial Workers International Union CUFCW) ......................... £7 
American Federation of Musicians (AFM) .................................................................... 14 
The Newspaper Guild (TN.G) ............... ........... ................ ....... ...... : ................................. .62 
American Federation of Teachers (AFT) ...................................................................... 17 
Maine State Nurses Association (MSNA) ................................................................. ; ... 54 
Office & Professional Employees International Union (OPEIU) ............................... 62 
International Union of Operating Engineers (IUOE) .................................................. 44 
International Brotherhood of Painters & Allied Trades of the United States & 
Canada (PAT) ............................................................................................................... 41 
United Paperworkers International Union CUPIU) ............................................. ........ 68 
Portland Pipeline Employees Federation (PPEF) ........................................................ £3 
United Plant Guard Workers of America (PGW) .......................................................... 74 
United Association of Journeymen & Apprentices of the Plumbing & Pipe Fitting 
Industry of the United States & Canada (PPF) ......................................... ............... 64 
International Brotherhood of Police Officers (IBPO) ................................................... 41 
Maine Association of Police (MAP) ................................................................................ 45 
National Association of Postal Supervisors (NAPS) ................................... .. ................ 60 
American Postal Workers Union (APWU) .... .......... ............................... .. ..................... 20 
Graphic Communications International Union (GCIU) .............................. ................. 28 
International Alliance of Theatrical Stage Employees & Moving Picture Machine 
Operators of the United States & Canada. (IATSE) ................. .. .................... ........... 29 
Brotherhood of Railroad Signalmen (BRS) ...................... .... .. ......... .............................. 26 
Transportation Communications International Uriion (TCIU) ............ ..... ................. 64 
Transportation Communications International Union (TCIU) .................................. 64 
Transportation Communications International Union (TCIU) ................................. 64 
United Food & Commercial Workers International Union (UFCW) ........................ . £7 
Road Sprinkler Fitters (RSF) ......................... ................................................................ £3 
United Union of Roofers, Waterproofers & Allied Workers (RWAW) ........................ 76 
Sheet Metal Workers' International Association (SMW) ............................................. 63 
United Food & Commercial Workers International Union (UFCW) .. ... .................... £7 
American Federation of State, County & Municipal Employees (AFSCME) ............ 15 
International Brotherhood of Teamsters, Chauffeurs, Warehousemen & Helpers of 
America (IBT) ............................................................................................................. 41 
Maine State Employees Association (MSEA) ... ... ............ .. ............. .... .......................... A5 
Maine State Troopers Association (MSTA) ............... .... ........... .... ................................ 54 
United Steelworkers of America (USA) ......................... ................... ..................... .. ..... 24 
American Federation of Teachers (AFT) .............................................. ........................ 17 
Maine Teachers Association (MTA) ................. .. ............................................................ 55 
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CLASSIFICATION OF WORKER 
TEAMSTERS 
TEXTILE WORKERS 
THEATRICAL STAGE EMPLOYEES 
& MOVING PICTURE MACHINE 
OPERATORS 
NAME OF UNION PAGE 
International Brotherhood of Teamsters, Chauffeurs, Warehousemen & Helpers 
of America (IBT) .......................................................................................................... 41 
United Textile Workers of America (UTWA) ................................................................ 74 
International Alliance of Theatrical Stage Employees & Moving Picture Machine 
Operators of the United States & Canada (IATSE) ................................................ 29 
TILE, MARBLE & TERRAZZO FINISHERS International Union of Bricklayers & Allied Craftsmen (BAC) ................................ A3 
TRAIN DISPATCHERS 
TRANSIT 
TRANSPORTATION 
TREASURY EMPLOYEES 
TRUCK DRIVERS 
TYPOGRAPHICAL 
UTILITY WORKERS 
WEATHER SERVICE EMPLOYEES 
American Train Dispatchers Association (ATDA) ....................................................... 24 
Amalgamated Transit Union (ATU) .............................................................................. 12 
United Transportation Union (UTU) ......................................................................... ... 7.4 
I . 
National Treasury Employees Union (NTEU) ............................................................. 61 
International Brotherhood of Teamsters, Chauffeurs, Warehousemen & Helpers of 
America , (IBT) ........................................................................................................... 41 
Communications Workers of America (CWA) .............................................................. 27 
Brotherhood of Utility Workers of New England, Inc. (UWNE) ................................ 27 
Utility Workers Union of America (UWU) ................................................................... 15 
National Weather Service Employees Organization (WSE) ........................................ 62 
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ACTWU AMALGAMATED CLOTHING & TEXTILE 
WORKERS UNION 
New England Regional Joint Board 
Pres.: Richard Dobens, 316 Essex St., Lawrence, MA 01840 
V. Pres.: Althea Leach, 41 Franklin St., Biddeford, ME 04005 
Sec.: Bert Barao, 867 State Rd., N. Dartmouth, MA 02747 
Bus. Agts.: Walter Szumita, 41 Franklin St., Biddeford, ME 04005 
Michael Cavanaugh, 41 Franklin St., Biddeford, ME 04005 
Tel.# 
(508) 686-7392 
284-4611 
(508) 997-2931 
284-4611 
284-4611 
Officers Elected: Sept. 1990 Next Election: Oct. 1993 
AFSCME 
Council #93 
AMERICAN FEDERATION OF STATE, COUNTY 
& MUNICIPAL EMPLOYEES 
Address: One Community Dr., Augusta, ME 04330 622-6191 
Pres.: Herbert Ollivierre, 30 Liberty St., New Bedford, MA 02740 (617) 367- 6005 
V. Pres.: Joseph Lydon, 215 Park Ave., Squantum, MA 02171 
Sec.: Natalie Baker, 92 Laurel St., Lynn, MA 01905 
Treas.: James Donovan, 4 Poplar St., Danvers, MA 01923 
Bus. Agt.: Charles Sherburne, 7 Howe St., Auburn, ME 04210 
Officers Elected: Sept. 1991 Next Election: Sept. 1995 
AFT/FNHP AMERICAN FEDERATION OF TEACHERS/ 
FEDERATION OF NURSES & HEALTH PROFESSIONALS 
Ex. Dir.: Rebecca Fernald, One India St., Portland, ME 04101 879-1819 
BLE BROTHERHOOD OF LOCOMOTIVE ENGINEERS 
Legislative Board 
Pres.: Paul A. Currier, 33 Nyes Corner Dr., Fairfield, ME 04937 453-2003 
Sec.: Bernard Linnel, West St., Benton, ME 04901 453-2710 
Officers Elected: May 1989 Next Election: May 1992 
BRC BROTHERHOOD OF RAILWAY CARMEN 
MERGED WITH THE TRANSPORTATION COMMUNICATIONS 
INTERNATIONAL UNION (TCIU) 
CENTRAL MAINE LABOR COUNCIL 
Address: P.O. Box 128, Fairfield, ME 04937-0128 
Pres.: Charles G. Conley, 15 School St., Waterville, ME 04901 
V. Pres.: Lawrence Carr, Jr., 3 Osborne St., Fairfield, ME 04937 
Sec.: Pam Curtis, P.O. Box 134, Shawmut, ME 04975-0134 
Fin. Sec.: Edward F. King, RR 3, Box 5600, Oakland, ME 04963 
Treas.: Same as Fin.Sec. 
Officers Elected: Nov. 1988 Next Election: Nov. 1990 
- 3 ·-
873-5533 
453-2889 
453-7647 
465-2340 
FEDERAL EMPLOYEES METAL TRADES COUNCIL 
Address: P.O. Box 2052, PNSY, Portsmouth, NH 03801-2052 
Pres.: Arnold Paul 
V. Pres.: Richard Draper 
Sec.: Paul R. Feeney 
Fin. Sec. & Treas.: Dennis Frost 
Officers Elected: Dec. 1991 Next Election: Dec. 1994 
GREATER BANGOR CENTRAL LABOR COUNCIL 
Address: 20 Ayer St., Brewer, ME 04412 
Pres.: Gilbert Andrei 
V. Pres.: D. Bruce King 
Sec.: David L. Savage 
Fin. Sec. & Treas.: Kenneth L. Ward 
Officers Elected: Jan. 1991 Next Election: Jan. 1992 
GREATER PORTLAND FEDERATED LABOR COUNCIL 
Pres.: Patricia A. McKeen, 17 Montgomery Rd., Windham, ME 04062 
V. Pres.: Burt Wartell, 20 Belknap St., Portland, ME 04103 
Sec.: Deborah Keene, RR 2, Box 7524, Sebago Lake, ME 04075 
Fin. Sec. & Treas.: Mark Bryant, 166 Albion Rd., Windham, ME 04062 
Officers Elected: Jan. 1992 Next Election: Jan. 1993 
IAM INTERNATIONAL ASSOCIATION OF MACHINISTS & 
AEROSPACE WORKERS 
District #99 
Pres.: Richard Smith, RR 3, Box 5230, Skowhegan, ME 04976 
V. Pres.: David Lowell, P.O. Box 1371, Bucksport, ME 04416-1371 
Sec., Fin. Sec., & Treas.: Clifton W. Kuhn, P.O. Box 367, Canaan, ME 
04924-0367 
Bus. Agt.: Eugene V. Sanborn, HCR 78, Box 183, Bucksport, ME 04416 
Officers Elected: April 1991 Next Election: Jan. 1993 
BAC INTERNATIONAL UNION OF BRICKLAYERS & 
ALLIED CRAFTSMEN 
Maine State Conference 
Pres.: Shawn B. Smith, RR 1, Box 1250, Dixmont, ME 04932 
V. Pres.: Joseph C. Ruminski, P.O. Box 340, Naples, ME 04055-0340 
Sec.: Kennedy L. Harrington, RR 1, Box 306, Parkman, ME 04443 
Fin. Sec. & Treas.: Same as Sec. 
Officers Elected: April 1990 Next Election: April 1993 
-4-
Tel.# 
439-4281 
989-7720 
892-8017 
772-0792 
642-2375 
892-6591 
474-8252 
469-6440 
474-3907 
469-2538 
234-7170 
693-3473 
876-3231 
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KATAHDIN CENTRAL LABOR COUNCIL 
Pres.: James Mingo, 23 Forest St., Millinocket, ME 04462 
V. Pres.: John F. DiCentes, 64 Congress St., Millinocket, ME 04462 
Sec.: Frank Johnson 
Fin Sec.: Herbert E. Clark, 180 Bowdoin St., Millinocket, ME 04462 
Officers Elected: Dec. 1991 Next Election: Nov. 1992 
MAINE AFL-CIO 
Tel.# 
723-8293 
723-4054 
723-4463 
723-5746 
Address: 157 Park St., Suite 1, P.O. Box 2669, Bangor, ME 04401-2669 947-0006 
Pres.: Charles J. O'Leary 
V. Pres.: Gwendolyn Gatcomb, RR 1, Box 1530, Winthrop, ME 04364 377-8622 
Sec. & Treas.: Edward F. Gorham 
Officers Elected: Nov. 1991 Next Election: Nov. 1993 
MAINE LABOR COUNCIL OF UPIU 
Pres.: Carl Turner, RR 3, Box 5130, Skowhegan, ME 04976 
1st V. Pres.: Cliff Withee, P.O. Box 121, Madison, ME 04950-0121 
2nd v. Pres.: Felix Jacques, RR 1, Box 685, Jay, ME 04239 
3rd V. Pres.: Bruce Roy, RR 1, Box 8685, Jay, ME 04239 
Sec. & Treas.: Gwendolyn Gatcomb, RR 1, Box 1530, Winthrop, ME 04364 
Officers Elected: April 1991 Next Election: April 1993 
MAINE LABOR GROUP ON HEALTH 
Address: P.O. Box V, Augusta, ME 04330 
Pres.: Edward Gorham, 3 Maple St., Randolph, ME 04345 
V. Pres.: Robert Duplessie, 41 Carol St., Westbrook, ME 04092 
Sec.: Carol Eckert, M.D., RR 1, Box 410, Windsor, ME 04363 
Treas.: Gwendolyn Gatcomb, RR 1, Box 1530, Winthrop, ME 04364 
Ex. Dir.: Diana White, R.N., 1 Sunset Ave., Farmington, ME 04938 
Officers Elected: Sept. 1991 Next Election: Sept. 1992 
MAINE STATE AMERICAN POSTAL WORKERS UNION 
Pres.: David L. Greenlaw, P.O. Box 3111, Portland, ME 04101 
Ex. V. Pres.: Bernadette Kolenda, 266 French St., Bangor, ME 04401 
Sec. & Treas.: John J. Riley, RR 1, Box 252, Raymond, ME 04071 
Officers Elected: May 1990 Next Election: May 1992 
MAINE STATE ASSOCIATION OF LETTER CARRIERS 
474- 8896 
696-5032 
897-4280 
897-5513 
377-8622 
622-7823 
582-4493 
797-8482· 
549-5965 
377-8622 
778-2109 
773-3994 
. 941-2082 
773-3994 
Pres.: John P. Gorham, 13 Waverly St., Portland, ME 04103 878-2569 
1st V. Pres.: Michael Foster; 54 Nott St., Saco, ME 04072 283-0455 
2nd V. Pres.: Bill Morin, RR 3, Box 370, Oakland, ME 04963 465-2507 
Sec. & Treas.: Trina Lindahl, 65 Leighton Rd., Falmouth, ME 04105 878-8641 
· Bus. Agt.: JohnJ. Marco, 111 Everett Ave., Chelsea, MA 02150 (617) 884-2843 
Officers Elected: March 1991 · Next Election: March 1993 
- 5·_ 
MAINE STATE BUILDING & CONSTRUCTION 
TRADES COUNCIL 
Tel.# 
Address: 20 Ayer St., Brewer, ME 04412 
Pres.: David Savage 
V. Pres.: Carl Trask 
989-7690/(Fax)989-1563 
989-7720 
989-2762 
Sec. & Treas.: Bruce King 
Officers Elected: July 1990 Next Election: July 1992 
MSEA MAINE STATE EMPLOYEES ASSOCIATION 
Address: 65 State St., P.O. Box 1094, Augusta, ME 04332-9904 622-3151 
Pres.: Dan Glidden, Box 351, Ashland, ME 04732 
V. Pres.: Wayne Hollingsworth, RR 3, Durham Rd., Freeport, ME 04032 
Sec.: Karen Bossie, RR 6, Box 609A, Augusta, ME 04330 
Treas.: Gail Chase, RR 1, Box 1475, N. Vassalboro, ME 04962 
Officers Elected: Dec. 1991 Next Election: Dec. 1992 
MTA MAINE TEACHERS ASSOCIATION 
Address: 35 Community Dr., Augusta, ME 04330 622-5866 
Pres.: Ann P. Anctil 
V. Pres.: Timothy Humphrey, P.O. Box 408, Washburn, ME 04786-0408 455-4988 
Treas.: Hank Metcalf, 369 Main St., Orono, ME 044 73 866-4302 
Officers Elected: June 1990 Next Election: June 1992 
RLCA NATIONAL RURAL LE'ITER CARRIERS ASSOCIATION 
State Association 
Pres.: Roger A. Jackson, P.O. Box 117, S. Paris, ME 04281-0117 
V. Pres.: Rodney Hill, 52 Downing Rd., Bangor, ME 04401 
Sec.: Joey C. Johnson, P.O. Box 620, Wiscasset, ME 04578-0620 
Fin. Sec., & Treas.: Same as Sec. 
Officers Elected: June 1991 Next Election: June 1992 
539-4613 
947-8236 
882-9684 
NORTHERN NEW ENGLAND DISTRICT COUNCIL OF CARPENTERS 
Address: 1111 Lisbon St., Lewiston, ME 04240 784-8566 
Pres. & Bus. Agt.: Roger G. Perron 
V. Pres.: Bruce King, 20 Ayer St., Brewer, ME 04412 989-7690 
Sec.: Raymond E. Truman, P.O. Box 561, Portsmouth, NH 03801 (603) 742-6698 
Fin. Sec. & Treas.: Same as Sec. 
Officers Elected: Nov. 1991 Next Election: Nov. 1994 
-6-
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PROFESSIONAL FIRE FIGHTERS OF MAINE 
Pres.: Robert Duplessie, 41 Carol St., Westbrook, ME 04092 
V. Pres.: Thomas Doore, P.O. Box 2242, Augusta, ME 04330-2242 
Sec., Fin. Sec., & Treas.: David L. Gagnon, 11 Alderwood Rd., Auburn, ME 
. 04210 
Officers Elected: Dec. 1990 Next Election: Dec. 1991 
SOM SEA STAFF ORGANIZATION OF THE MAINE STATE 
EMPLOYEES ASSOCIATION 
Address: 65 State St., P.O. Box 1072, Augusta, ME 04332-1072 
Pres.: Pamela A. Morin 
V. Pres.: Steve Butterfield 
Sec.: Kathy Weymouth 
Treas.: Melissa J. Fellows 
Officers Elected: March 1991 Next Election: March 1992 
SOMTA STAFF ORGANIZATION OF THE MAINE TEACHERS 
ASSOCIATION 
Address: 35 Community Dr., Augusta, ME 04330 
Pres.: Elmer Pinkham, 1349 Broadway, Bangor, ME 04401 
V. Pres.: Wanda Ingham 
Sec. & Fin.Sec.: Gail Keller 
No Date of Election 
Tel.# 
797-4842 
623-2804 
782-4494 
622-3151 
623-1426 
942-0052 
TCIU TRANSPORTATION COMMUNICATIONS INTERNATIONAL UNION 
Joint Protective Board #40 
Gen. Chair.: Richard A. Martin, RR 2, Box 730, Dover-Foxcroft, ME 04426 564-2582 
Sec. & Treas.: Donald Knight, 3 Welch Circle, Salem, NH 03079 (603) 893-2688 
No Date of Election 
Conrail System Board 86 
Address: 1522 Locust St., Philadelphia, PA 19102 (215) 732-7410 
Gen. Chrmn.: Howard W. Randolph, Jr. 
Fin. Sec. & Treas.: Raylon B. Bewley 
Officers Elected: Oct. 1989 Next Election: Oct. 1993 
·uTU UNITED TRANSPORTATION UNION 
General Committee of Adjustment 
Pres.: Fred A. Hardin, 14600 Detroit Ave., Cleveland, OH 44107 (216) 228-9400 
Sec .. : T. J. McGuire, 14600 Detroit Ave., Cleveland, OH 44107 (216) 228-9400 
Fin. Sec. & Treas.: Same as Sec. 
Bus. Agt.: Ernest A. Phillips, 1 India St., Portland, ME 04103 772-7354 
Officers Elected: Fall 1987 Next Election: Sept, 1991 
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ACTWU AMALGAMATED CLOTHING & TEXTILE 
WORKERS UNION 
Associate Member Organization (AMO) 
Pres.: Susan M. Pinette, 14 Magean St., Brunswick, ME 04011 · 
V. Pres.: Patricia McKeen, 17 Montgomery Rd., Windham, ME 04062 
Sec.: Linda Rice, RR 2, Box 3020, Bowdoinham, ME 04008 
Fin. Sec.: Linda Dolloff, 1 Kurt St., Brunswick, ME 04011 
Bus. Agt.: Michael Cavanaugh, 41 Franklin St., P.O. Box 365, Biddeford, ME 
04005-0365 
No Date of Election 
Local #305-T 
Pres.: Dolores Nolette, P.O. Box 171, Hollis Ctr., ME 04042 
V. Pres.: Donald Nolette, P.O. Box 171, Hollis Ctr., ME 04042 
Sec.: Jo-Anne Dusseault, P.O. Box 1078, Biddeford, ME 04005-1078 
Treas.: Marguerite Marcoux, 177 Hill St., Biddeford, ME 04005 
Bus. Agt.: Walter Szumita, P.O. Box 365, Biddeford, ME 04005-0365 
Officers Elected: Dec. 1990 Next Election: Dec. 1992 
Local #371-C 
Address: 87-89 Camden St., Rockland, ME 04841 
Pres.: Betty A. Wadsworth, RR 3, Box 9695, Union, ME 04862 
V. Pres.: Althea Leach, Union, ME 04862 
Sec.: Michael Bissell 
Bus. Agt.: Michael Cavanaugh, 41 Franklin St., P.O. Box 365, Biddeford, ME 
. 04005-0365 
No Date of Election 
Local #406 
Address: 41 Franklin St., P.O. Box 365, Biddeford, ME 04005-0365 
Pres.: Gerry Stewart, 213 West St., Biddeford, ME 04005 
V. Pres.: Richard Chretien, 300_ Guinea Rd., Biddeford, ME 04005 
Sec.: Ben Forcier, 70 Pike St., Biddeford, ME 04405 
Treas.: Guy Laverrier, 26 Dupont Ave., Biddeford, ME 04005 
Officers Elected: Dec. 199189 Next Election: Dec. 19931 
Local #462 
Pres.: Richard Lebrun, 130 Seventh St., Lewiston, ME 04240 
V. Pres.: Donald Drouin, 238 Main St., Lewiston, ME 04240 
Sec.: Jacqueline Grandmaison, 320 Russell St., Lewiston, ME 04240 
Fin. Sec. & Treas.: Same as Sec. 
Bus. Agt.: Michael Cavanugh, 41 Franklin St., P.O. Box 365, Biddeford, ME 
04005-0365 
Officers Elected: Nov. 1990 Next Election: Nov. 1992 
Local#486 
Address: 10 Water St., Waterville, ME 04901 
Pres.: Janice Littlejohn, 1 High St., Oakland, ME 04963 
V. Pres.: Richard LeClair, Box 104, Hinkley, ME 04944 
Sec., Fin. Sec. & Treas.: Anne Merrill, 17 Ash St., Waterville, ME 04901 
Bus. Agt.: Michael Cavanaugh, 41 Franklin St., P.O. Box 365, Biddeford, ME 
04005-0365 
Officers Elected: Jan. 1990 Next Election: Dec. 1992 
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Tel.# 
725-7926 
892-8017 
666-5563 
284-4611 
284-4471 
785-2513 
785-4057 
284-4471 
284-4611 
784-4176 
783-9534 
783-6757 
284-4471 
873-8598 
465-9452 
453-6724 
873-2266 
284-4471 
ACTWU 
Local #667-A 
AMALGAMATED CLOTHING & TEXTILE 
WORKERS UNION 
(continued) 
Pres.: Ethel Beaudoin, 307 Main St., 1-B, Saco, ME 04072 
V. Pres.: Susan Veit, 926 Pool St., Biddeford, ME 04005 
Sec.: Brigitte A. Weeks, P.O. Box 1301, Biddeford, ME 04005-1301 
Fin. Sec., & Treas.: Same as Sec. 
Bus. Agt.: Michael Cavanaugh, 41 Franklin St., P.O. Box 365, Biddeford, ME 
04005-0365 
Officers Elected: March 1990 Next Election: March 1993 
Local #1856 
Pres.: Michael Boisvert, RR 3, Box 106, Biddeford, ME 04005 
V. Pres.: Roland Gagnon, 91 Western Ave., Biddeford, ME 04005 
Sec.: Laurette Oliver, 44 Emery St., Biddeford, ME 04005 
Treas.: Maurice Petrin, 7 Williams Ct., Biddeford, ME 04005 
Bus. Agt.: Walter Szumita, 41 Franklin St., Biddeford, ME 04005 
Officers Elected: Dec. 1989 Next Election: Dec. 1991 
Local #2313 
Pres.: D. L. Allen, III, Rt. 3, Box 272A, West River Rd., Augusta, ME 04330 
V. Pres. & Sec.: Norman Cloutier, 14 Oxford St., Augusta, ME 04330 
Treas.: Tina Pooler, R. 5, Box 420, Augusta, ME 04330 
Bus. Agt.: Walter Szumita, P.O. Box 365, Biddeford, ME 04005-0365 
OfficersElected: Dec. 1990 Next Election: Dec. 1992 
Local #2445 
OUT OF EXISTENCE 
ATU AMALGAMATED TRANSIT UNION 
Local #714 
Tel.# 
284-4751 
282-7430 
282-1245 
284-4471 
284-4611 
284-4471 
284-4611 
284-4611 
Pres. & Bus. Agt.: Richard Nye, RR 1, Box 396, W. Buxton, ME 04093 
V. Pres.: Ernest G. Pinkham, Jr., 134 Cumberland St., Westbrook, ME 
Sec.: James D. Gluse, 22 Jasper St., Scarborough, ME 04074 
727-3614 
04092 854-8578 
883-2003 
Fin. Sec. & Treas.: Same as Sec. 
Officers Elected: Jan. 1990 
Local #1205 
Next Election: Jan. 1993 
Pres.: Roy V. Nutter, 33 Old Rd., Eliot, ME 03903 439-2989 
V. Pres.: Thomas Bowie, 35 East Ave., P.O. Box 238, Lisbon Falls, ME 04254 353-4005 
Sec. & Treas.: Michael Holden, 89 Brown St., Pawtucket, RI 02860 (401) 724-1487 
Officers Elected: June 1991 Next Election: June 1994 
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AFGE AMERICAN FEDERATION OF GOVERNMENT EMPLOYEES Tel. # 
Local#2024 
Address: PNSY, Box 2067, Portsmouth, NH 03801 439-4242 
Pres.: Myra J. Sparkowich 
1st V. Pres.: Clint Schoff 
2nd V. Pres.: Earnest Dance 
Sec.: Barbara Abbott 
Treas.: Arvard Worster 
Officers Elected: June 1990 Next Election: June 1992 
Local #2337 
Pres.: Gardner L. Mitchell, Seal Cove Rd., Southwest Hbr., ME 04679 
V. Pres.: Ronald C. Musetti, Hall Quarry Rd., Mt. Desert, ME 04660 
Sec. & Treas.: George M. Jellison, Box 250, Manset, ME 04656 
544-5517, X147 
244-3933 
244-5452 
244-7468 
Officers Elected: July 1991 Next Election: July 1992 
Local #2610 
Address: P.O. Box 3023, Togus, ME 04330 623-8411, X5544 
Pres.: Walter H. Glockler, Box 3303, Augusta, ME 04330 
1st V. Pres.: Lawrence 0. LaBonte, RR 2, Box 292, Gardiner, ME 04345 
2nd V. Pres.: Thomas Callahan, P.O. Box 3003, Togus, ME 04330-3003 
3rd V. Pres.: Jim Brown, P.O. Box 3104, Togus, ME 04330-3104 
Sec. & Treas.: Terry Lloyd, 142 Bangor St., Augusta, ME 04330 
Officers Elected: Dec. 1987 Next Election: Dec. 1988 
Local#2635 . 
Pres.: Elmer L. Harmon, RR ·1, Box 328, Machias, ME 04654 
1st V. Pres.: Everett M. Stevens, HCR 71, Box 36, Machias, ME 04654 
2nd V. Pres~: Clifford Robinson, SR 7 4, Box 6, E. Machias, ME 04630 
Sec.: Maggie Moore Dahl, RR 1, Box 182, Machias, ME 04654 
Treas.: Ray Beaudoin, RR 1, Box 269, Machias, ME 04654 
Officers Elected: June 1991 Next Election: June 1992 
Local #2711 
Pres.: Dwight Glidden, 99 Euclid Ave., Portland, ME 04103 
V. Pres.: Carl J. Michaud, RR 1, Box 27, Van Buren, ME 04785 
Sec.: Daniel Lee Thibodeau, 7 Mountain View, Madawaska, ME 04756 
Fin. Sec. & Treas.: Same as Sec. 
Officers Elected: July 1989 Next Election: July 1991 
Local#2906 
626-0133 
582-4868 
623-8244 
582-5812 
622-2856 
255-3797 
255-8281 
255-4335 
255-3819 
780-3526 
868-2202 
728-6644 
Address: 574 Washington St., Bath, ME 04530 
Pres.: Kathy B. Menet, RR 2, Dyer's Cove, Brunswick, ME 04011 
V. Pres.: Karen Martin, 32 River Rd., Brunswick, ME 04011 
Sec.: Kathrine L. Burne, 95 High St., Bath, ME 04530 
Treas.: Collen Stevens, P.O. Box 640, Bath, ME 04530-0640 
Officers Elected: Dec. 1991 Next Election: 
443-6611,X2961 
443-6611, X3385 
729-4401 
443-6611,X2657 
443-6611,X2093 
Dec. 1992 
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AFGE AMERICAN FEDERATION OF GOVERNMENT EMPLOYEES Tel.# 
( continued) 
Local#2943 
· Address: P.O. Box 504, Loring AFB, Limestone, ME 04751-0504 328-9221 
Pres.: Alan Mulherin 
V. Pres.: Roger Gagnon 
Sec. & Treas.: Donald E. Mcintosh 
Officers Elected: April 1991 Next Election: April 1993 
Local #3012 
Pres.: Henry J. Marshall, Box 744, RR 1, Readfield, ME 04355 685-3573 
V. Pres.: Robert Irvine, 29 Seventh St., Old Town, ME 04468 827-3511 
Officers Elected: Oct. 1989 Next Election: Oct. 1991 
Local #3013 
Pres.: Timothy Roach, 134 Philip St., Bangor, ME 04401 
V. Pres.: Lee Carleton, Rte. 1, Box 156, Carmel, ME 04419 
Sec. & Treas.: Robert L. Tracy, 309 14th St., Bangor, ME 04401 990-7272 
Officers Elected: Dec. 1990 Next Election: Oct. 1992 
Local #3728 
Pres.: James E. Preshong, 44 Western Ave., Fairfield, ME 04937 453-2403 
Sec. & Treas.: Michael L. LaBreck, 22 Savage St., Fairfield, ME 04937 453-7088 
Officers Elected: Nov. 1991 Next Election: Nov. 1993 
AFGM AMERICAN FEDERATION OF GRAIN MILLERS 
Local #234 
Pres.: Stanley Winslow, RR 2, Box 204, Houlton, ME 04730 
V. Pres.: Kelly Winslow, RR 2, Box 173A, Houlton, ME 04730 
Sec.: Robert L. Kervin, Box 94, N. Amity, ME 04465 
Officers Elected: Dec. 1991 Next Election: Dec. 1992 
AFM AMERICAN FEDERATION OF MUSICIANS 
Locals #364/#409 
Pres.: Warren S. Elder, 57 River Rd., Windham, ME 04062 
V. Pres.: Jonas Smith, 74 Dennett St., Portland, ME 04102 
Sec.: Norman Hammond, 9 Pleasant Hill Rd., Falmouth, ME 04105 
Officers Elected: March 1990 Next Election: March 1991 
Local #408 
Pres.: Richard G. Ford, 35 Oak St., Springvale, ME 04083 
Sec.: Norman Stansfield, 2485 Horace Mills Rd., Sanford, ME 04073 
Fin. Sec., Treas., & Bus. Agt.: Same as Sec. 
Officers Elected: Dec. 1991 Next Election: Dec. 1993 
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AFM 
Local #655 
AMERICAN FEDERATION OF MUSICIANS 
(continued) 
Tel.# 
Address: 1779 NW 28th St., Miami, FL 33142 
Pres.: Alan Kole 
(305) 633-3235 
V. Pres.: William Klinger 
Sec. & Treas.: Gary Wisner 
Officers Elected: Nov. 1991 
Local#768 
Next Election: Nov. 1993 
Pres.: Harold Wheeler, 57 Dunning Blvd., Bangor, ME 04401 
V. Pres.: Gordon Bowie, 44 Silver Ridge, Veazie, ME 04401 
Sec.: Glen Sargent, P.O. Box 564, Camden, ME 04843-0564 789-5974 
Fin. Sec. & Treas.: Same as Sec. 
Officers Elected: Mar. 1991 Next Election: April 1992 
AFSCME 
Local #220 
AMERICAN FEDERATION OF STATE, COUNTY 
& MUNICIPAL EMPLOYEES 
Pres.: Glenn Tidd, P.O. Box 275, Houlton, ME 04730-0275 
V. Pres.: Gordon Wyllette, Old Limestone Rd., Limestone, ME 04750 
Sec.: Thomas P. Bell, P.O. Box 574, Caribou, ME 04736-0574 
Fin. Sec. & Treas.: Lester Porter, RR 4, Box 5630, Caribou, ME 04736 
No Date of Election 
Local #481 
Pres.: James E. Pritchard, Jr., 72 Maple Ave., Scarborough, ME 04074 
V. Pres.: Marquis Pelange, 343 Flag Pond Rd., Saco, ME 04072 
Sec.: Robert F. Giampetruzzi, 70 Lester Dr., Portland, ME 04103 
Treas.: John M. Difazio, RR 715, 5 Pioneer Rd., Standish, ME 04084 
Officers Elected: April 1991 Next Election: April 1992 
Local #926 
Pres.: Basil Wright, Jr., P.O. Box 210, Bradley, ME 04411-0210 
V. Pres.: Robert Dorr, RR 3, Box 896, Bangor, ME 04401 
Sec.: Elihue A. Williams, Jr., P.O. Box 81, Bradley, ME 04411-0081 
Treas.: Robert Loose, 470 Birch St., Apt. 3, Bangor, ME 04401 · 
Officers Elected: Dec. 1991 Next Election: Dec. 1992 
Local #1373 
Pres.: Patrick E. Welch, P.O. Box 1854, Portland, ME 04104-1854 
V. Pres.: Alan A. Arnott, 27 Pinecrest Ave., Windham, ME 04062 
Sec.: Frank Brancely, Jr., 333 North St., Saco, ME 04072-1815 . 
Treas.: Mary A. Gresnik, 309 Third Ave., S. Portland, ME 04106 
Officers Elected: Oct. 1991 Next Election: Oct. 1992 
Local #1458 
Pres.: Ronald B. Dionne, 62 Boston Ave., Lewiston, ME 04240 
V. Pres.: Robert R. Cote, 393 River Rd., Lewiston, ME 04240 
532-9078 
325-4649 
498-3443 
492-2721 
883-2576 
283-9741 
878-8949 
892-9472 
827-8087 
848-2805 
827-4241 
941-8938 
874-8833 
799-2128 
892-3911 
282-7789 
883-4610 
Sec. & Treas.: Adrien Dumais, P.O. Box 3174, Lewiston, ME 04240-3174 786-4677 
Officers Elected: May 1991 Next Election: May 1992 
-15 -
AFSCME 
Local #1814 
AMERICAN FEDERATION OF STATE, COUNTY 
MUNICIPAL EMPLOYEES 
(continued) 
Pres.: Chester Barnes, Rt. 6, Box 657, Augusta, ME 04330 
V. Pres.: Charles Ferguson, III, R 6, Augusta, ME 04330 
Sec. & Treas.: Beth Dawson, 14 1/2 Quimby St., Augusta, ME 04330 
No Date of Election 
Local #1825 
Pres.: Douglas Nash, Rt. 1, Box 918, Carmel, ME 04419 
V. Pres.: Richard Banks, RR 1, Box 798, Winterport, ME 04496 
Sec.: Don Clark 
Tel.# 
848-2491 
223-5351 ' 
Treas.: Gilbert Andrei, Rt. 2, Box 745, Carmel, ME 04419-9645 
Bus. Agt.: John Basso, Box 453, Winterport, ME 04496 
Officers Elected: July 1990 Next Election: 
848-5386 
1-800-452-4627 
July 1991 
Local #1828 
Address: 2 Turner St., Auburn, ME 04210 
Pres.: Eric T. Parker, RR 2, Box 6340, Oxford, ME 04270 
V. Pres.: James Mclean, Rt. 1, Box 580, Leeds, ME 04263 
Sec.: James Kennedy, 122 Federal St., Portland, ME 04101 
Treas.: Lisa Kimball, North St., Box 5900, Mechanic Falls, ME 04256 
Officers Elected: Nov. 1991 · Next Election: Nov. 1992 
Local #2010 
Pres.: James E. Oliver, 34 Snow Pk., P.O. Box 49, Bath, ME 04530-0049 
V. Pres.: Fred Schoenfeldt, 31 Cushing St., Brunswick, ME 04011 
Sec.: Bonnie D. Goodenow, Hill Rd., Box 657, W. Bath, ME 04530 
Fin. Sec. & Treas.: Same as Sec. 
Officers Elected: Mar. 1990 Next Election: No Date 
Local #2089 
539-4208 
524-3135 
774-5939 
346-6681 
442-8653 
729-6341 
443-6366 
Pres.: Randy Gilmore, 4 7 Lewiston St., Mechanic Falls, ME 04256 346-3661 
V. Pres.: Henry Brown, P.O. Box 482, Naples, ME 04055-0482 693-3320 
Sec.: Judy Gayton, RR 3, Box 62, Freeport, ME 04032 
Treas.: Barbara Doten, Rte. 2, Box 150B, Freeport, ME 04032 865-9512 
Officers Elected: Aug. 1988 Next Election: Aug. 1989 
Local #2177 
Pres.: Richard Currier, RR 1, Box 312, Presque Isle, ME 04769 764-4526 
V. Pres.: Robert Gagnon, Cherry Ridge Rd., Presque Isle, ME 04769 
Sec. & Treas.: Gary Wasson, 25 Turner St.,.Presque Isle, ME 04769 764-6052 
Officers Elected: May· 1991 Next Election: June 1992 
Local #2178 
Pres.: Reginald Washburn, 53 Fairview Ave., Skowhegan, ME 04976 474-3980 
V. Pres.: Jacqueline Sieleman, 16 Parlin St., Skowhegan, ME 04976 
Fin. Sec.: Stephen Kiedrowski, 23 Winter St., Skowhegan, ME 04976 474-2567 
Bus. Agt.: John Basso, One Community Dr., Augusta, ME 04330 622-6191 
Officers Elected: June 1991 Next Election: June 1992 
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AFSCME AMERICAN FEDERATION OF STATE, COUNTY & 
MUNICIPAL EMPLOYEES 
(continued) 
Local #2179 
Pine Tree Legal Assistance, Inc. 
Address: P.O. Box 2429, Augusta, ME 04330-2429 
Pres.: Rosemary Monahan, P.O. Box 162A, Caribou, ME 04736 
V. Pres.: Sandra Wight, RR 2, Box 2742, Sabattus, ME 04280 
Sec.: Bonnie L. Steeves, P.O. Box 1361, Presque Isle, ME 04769 
Treas.: Aurelie Hobbs, RR 1, Box 1300, Washburn, ME 04786 
Officers Elected: Oct. 1991 Next Election: Oct. 1992 
Local #2968 
Pres.: Nancy March, 193 Cottage Rd., S. Portland, ME 04106 
V. Pres.: Robyn Egan; 145 Harris Ave., Portland, ME 04103 
Sec.: Lisa Nash, 122 Blackstrap Rd., Falmouth, ME 04105 
Officers Elected: Nov. 1986 Next Election: Nov. 1987 
AFT AMERICAN FEDERATION OF TEACHERS 
Local #1661 
NOT ACTIVE THIS YEAR 
Local #3711 
Pres.: Rita A. Pineau, P.O. Box 133A, Alfred, ME 04002 
V. Pres.: Nancy Newbert, RR 2, Box 467, E. Lebanon, ME 04027 
Sec.: Martin McKeon, 8 Park St., Sanford, ME 04073 
Treas.: Bruce Taylor, 38 Emerson St., Sanford, ME 04073 
Officers Elected: May 1991 Next Election: May 1995 
Local #3832 
Pres.: Ralph D. Blanchard, R. 3, Blanchard Rd., Auburn, ME 04210 
V. Pres.: Charles E. Wheeler, 40 Poland Rd., Auburn, ME _ 04210 
Sec.: Eddie King, Jr., 183 W. Bates St., Auburn, ME 04210 
Treas.: Ned W. Bigelow, R. 2, Box 4800, Mechanic Falls, ME 04256 
Officers Elected: Oct. 1990 Next Election: Oct. 1993 
Local #4211 
OUT OF EXISTENCE 
Local #4273 
Pres.: Bernard N. King, Jr., P.O. Box 773, Bridgton, ME 04009-0773 
V. Pres.: Gary M. Chadbourne, 14 Elm St., Bridgton, ME 04009 
Sec.: Dan J. Managan, 32 N. High St., Bridgton, ME 04009 
Fin. Sec.: Peter C. Madura, P.O. Box 383, Naples, ME 04055-0383 
Bus. Agt.: Same as Fin. Sec. 
No Date of Election 
-17 -
Tel.# 
622-4731 
764-4349 
784-1558 
764-4349 
764-4349 
797-0622 
878-2627 
490-2643 
457-1806 
490-1887 
324-4558 
782-4504 
784-4341 
782-6621 
345-4601 
647-5094 
647-8671 
647-4070 
693-3147 
AFT 
Local #4282 
AMERICAN FEDERATION OF TEACHERS 
(continued) 
Windsor Teachers Association 
Pres.: Anita M. Morrissey, 22 Neal St., Gardiner, ME 04345 
V. Pres.: Pamela Elliott, 9 Belgrade Ave., Oakland, ME 04963 
Sec. & Treas.: Joanne Shuman, RR 1, Box 1082, Coopers Mills, ME 04341 
Officers Elected: May 1991 Next Election: May 1993 
Local #4287 
Pres.: Marian Fowler, P.O. Box 568, Millinocket, ME 04462-0568 
Sec. & Treas: Jacqueline B. Colgan, 100 Knox St., Millinocket, ME 04462 
No Date of Election 
Local #4309 
Pres.: Adrienne Coffin, 35 Woodridge Dr., Manchester, ME 04351 
V. Pres.: Robin Fairservice, Common Rd., Dresden, ME 04342 
Treas.: Roberta Hart, Rte. 27, Wiscasset Rd., Dresden, ME 04342 
Officers Elected: June 1991 Next Election: June 1992 
Local #4318-
. Maine Vocational Region # 10 Teachers Association 
Address: MVR 10, Church Rd., Box 1169A, Brunswick, ME 04011 
Pres.: Gerry St. Denis 
V. Pres.: David Giroux 
Sec.: Scott Walker, Sr. 
Fin. Sec. & Treas.: Richard Moseley 
Officers Elected: Sept. 1991 Next Election: Sept. 1992 
Local #4380 
Pres.: Wayne D. Sherman, RR 1, Pond Rd., Box 960, Sabattus, ME 
V. Pres.: Gregory W. French, 8 Haskell St., Auburn, ME 04210 
Sec.: Tacy A. Moyes, 4 Second St. Ext., Lewiston, ME 04240 
04280 
Tel.# 
582-1567 
465-2491 
549-5507 
723-8079 
622-5439 
377-4806 
377-2798 
729-6622 
375-8842 
784-8982 
Treas.: Eileen Hecker, 253 Central Ave., Lewiston, ME 04240 
Officers Elected: March 1991 Next Election: 
782-4076 
March 1992 
Local #4593 
University of Maine Part-Time Faculty 
Pres.: David Travers, 46 Jackson St., Portland, ME 04103 
V. Pres.: Peter Swartz, 167 Northern Ave., Gardiner, ME 04345 
Sec.: Tess Paras, P.O. Box 598, Scarborough, ME 04074-0598 
Treas.: Bob Milliken, 50 Orchard Dr., Cumberland Center, ME" 04021 
Officers Elected: Dec. 1990 Next Election: Dec. 1992 
Local #5050 
Pres.: Diane Gleeson, 5 Pine Lane, Cumberland, ME 04110 
V. Pres.: Janice Miller, 352 New Portland Rd., Gorham, ME 04038 
Sec.: Gari Smith-Bayresther, 183 Elm St., S. Portland,ME 04106 
Treas.: Leann Thayer, 1 Green Meadow Dr., Dayton, ME 04005 
Officers Elected: Dec. 1991 Next Election: Dec. 1992 
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AFT 
Local #5059 
AMERICAN FEDERATION OF TEACHERS 
(continued) · 
Pres.: Carolyn Wright, 8 Mowry St., Lubec, ME 04652 
Tel.# 
Sec.: Patsy Green, RR 1, Box 5500, Lubec, ME 04652 733-2483 
Treas.: Christy Mahar, RR l, Box 940, Lubec, ME 04652 733-4473 
Officers Elected: Nov. 1991 Next Election: Nov. 1992 
Local #5072 
Pres.: Joan R. Kirkpatrick, RR 1, Box 3125, Lincoln, ME 04457 
V. Pres.: Ellen Butterfield, 31 School St., Lincoln, ME 04457 
Sec.: Burton H. Weed, II, P.O. Box 161, Lincoln Center, ME 04458-0161 
Treas.: Carmen McPhail, 83 Lee St., Lincoln, ME 04457 
Officers Elected: March 1991 Next Election: March 1992 
Local #5073 
794-6981 
794-2763 
794-8214 
794-6485 
Pres.: Kathy Pinkham, RR 1, Box 702, Gouldsboro, ME 04607 546-2513 
V. Pres.: Barbara Benner, Box 99, Harrington, ME 04643 483-2839 
Sec.: Linda M. Gray, RR 1, Box 30, Columbia, ME 04623 483-4021 
Fin. Sec. & Treas.: Myrna Thompson, 143 North St., Cherryfield, ME 04622 546- 2888 
Officers Elected: Sept. 1991 Next Election: March 1992 
Chelsea Professional Teachers Association 
Address: Chelsea School, RR 6, Box 1340, Gardiner, ME 04345 
Pres.: Cindy Michaud, 7 Second Ave., Augusta, ME 04330 
Sec.: Sandra Leinonen, RR 6, Box 3000, Gardiner, ME 04345 
Fin. Sec. & Treas.: Karenina J. Cooper, 236 Main Ave., Gardiner, ME 04345 
Officers Elected: April 1991 Next Election: April 1992 
Jefferson Teachers Association 
Pres.: Babette B. White, Box 2606, Mountain Rd., Jefferson, ME 04348 
V. Pres.: Laura Gabriel, Civic Center Dr., Augusta, ME 04330 
Sec.: Rose Angel, Whitefield, ME 04362 
Carol Birch, Jefferson Village School, Rte. 126, Jefferson, ME 04348 
Treas.: Marilyn M. Speckmann, Rt. 126, Box 1090, Jefferson, ME 04348 
Officers Elected: Sept. 1990 Next Election: Sept. 1991 
Lincoln Academy Teachers Alliance 
Address: Box 382, Newcastle, ME 04553 
Pres.: Marilyn Heinrich, P. 0. Box 263, Newcastle, ME 04553-0263 
V. Pres.: Bonnie Babb, P.O. Box 144, Edgecomb, ME 04556-0144 
Sec.: Ann Pinkham, RR 1, Box 454, Darmariscotta, ME 04543 
Treas.: Glenn Tremblay, P.O. Box 97, Edgecomb, ME 04556-0097 
Officers Elected: Sept. 1991 Next Election: Sept. 1991 
Sanford Federation of PSRPS 
Pres.: Kathy Lenzen, 26 Plaza Dr., Sanford, ME 04073 
Co-Pres.: Pam Souzer, 18 Vaness St., Springvale, ME 04083 
Sec. & Treas.: Heath Breault, 6 Kirk St., Springvale, ME 04083 
Officers Elected: June 1990 Next Election: June 1991 
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622-2078 
582-8118 
582-5750 
549-7136 
549-5258 
563-8961 
882-6431 
563-5717 
563-6004 
324-8367 
324-0771 
APWU AMERICAN POSTAL WORKERS UNION Tel.# 
Local #289 
Address: Post Office, 100 Alfred St., P.O. Box 482, Biddeford, ME 04005-0482 284-5971 
Pres.: Norm Paquette, New County Rd., Saco,ME 04072 283-3873 
V. Pres.: Willie Perreault, 258 West St., Biddeford, ME 04005 282-2445 
Sec.: Guy Daigneault, 7 Forest St., Biddeford, ME 04005 282-6672 
Treas.: Larry Turcotte, 159 Cleaves St., Biddeford, ME 04005 283-3736 
Bus. Agt.: James P. McCarthy, 24 Main St., Peabody, MA 01960 (508) 531-1120 
Officers Elected: May 1991 Next Election: May 1992 
Local #458 
Pres.: Wayne R. Poland, 503 Falmouth Rd., Windham, ME 04062 
Sec.: David L. Greenlaw, 240 Harvard St., Apt. 901, Portland, ME 04103 
Treas.: Thomas A. Martelle, P.O. Box 3111, Portland, ME 04104-3111 
773-3994 
892-4067 
797-7021 
Bus. Agt.: James P. McCarthy, 24 Main St., Peabody, MA 01906 (508)-531-1120 
Officers Elected: April 1990 Next Election: April 1992 
Local #461 
Address: P.O. Box 333, Augusta, ME 04330-0333 
Pres.: Earlen Norman, RR 1, Box 857, Belgrade, ME 04917 
V. Pres. & Sec.: David Roberts, RR 7, Box 1634, Farmingdale, ME 04344 
Treas.: Edward Russell, 23 Greenwood St., Augusta, ME 04330 
Officers Elected: Jan. 1992 Next Election: Jan. 1993 
Local #509 
Address: P.O., 49 Ash St., Lewiston, ME 04240 
Sec. & Treas: Bobby R. Moore 
Officers Elected: March 1991 Next Election: March 1992 
Local #536 
622-6114 
495""""2695 
621-0935 
622-9140 
783-8551 
Address: P.O. Box 1233, Bangor, ME 04401-1233 941-2016 
Pres.: Paul J. Reed 
V. Pres. : Mark Hudson 
Sec.: Margaret McCann 
Treas.: Bernadette Kolenda 
Officers Elected: May 1990 Next Election: May 1992 
Local #1353 
Address: Post Office, Main St., Farmington, ME 04938 778-2740 
Pres.: Myron R. Moore, RR 1, Box 1160, Farmington, ME 04938 778-6758 
Sec.: Steven T. Roberts, RR 1, Box 1245, Farmington, ME 04938 
No Date of Election 
Local #1385 
Address: Post Office, 50 North St., Calais, ME 04619 454-2272 
Sec.: June A. Russell, P.O. Box 122, Calais, ME 04619-0122 454-7098 
No Date of Election 
Local #2767 
Address: Post Office, 75 Sweden St., Caribou, ME 04736 493-3304 
Pres.: Gregory Ottinger, P.O. Box 591, Caribou, ME 04736-0591 
Sec.: Dianne Bell, P.O. Box 1129, Presque Isle, ME 04769-1129 
Officers Elected: March 1989 Next Election: March 1992 
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APWU 
Local#2783 
AMERICAN POSTAL WORKERS UNION 
( continued) 
Address: Post Office, 95 Second St., Hallowell, ME 04347 
Pres.: James L. Nichols 
No Date of Election 
Local#2914 
Address: Post Office, 205 Main St., Ft. Fairfield, ME 04742 
Pres.: Richard Levesque, 7 White Hill Rd., Ft. Fairfield, ME 04 7 42 
V. Pres.: John McCue, 10 Blaine St. Ext., Ft. Fairfield, ME 04742 
Sec.: Joan Person, 20 Westwood Dr., Caribou, ME 04736 
No Date of Election 
Local#3256 
Address: Post Office, 37 W. Main St., Ft. Kent, ME 04743 
NO ELECTED OFFICIALS 
Local #3437 
Address: Post Office, 348 Water St., Gardiner, ME 04345 
Pres.: Gerard Tondreau, 52 Glen St., Augusta, ME 04330 
Sec. & Treas.: Marilyn Tibbetts, RR 2, Box 98, Gardiner, ME 04345 
Officers Elected: Jan. 1992 Next Election: Jan. 1993 
Local #3512 
Address: Post Office, Water St., Skowhegan, ME 04976 
Pres.: Jerome J. Gunst, P.O. Box 225, Skowhegan, ME 04976-0225 
V. Pres.: Mahlon Bickford, RR 2, Box 530, Clinton, ME 04927 
Sec.: Cheryl A. Hendsbee, R~ 1, Box 950, Madison, ME 04950 
Treas.: Galen Parker, 20 Chandler St., Skowhegan, ME 04976 
Officers Elected: March 1988 Next Election: Sept. 1992 
Local #4910 
Address: Post Office, 39 Court St., Houlton, ME 04 730 
Pres.: Larry Larson, RR 2, Houlton, ME 04730 
Treas.: Lynwood P. Cyr, RR 4, Box 190A, Houlton, ME 04730 
Officers Elected: Oct. 1991 Next Election: Oct. 1992 
Local #5082 
Address: Post Office, Bingham, ME 04920 
Pres. & Sec.: Mary Later, P.O. Box 283, Bingham, ME 04920-0283 
V. Pres. & Treas.: John Moere, P.O. Box 32, Bingham, ME 04920-0032 
Fin. Sec. & Bus. Agt.: Rita Bernier, P.O. Box 72, Garland, ME 04939-0072 
No Date of Election 
Local #5115 
Address: Post Office, Water St., Lubec, ME 04652 
NO ELECTED OFFICIALS 
Local #5330 
Address: Post Office, Dexter, ME 04930 
NO LONGER IN EXISTENCE 
-21- -
Tel.# 
622-1121 
473-7412 
473-7013 
493-4489 
582-6160 
622-7987 
582-2881 
474-3531 
474-2825 
426-8580 
474-3882 
474- 6123 
532-3506 
532-6706 
532-3831 
672-5582 
672-4402 
924-5635 
924-7500 
APWU AMERICAN POSTAL WORKERS UNION 
(continued) 
Local #5435 
Address: Post Office, 199 Main St., Ellsworth, ME 04605 
Pres.: Robert Gashlin, 25 Lincoln St., Ellsworth, ME 04605 
V. Pres. & Fin. Sec.: Edward J. Healey, HC 31, Ellsworth, ME 04605 
Sec.: Lisa H. Allen, P.O. Box 5240, Ellsworth, ME 04605-5240 
Treas.: Bernice B. Quinn, RR 1, Box 636, Deer Isle, ME 04627 
Bus. Agt.: Ricky D. Astle, P.O. Box 814, E. Holden, ME 04429-0814 
Officers Elected: Feb. 1990 Next Election: Feb. 1991 
Local #5481 
Address: Post Office, Temple St., Kennebunkport, ME 04046 
NO ELECTED OFFICIALS 
Local #5493 
Address: Post Office, 9 Llewellyn St., Pittsfield, ME 04967 
Pres.: Bonnie Tweedie, RR 1, Box 1880, St. Albans, ME 04971 
V. Pres.: Ryan McDougal, RR 1, Box 1900, Hartland, ME 04943 
Sec.: Joanne Cook, RR 1, Box 3810, Pittsfield, ME 04967 
Fin. Sec. & Treas.: Same as Sec. 
No Date of Election 
Local #5622 
Address: P. 0. Box 1051, Auburn, ME 04211-1051 
Pres.: Richard L. Hester, 250 Pinewoods Rd., Lewiston, ME 04240 
V. Pres.: Joseph Whelan, 19 Ashmouth St., Lewiston, ME '04240 
Sec.: Ruby Kimball, 200 Broad St., Unit 1, Auburn, ME 04210 
Treas.: Lori Simard, 382 Mill St., Auburn, ME 04210 
Officers Elected: April 1991 Next Election: April 1992 
Local #5635 
NO LONGER IN EXISTENCE 
Local#5729 
Address: Post Office, 33 College Ave., P.O. Box 918, Waterville, ME 
04901-0918 
Pres.: William Conway 
V. Pres.: Ed Peltz 
Sec. & Treas.: Charles R. Tremblay 
Officers Elected: Sept. 1988 
Local #5805 
Next Election: No Date 
Address: Post Office, 21 Limerock St., Rockland, ME 04841 
MERGED WITH PORTLAND LOCAL 
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Tel.# 
667-5340 
326-9020 
348-6685 
843-7473 
487-2722 
938-2963 
938-4612 
487-3045 
786-3512 
786-8549 
784-0659 
783-2855 
782-5399 
873-0714 
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·APwu AMERICAN POSTAL WORKERS UNION 
( continued) 
Local #5876 
Address: Post Office, 150 Main St., Norway, ME 04268 
Pres.: Dave Greenlaw, P.O. Box 3111, Portland, ME 04104-3111 
V. Pres.: Bernadette Kolenda, 266 French St., Bangor, ME 04401 
Sec. & Treas.: John Riley, RR 1, Box 252, Raymond, ME 04071 
No Date of Election 
Local #5917 
Address: Post Office, Lincoln, ME 04457 
Pres.: Eugene C. Ayer, 55 High St., Lincoln, ME 04457 
Sec. & Treas.: Lawrence D. Sturgeon, 211 Main St., Lincoln, ME 04457 
Officers Elected: Jan. 1991 Next Election: Jan. 1993 
Local #5947 
Address: Post Office, 113 Penobscot Ave., Millinocket, ME 04462 
MERGED WITH BANGOR LOCAL 
Local #5971 
Address: Post Office, 119 Main St., Springvale, ME 04083 
Sec.: Bruce H. Grant, HCR 1, Box 14, E. Lebanon, ME 04027 
No Date of Election · 
Local #5997 
Address: Post Office, 219 Main St., Limestone, ME 04750 
Pres.: Coyle P. Huntress, 17 High St., Limestone, ME 04 7 50 
No Date of Election 
Local #5998 
Address: Post Office, 23 Second St., Presque Isle, ME 04769 
Pres.: Douglas Stephenson, RR 2, Hanson Lake Rd., Presque Isle, ME 04769 
V. Pres.: Donald Embleton, P.O. Box 753, Presque Isle, ME 04769-0753 
Sec.: Darwin Condon, 30 Jordan St., Presque Isle, ME 04769 
Fin. Sec., & Treas.: Same as Sec. 
Officers Elected: Feb. 1990 Next Election: Feb. 1991 
Local #6046 
Address: Post Office, Main St., Wells, ME 04090 
Inactive Local 
Local #6071 
Address: Post Office, Woodland, ME 04694 
Pres.: Richard F. Flood, Woodland, ME 04694 
Sec.: Ruth L. Williams, Grand Lake Stream, ME 04637 
Officers Elected: June 1989 Next Election: June 1990 
-23-
Tel.# 
743-8341 
773-3994 
947-2082 
773-3994 
794-6609 
794-8230 
794-8223 
324-6360 
457-1105 
999-7261 
325-4948 
768:_3911 
764-3659 
764-3641 
764-1653 
427-3745 
454-2650 
796-5505 
APWU 
Local #6103 
AMERICAN POSTAL WORKERS UNION 
( continued) 
Address: Post Office, Main St., Van Buren, ME 04785 
Pres.: Daniel F. Cyr, 10 Violette St., P.O. Box 194, Van Buren, ME 
04785-0194 
V. Pres.: Raymond K. Marquis, 675 Main St., Van Buren, ME 04785 
No Date of Election 
Local #6359 
Address: Post Office, 4 Summer St., Kennebunk, ME 04043 
MERGED WITH PORTLAND LOCAL 
Local #6408 
Address: Post Office, 91 Main St., Fryeburg, ME 04037 
Pres.: Ronald F. Antonucci 
Fin. Sec.: Philip Ward 
No Date of Election 
Local #6483 
Address: Post Office, Main St., Bethel, ME 04217 
NO ELECTED OFFICIALS 
Local #6484 
Pres.: Horace P. Rowe, 29 Oak St., Freeport, ME 04032 
V. Pres.: Charles D. McQuaid, P.O. Box 447, Freeport, ME 04032-0447 
Sec. & Treas.: Emory Dodge, 30 Devonshire, Portland, ME' 04103 
No Date of Election 
Local #6489 
Address: Post Office, 775 Main St., Westbrook, ME 04092 
Pres.: Dana Phinney 
Tel.# 
868-3016 
868-3968 
985-2092 
935-2453 
865-4231 
854-4651 
Sec. & Treas.: Edward J. Niemiec, Jr., P.O. Box 1, Westbrook, ME 04092-0001 
Officers Elected: April 1991 Next Election: April 1993 
Local #6907 
Address: Post Office, Wiscasset, ME 04578 
NO ELECTED OFFICIALS 
ATDA AMERICAN TRAIN DISPATCHERS ASSOCIATION 
Bangor & Aroostook Railroad 
Gen. Chair.: Philip E. Howard, Rt. 1, Box 1338, Brewer, ME 04412 
Officers Elected: Oct. 1991 Next Election: Oct. 1992 
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BCTW BAKERY, CONFECTIONERY & TOBACCO WORKERS 
INTERNATIONAL UNION 
Local #334 
Address: 186 Federal St., Portland, ME 04101 
Pres.: Paul Williams, 717 Highland Ave., S. Portland, ME 04106 
V. Pres.: Jim Anderschat, 10 Neal Rd., Windham, ME 04062 
Sec.: Pam Ouellette, 34 Arcadia St., Portland, ME 04103 
Fin. Sec. & Treas.: William Harris, P.O. Box 412, Bar Mills, ME 04004-0412 
Bus. Agt.: Raymond F. Pottle, 13 Byfield Rd., Portland, ME 04103 
Officers Elected: June 1991 Next Election: May 1992 
BMDA BATH MARINE DRAFrSMEN'S ASSOCIATION 
Address: P.O. Box 213, Bath, ME 04530-0213 
Pres.: C. James McCourt 
V. Pres.: Paul T. Larkin 
Sec.: Janet F. Cloutier 
Treas.: Gail S. McCourt 
Officers Elected: Dec. 1990 Next Election: Dec. 1992 
BLE BROTHERHOOD OF LOCOMOTIVE ENGINEERS 
Div. #814 
V. Pres.: Mike Verzoni, 91 Merryfield Ave., Waterville, ME 04901 
Bus. Agt.: John D. Brown, Box 2740, Clinton, ME 04927 
Officers Elected: Dec. 1988 Next Election: Dec. 1991 
Tel.# 
773-7637 
892-9895 
761-5607 
929-6318 
772-1668 
443-3922 
Tel.# 
465-8171 
BMWE BROTHERHOOD OF MAINTENANCE OF WAY EMPLOYEES 
Lodge #32 
Pres.: Norman Chagnon, P.O. Box 697, Livermore, ME 04253-0697 
V. Pres.: Alfred T. Leighton, RR 1, Bethel, ME 04217 
Sec.: Kenneth C. Cornell, P.O. Box 75, Oxford, ME 04270-0075 
Fin. Sec., Treas, & Bus. Agt.: Same as Sec. 
Officers Elected: Dec. 1990 Next Election: Dec. 1993 
Lodge #248 
Pres.: M. E. Littlefield, Kimball St., Milo, ME 04463 
V. Pres.: M. S. Willette, Milo, ME 04463 
Sec.: J. C. Brown, RR 2, Box 102, Milo, ME 04463 
Fin. Sec. & Treas.: John M. Brown, RR 2, Box 100, Milo, ME 04463 
Bus. Agt.: B. A. Hussey, Coburn Ave., Jackman, ME 04945 
Officers Elected: Jan. 1990 Next Election: Jan. 1993 
Lodge #258 
Pres.: Norman Babin, Ft. Kent, ME 04743 
V. Pres.: Paul Raymond, P.O. Box 113, Frenchville, ME 04745-0113 
Sec. & Treas.: Paul J. Michaud, P.O. Box 321, Ft. Kent, ME 04743-0321 
Officers Elected: Dec. 1985 Next Election: Dec. 1988 
-25-
817-5363 
824-2595 
539-4234 
943-5503 
943-5076 
943-5040 
943-8803 
668-4090 
834-6414 
543-6092 
834-3878 
1·---
1 
BMWE . BROTHERHOOD OF MAINTENANCE OF WAY EMPLOYEES 
( continued) 
Lodge #602 - . 
Pres.: Paul Tracy, Jr., 6 Pine Glenn, Raymond, ME 04071 
Sec. & Fin. Sec: Fred Gallant, 200 McKenney Rd., Saco, ME 04072 
Bus. Agt.: Albert Bowen, RR 1, Box 477, Sebago Lake, ME 04071 
Officers Elected: Feb. 1991 Next Election: Jan. 1994 
Lodge #633 
Pres.: George R. Lawson, 36 Sheridan St., Portland, ME 04101 
V. Pres.: Howard T. Spencer, Box 38, E. Vassalboro, ME 04989 
Sec. & Treas.: Theodore H. Brown, 960 W. River Rd., Waterville, ME 04901 
Officers Elected: Dec. 1990 Next Election: Dec. 1992 
Lodge #1085 
Pres.: Kirby P. Robertson, RR 2, Box 59, Milo, ME 04463 
V. Pres.: Douglas D. Cousins, 70 Harthorn Ave., Bangor, ME 04401 
Sec., Fin. Sec., & Treas.: Linwood G. Jackins, 38 First St., Derby, ME 04463 
Officers Elected: Dec. 1990 Next Election: Dec. 1993 
Lodge #1159 
Pres.: Bryce D. Clark, P.O.Box 91, Smyrna Mills, ME 04780-0091 
V. Pres.: Gary P. Hill, RR #1, Box 90A, Houlton, ME 04730 
Sec. & Treas.: Paul G. McGillicuddy, 1 Salem St., Houlton, ME 04730 
Officers Elected: Nov. 1990 Next Election: Nov. 1993 
Lodge #1318 
Pres.: Thomas A. Lapointe, 169 Washburn St., Caribou, ME 04736 
V. Pres.: Wayne Lunn, Box 178, Blaine, ME 04758 
Sec.: Richard 0. Bossie, RR 1, Box 17, Caribou, ME 04736' 
Fin. Sec. & Treas.: Same as Sec. 
Officers Elected: Nov. 1990 Next Election: Nov. 1992 
BRS · BROTHERHOOD OF RAILROAD ·SIGNALMEN 
Local #120 
Pres.: Edward J. Sottile, 75 Harrington Rd., Southbridge, MA 01550 
V. Pres.: Philip J. Newfell, 145 High St., N. Billerica, MA 01862 
Sec.: David A. Cantone, 4 Maywood Terr., Woburn, MA 01801 
Fin. Sec. : Kevin J. Smith, 13 Lake Shore Dr., Georgetown, MA 01833 
Treas.: Same as Fin. Sec. 
Bus. Agt.: Michael L. Rivera, 157 Euclid Ave., Lynn, MA 01904 
Officers Elected: Oct. 1990 Next Election: Oct. 1993 
Local #184 
Tel.# 
282-3904 
622-1049 
923-3162 
872-2869 
943-2324 
942-9523 
943-2250 
757-8958 
532-9223 
532-3363 
492-2431 
492-9618 
492-2764 
MERGED WITH THE INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF ELECTRICAL 
WORKERS (IBEW) 
BRC BROTHERHOOD OF RAILWAY CARMEN 
MERGED WITH THE TRANSPORTATION INTERNATIONAL 
COMMUNICATIONS UNION (TCIU) 
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UWNE 
Local #341 
BROTHERHOOD OF UTILITY WORKERS OF 
NEW ENGLAND, INC. 
Tel.# 
Pres.: Charles Meuse, RR 2, P.O. Box 1304, New Gloucester, ME 04260-1304 926-3135 
V. Pres.: Peter Bruns, 68 Puritan Dr., Westbrook, ME 04092 
Sec., Fin. Sec., & Treas.: Bruce Harrington, 12 Bancroft St., Portland, ME 774-8519 
04102 
Bus. Agt.: George Fogarty, 212 Union St., Providence, RI 02908 (401) 751-6829 
Officers Elected: Dec. 1990 Next Election: Dec. 1993 
CWA COMMUNICATIONS WORKERS OF AMERICA 
Local #1051 
Address: 20 Mazzeo Dr., Suite 221, Randolph, MA 02368 (617) 963-4014 
Pres.: Stephen Curtain 
Ex. V. Pres.: Robert Port 
District V. Pres.: Raymond Coffin, P.O. Box 247, Limington, ME 04049-0247 637-2862 
Sec. & Treas.: Wilbur Lloyd 
Officers Elected: Nov. 1987 Next Election: Nov. 1990 
Local #14113 (Formerly ITU, Local #66) 
Pres.: Priscilla C. Powers, 11 Idaho St., Portland, ME 04103 
V. Pres.: Joseph F. Menerio, Belanger Ave., E. Windham, ME 04039 
Sec. John J. Clancy, 76 Clemons St., S. Portland, ME 04106 
Fin. Sec. & Treas.: Same as Sec. 
Officers Elected: Sept. 1989 Next Election: Sept. 1992 
Local #446 
Pres.: Peter Pelletier, 18 Upland Rd., Brewer, ME 04412 
V. Pres.: C. William Kinch, 13 N. Birch Hill Estates, Bangor, ME 04401 
Fin. Sec·.: George L. Doughty, 40 McLaughlin St., Bangor, ME 04401 
Officers Elected: Jan. 1990 Election: Jan. 1991 
Local #644 
797-5132 
892-9529 
799-2413 
989-2151 
942-7986 
942-4711 
Pres.: Richard Minder, RR 1, Box 776, Belfast, ME 04915 338-2589 
V. Pres.: David Young, RR 2, Box 143, Belfast, ME 04915 338-4140 
Officers Elected: March 1988 Next Election: March 1989 
Local #14115 (Formerly ITU, Local #643) 
Pres.: Louis Barnes, 31 Drummond Ave., Waterville, ME 04901 
V. Pres.: Peter D. Paradis, 79 Western Ave., Waterville, ME 04901 
Sec.: Robert S. York, 3240 Cushman Rd., Winslow, ME 04901 
Fin. Sec. & Treas.: Same as Sec. 
Officers Elected: Nov. 1991 Next Election: Nov. 1994 
Local #14116 (Formerly ITU, Local #l59M) 
Pres.: Joseph Roach, 272 Pearl St., Bangor, ME 04401 
Sec.: Carroll McGrath, 78 Mt. View, Bangor, ME 04401 
Fin. Sec. & Treas.: Stephen Bowden, 27 Chapman St., Brewer, ME 04412 . 
Officers Elected: Dec. 1986 Next Election: Dec. 1991 
- 27. -
873-3156 
872-9340 
873-0056 
942-7846 
945-3822 
989-1030 
GCIU GRAPHIC COMMUNICATIONS INTERNATIONAL UNION 
Local #22 
Pres.: William Enman, 58 Spurwink Ave., Cape Elizabeth, ME 04107 
V. Pres.: Dennis DiDonato, 1946 Washington Ave., Portland, ME 04103 
Sec .: Ronald A. Farr, Jr. , 135 Hennessy Dr., Portland, ME 04103 
Fin. Sec. & Treas.: Same as Sec. 
Officers Elected: April 1990 Next Election: April 1992 
Local #558C 
Pres.: Stephen W. Neill, Rt. 1, Box 556, E. Eddington, ME 04428 
V. Pres.: Charles Villard, 75 Sunbury Ave., Bangor, ME 04401 
Sec.: Robert W. Caruso, Rt. 1, Box 1871, Bangor, ME 04401 
Fin. Sec. & Treas.: Mark A. Boyorak, RR 1, Box 815, Winterport, ME 04496 
Officers Elected.: Oct. 1990 Next Election: Oct. 1992 
IGA INDEPENDENT GUARDS ASSOCIATION 
Pres.: John C. Cheney, RR 1, Box 540, North Whitefield, ME 04353. 
Sec.: Ronald Nielsen, 75 Wardtown Rd., Freeport, ME 04032 
Treas.: Daniel P. Sutton, 24 Garden Ln., Brunswick, ME 04011 
Officers Elected: Dec. 1991 Next Election: Dec. 1992 
IUMSWA 
Local #6 
INDUSTRIAL UNION OF MARINE & SHIPBUILDING 
WORKERS OF AMERICA 
Address: 722 Washington St., Bath, ME 04530 
Pres. & Bus. Agt.: Patrick L. Murphy, Alna Rd., Wiscasset, ME 04578 
V. Pres.: Raymond Moore, 20 Wheeler Park, Brunswick, ME 04011 
Sec.: George Knight, RR 1, Box 282, Wiscasset, ME 04578 
Fin. Sec.: Todd McPhee, RR 3, Box 852B, Wiscasset, ME 04578 
Treas.: Michelle Goodkowsky, 10 Oakwood Terrace, Brunswick, ME 04011 
Officers Elected: June 1990 Next Election: June 1992 
Local #7 
Tel.# 
799-2148 
797-5164 
797-2734 
843-7313 
947-7528 
945-6944 
586-5601 
865-3755 
725-2244 
443-5566 
Address: 130 Front St., Bath, ME 04530 442- 7453 
Pres.: William Alaimo, RR 1, Box 1565, Richmond, ME 04357 (H)737-8642/(W)443-3331 
V. Pres. : Gregory Moore, Old Brunswick Rd., Bath, ME 04530 442-8167 
Rec. Sec.: Madelyn Longley, 9 Spruce Ln., Topsham, ME 04086 729-7912 
Fin. Sec.: Regis Leclair, 23 Candy Ln., Brunswick, ME 04011 443-5939 
Treas.: Phyllis Jacobs, 415 Bath Rd., Brunswick, ME 04011 443-6715 
Officers Elected: June 1989 Next Election: June 1992 
Local #84 
Fin. Sec.: William Wardwell, 1296 Congress St., Portland, ME 04102 
Treas.: David P. Arsenault, P.O. Box 733, Gray, ME 04039-0733 
Bus. Agt.: Donald Dennison, 5 Williston Rd., S. Portland, ME 04106 
Officers Elected: Jan. 1986 Next Election: Aug. 1988 
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IUMSWA 
Local #89 
INDUSTRIAL UNION OF MARINE & SHIPBUILDING 
WORKERS OF AMERICA 
(continued) 
Pres.: Craig R. Cunningham, RR 5, Box 2412, Brunswick, ME 04011 
V. Pres.: Richard C. Fullerton, 56 Washington St., Bath, ME 04530 
Fin. Sec.: Tim A. Smith, Box 914, Bath, ME 04530 
Treas.: Amos Greenleaf, Box 572, Wiscasset, ME 04578 
Officers Elected: Nov. 1991 Next Election: Nov. 1992 
IATSE 
Local #114 
INTERNATIONAL ALLIANCE OF THEATRICAL STAGE 
EMPLOYEES & MOVING PICTURE OPERATORS OF THE 
UNITED STATES & CANADA 
Pres.: Richard Wright, 53 Ferry Rd., Saco, ME 04072 
V. Pres. : Richmond Davis, 1190 Washington St., Bath, ME 04530 
Sec.: Bob Butt, 143 Belfort St., Portland, ME 04103 
Treas.: Robert Comeau, 135 Park St., Portland, ME 04101 
Bus. Agt. : Harry Tucker, 25 Granite St., Portland, ME 04102 
Officers Elected: March 1990 Next Election: March 1992 
Local #458 
Pres.: Edward S. White, 265 Forest St., Westbrook, ME 04092 
V. Pres. : Irwin Robbins, 240 Margret St., S. Portland, ME 04106 
Sec.: Brian Norcia, P.O. Box 2091, Windham, ME 04062-2091 
Treas.: Willis K. Hancock, P.O. Box 951, Windham, ME 04062-0951 
Bus. Agt.: C. Michael Turner, P.O. Box 5375, Portland, ME 04101-5375 
Officers Elected: Jan. 1991 Next Election: Jan. 1993 
BSOIW 
Local #496 
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF BRIDGE, 
STRUCTURAL & ORNAMENTAL' IRON WORKERS 
Address: Hinckley Rd., P.O. Box 579, Clinton, ME 04927-0579 
Pres.: Brian Treadwell, P. 0. Box 301, Milford, ME 04461-0301 
V. Pres.: Thomas Targett, 210 Randall Rd., 13A, Lewiston, ME 04240 
Sec.: Michael Rooney, 330 Center St., Old Town, ME 04468 
Fin. Sec. & Treas: Lawrence W. Carr, Jr., 3 Osborne St., Fairfield, ME 04937 
Bus. Agt.: Gerald E. Trask, P.O. Box 309, Hampden, ME 04444-0309 
Officers Elected: June 1990 Next Election: June 1993 
Local #745 
Tel.# 
725-2966 
443-4715 
442-7446 
761-5878 
773-6600 
854-4282 
799-4959 
892-6530 
774-8468 
426-8515 
827-5191 
783-7850 
827-2789 
453-2889 
862-4197 
Pres.: Thomas J. Bascom, 537 Silver St., Rollinsford, NH 03820 (603) 742-5784 
V. Pres.: Robert Lovering, 180 2nd Crown Point Rd., Rochester, NH (603) 335-5787 
03867 
Sec.: Michael R. Daigle, 82 Pickering Rd., Rochester, NH 03867 (603) 332-8118 
Fin. Sec.: Llewellyn Millette, 81 Washington St., Rochester, NH 03867 (603) 332-6760 
Treas.: Same as Fin. Sec. 
Officers Elected: Nov. 1990 Next Election: Nov. 1993 
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BSOIW 
Local #807 
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF BRIDGE, 
STRUCTURAL & ORNAMENTAL IRON WORKERS 
( continued) 
Pres.: Richard Hatch, 198 Brunswick Ave., Gardiner, ME 04345 
V. Pres.: John Tucci, Hussey Hill Rd., RR 1, Box 370, N. Vassalboro, ME 
04962 
Sec.: Norman Dyer, Highland Plt., N. New Portland, ME 04961 
Fin. Sec.: James K. Routhier, Box 2567, RR 1, N. Vassalboro, ME 04962 
Treas.: Same as Fin. Sec. 
Officers Elected: July 1988 Next Election: July 1991 
IAFF INTERNATIONAL ASSOCIATION OF FIRE FIGHTERS 
Local #F-113 
Address: Fire Dept., BNAS, Brunswick, ME 04011 
NO ELECTED OFFICIALS 
Tel.# 
582-3992 
923-3569 
873-7501 
921-2678 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Local #F-123 438-1896 I 
Pres.: William D. Lanouette, 214 Rancourt Estates, Rochester, NH (603) 335-3783 
03867 
V. Pres. (A-Shift): William E. Haug, 1 Church St., Byfield, MA 01922 I 
V. Pres. (B-Shift): Kevin L. Hurd, 43 School St., Berwick, ME 03901 
Sec. & Treas.: Roy L. Greenleaf, III, P.O. Box 47, Eliot, ME 03903-0047 
Officers Elected: April 1990 Next Election: April 1992 I 
Local #740 
Pres.: Denis A. Morse, 27 Dutton Hill Rd., Gray, ME 04039 
V. Pres.: George E. Ward, III, 43 Eighth St., Portland, ME 04103 
Sec. & Treas.: John A. Cannon, 25 Whitney Ave., Portland, ME 04102 
Officers Elected: Dec. 1991 Next Election: Dec. 1992 
Local #772 
Address: Fire Dept., 285 Main St., Bangor, ME 04401 
Pres.: David R. Bickford, 5 Blue Hill West, Bangor, ME 04401-2306 
V. Pres. & Treas.: James Cook 
Sec.: Carl N evells, II 
Officers Elected: Dec. 1991 Next Election: Dec. 1992 
Local #785 
Address: Fire Dept., 2 College St., Lewiston, ME 04240 
Pres.: Paul Leclair, 21 Pearl St., Lewiston, ME 04240 
V. Pres.: Paul Fournier, 302 Old Greene Rd., Lewiston, ME 04240 
Sec.: Steve Beaudin, 46 Sargent St., Lewiston, ME 04240 
Treas.: Timothy Myers, RR 1, Box 1171, Sabattus, ME 04280 
Officers Elected: Nov. 1990 Next Election: Nov. 1992 
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IAFF INTERNATIONAL ASSOCIATION OF FIRE FIGHTERS 
(continued) 
Local #797 
Address: Fire Dept., 550 Minot Ave., Auburn, ME 04210 
Pres.: Paul L'Heureux 
V. Pres.: Ronald Doucette 
Sec.: Joseph Mattingly 
Treas.: Pamela O'Leary 
Officers Elected: Feb. 1992 Next Election: Feb. 1993 
Local #1476 
Address: Fire Dept., 684 Broadway, S. Portland, ME 04106 
Pres.: Thomas E. Blake, 195 High St., S. Portland, ME 04106 
V. Pres.: Richard J. Foley, 14 Newton Dr., Gorham, ME 04038 
Sec.: Michael 0. Williams, 124 New York Ave~, S. Portland, ME 04106 
Treas.: Same as Sec. 
Officers Elected: Nov. 1990 Next Election: Nov. 1991 
Local #1584 
Address: Fire Dept., 118 Park St., Rockland, ME 04841 
Pres.: Leon Jones 
V. Pres.: James Leonard 
Sec. & Treas.: Donald Robishaw, Jr. 
Officers Elected: Jan. 1990 Next Election: Jan. 1991 
Local #1601 
Pres.: Peter Chase, 2880 Glover Rd., Rumford, ME 04276 
V. Pres.: Nick DeSalle, 809 Hillside Ave., Rumford, ME 04276 
Sec. & Treas.: Richard Coulombe, P.O. Box 100, Peru, ME 04290 
Officers Elected: Dec. 1991 Next Election: Dec. 1992 
Local #1611 
Address: Fire Dept., 864 High St., Bath, ME 04530 
Pres.: Robert W. Stailing, 14 Denny Rd., Bath, ME 04530 
V. Pres. & Sec.: Joe McCole, Birch Point Rd., W. Bath, ME 04530 
Fin. Sec. & Treas.: Paul Patterson, 10 Malatt Dr., Topsham, ME 04086 
Bus. Agt.: Mike Mullane, 50 B.ay Shore Dr., Quincy, MA 02369 
Officers Elected: Oct. 1990 Next Election: Oct. 1991 
Local #1624 
Address: Fire Dept., P.O. Box 12, Springvale, ME 04083-0012 
Pres. & Bus. Agt.: William Shuman 
V. Pres.: Dwight Emmons 
Sec.: Brian Smith 
Fin. Sec. & Treas.: Thomas Gilman 
Officers Elected: May 1991 Next Election: May 1992 
- 31. -
Tel.# 
786-2649 
799-3311 
799-5723 
594-0318 
364-2901 
364-8808 
364-7848 
562-8810 
443-5855 
729-8013 
324-3096 
646-6002 
324-8546 
324-2211 
324-6298 
--- --- - ----- ---- -·-- -- - --· - -- ----
IAFF 
Local #1650 
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF FffiE FIGHTERS 
( continued) 
Address: Fire Dept., One Hartford Sq., P.O. Box 979, Augusta, ME 
04330-0979 
Pres.: Laurence Brann, RR 5, Box 6620, Augusta, ME 04330 
V. Pres.: David Farr, Pond Rd., Manchester, ME 04351 
Sec.: Thomas Doore, Pleasant Hill Rd., Augusta, ME 04330 
Treas.: Al Hewey, Riverside Mobile Home Park, Augusta, ME 04330 
Officers Elected: June 1990 Next Election: June 1992 
Local #1655 
Tel.# 
626-2422 
623-3363 
623-3659 
623-2804 
626-5679 
Address: Fire Dept., P.O. Box 79, Old Town, ME 04468-0079 827-3400 
Pres.: Bruce Geroux 
V. Pres.: Tim York 
Sec.: Steven Reynolds 
Treas.: Pat Howe 
Officers Elected: Jan. 1992 Next Election: Jan. 1993 
Local #2162 
Address: Fire Dept., 122 S. Main St., P.O. Box 3142, Brewer, ME 04412-3142 989-7002 
Pres.: R. Gary Parent 872-4763 
V. Pres.: Bruce Blanchard 
Sec.: Joseph McGowan 
No Date of Election 
Local #2247 
Address: Fire Dept., Saco Ave., Old Orchard Beach, ME 04064 934-5573 
Pres.: Gary J. Poitras, 2 Sunwoods Dr., Saco, ME 04072 929-3747 
V. Pres.: Norman Gendron, Lewis Lane, Saco, ME 04072 
Sec. & Treas.: Arthur R. Guerin, 32 Garden St., Old Orchard Beach, ME 934-5061 
04064 
Officers Elected: July 1989 Next Election: July 1992 
Local #2300 
Address: Fire Dept., P.O. Box 1784, Saco, ME 04072-1784 
Pres.: Stephen Kerner, 40 Harvey St., Biddeford, ME 04005 
V. Pres.:· Luke Godbout, 33 Old Orchard Rd., Saco, ME 04072 
Sec.: Edward Dexter, 1 Reserve Ave., Old Orchard Beach, ME 04064 
Treas.: Robert Martin, 23 Wakefield Ave., Saco, ME 04072 
Officers Elected: Dec. 1991 Next Election: Dec. 1992 
I 
Local #2303 
Address: Fire Dept., P.O. Box 987, Gardiner, ME 04345-0987 
Pres.: David Smith, RR 5, Box 306, Gardiner, ME 04345 
V. Pres. & Treas.: Rick Cody 
Sec.: Robert Saucier 
Bus. Agt.: Robert Duplessie, 41 Carol St., Westbrook, ME 04092 
Officers Elected: Jan. 1992 Next Election: Jan. 1993 
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IAFF INTERNATIONAL ASSOCIATION OF FIRE FIGHTERS 
(continued) 
Local #3038 
Address: Fire Dept., 1 Adams St., Lincoln, ME 04457 
Pres.: John W. Thornton, P.O. Box 51, Lincoln, ME 04457-0051 
V. Pres.: John Powers, Washington St., Lincoln, ME 04457 
· Sec.: Frank Nicastro, 18 East Broadway, Lincoln, ME 04457 
Fin. Sec. & Treas.: Same as Sec. 
Officers Elected: May 1991 Next Election: May 1992 
Local #3106 
Address: Fire Dept., P.O. Box 130, Orono, ME 04473-0130 
Pres.: Lorin F. LeCleire, RR 1, Box 204D, Exeter, ME 04435 
V. Pres.: Paul Haley, 415 Main Rd., Orono, ME 04473 
Sec.: Norman E. Webb, II, 4 Jackson Dr., Veazie, ME 04401 
Fin. Sec. & Treas.: Same as Sec. 
Officers Elected: Dec. 1991 Next Election: Dec. 1993 
Local #3107 
Address: Fire Dept., Washington St., Biddeford, ME 04005 
Pres.: Bradford Jerome, Jr., 22 Huff Rd., Lyman, ME 04005 
V. Pres.: Roger Fournell, 5 Hubert St., Biddeford, ME 04005 
Fin. Sec.: Timothy P. Gagne, 269 Elm St., Biddeford, ME 04005 
Officers Elected: March 1992 Next Election: March 1993 
HFIA INTERNATIONAL ASSOCIATION OF HEAT & FROST 
INSULATORS & ASBESTOS WORKERS 
Local #6 
Tel.# 
794-8161 
794-6079 
794-8485 
794-6337 
866-4451 
379-2370 
866-4114 
942-2979 
282-5555 
499-7249 
282-1008 
284-6591 
Address: 56 Roland St., 3rd Floor, Boston, MA 02129 
Pres.: William F. West, 21 Allerton Rd., Milton, MA 02186 
V. Pres.: Ernest C. Rogers, P.O. Box 333, Reading, MA 01867-0333 
Sec.: Leo F. Santa Maria, 47 Washington St., Milton, MA 02187 
Fin. Sec., Treas., & Bus. Mgr.: Same as Sec. 
( 617) 625-6666 
(617) 698-7700 
(617) 944-4958 
(617) 698-2710 
Bus. Agt.: James P. McCourt, 58 Bolivar St., Canton, MA 02021 (617) 828-8779 
Officers Elected: June 1989 Next Election: June 1992 
Local #134 
Pres.: Douglas A. Scully, 79 Pleasant St., Springvale, ME 04083 438-1143 
V. Pres.: Thomas P. McManus, 427 Chestnut Hill Rd., Farmington, NH (603) 755-2483 
03835 
Sec.: Dennis R. Sellers, 310 Rancourt Est., Rochester, NH 03867 (603) 332-8309 
Fin. Sec. & Treas.: Dennis M. Frost, 242 Old Fields Rd., S. Berwick, ME 748-3259 
03908 
Bus. Agt.: Philip Santa Barbra, 11 Winchester St., Portsmouth, NH (603) 431-7088 
03801 
Officers Elected: May 1990 Next Election: May 1993 
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IAM INTERNATIONAL ASSOCIATION OF MACHINISTS 
& AEROSPACE WORKERS . 
Local #156 
Pres.: John F. DiCentes, 64 Congress St., Millinocket, ME 04462 
V. Pres.: Joel Neal, P.O. Box 517, Millinocket, ME 04462-0517 
Sec.: Vinal R. Plourde, 14 Eastland Ave., Millinocket, ME 04462 
Fin. Sec. & Treas.: Ronald Cyr, 50 Spruce St., Millinocket, ME 04462 
Bus. Agt.: Eugene Sanborn, HCR 78, Box 183, Bucksport, ME 04416 
Officers Elected: Dec. 1990 . Next Election: Dec. 1991 
Local #362 
Pres.: James P. Federico, 39 Independence Ln., E. Millinocket, ME 04430 
V. Pres.: Michael E. LeBlanc, Lot 81, Valley Ave., Howland, ME 04448 
Sec.: Darrell W. Madore, HCR 86, Box 2470, Medway, ME 04460 
Fin. Sec.: Patrick A. Osborne, P.O. Box 272, Medway, ME 04460-0272 
Bus. Agt.: Eugene Sanborn, HCR 78, Box 183, Bucksport, ME 04416 
Officers Elected: Dec. 1990 Next Election: Dec. 1991 
Local #409 
Pres.: Richard L. Alexander, 736 Albion Rd., Benton, ME 04910 
V. Pres.: Paul Fletcher, Jr., 9 Ash St., Waterville, ME 04901 
Sec.: Richard J. Huard, 13 Kennebec Dr., Benton, ME 04901 
Fin. Sec.: Patrick M. Slaney, 380 Center Rd., Fairfield, ME 04937 
Treas.: Wayne C. Ladd, RR 5, Box 230, Waterville, ME 04901 
Loe. Chair.: Randy Huard, Box 167, Rt. 2, Outer Clinton Ave., Winslow, ME 
04901 
Officers Elected: Dec. 1989 Next Election: Dec. 1992 
Local #559 
Pres.: Ron Haynes, 125 Old Point Ave., Madison, ME 04950 
V. Pres.: Robert Lake, RR 1, Box 1393, Farmington, ME 04938 
Sec.: Russ Poland, RD 1, Box 55, Wilton, ME 04294 
Treas.: Michael Harmon, 196 E. Front St., Skowhegan, ME 04976 
Bus. Agt.: Eugene V. Sanborn, HCR 78, Box 183, Bucksport, ME 04416 
Officers Elected: Dec. 1990 Next Election: Dec. 1991 
Local #836 
Tel.# 
723-4054 
723-6631 
723-9903 
723-5981 
469-2538 
746-5726 
732-3545 
746-3842 
746-9331 
469-2410 
453-6052 
873-3681 
453-7727 
453-9091 
873-0313 
873-0407 
696-5431 
778-6224 
645-2901 
474-0374 
469-2538 
Pres.: Edmund J. Desautel, 25 Jackson St., Rochester, NH 03867 (603) 332-5757 
V. Pres. : Lawrence V. Cooper, Evergreen Mobile Pk., Lebanon, ME 04027 339-9524 
Fin. Sec.: Raymond Laflamme, 56 Mountain Rd., Biddeford, ME 04005 284-8846 
Treas.: Raymond Rogers, 84 1/2 Bolt Hill Rd., Eliot, ME 03903 439-0897 
No Date of Election 
Local #895 
Pres. : Joseph Penna, 12 Lynda Rd., Portland, ME 04103 
V. Pres.: Robert Kalinyak, 25 Woodmere Rd., Portland, ME 04103 
Sec.: James Googins, 245 Greely Rd., Cumberland Ctr., ME 04021 
Fin. Sec. & Treas.: Robert E. Davis, 347 R Summit St .. , Portland, ME 04103 
Bus. Agt.: Eugene V. Sanborn, HCR 78, Box 183, Bucksport, ME 04416 
Officers Elected: Dec. 1990 Next Election: Dec. 1991 
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IAM INTERNATIONAL ASSOCIATION OF MACHINISTS 
& AEROSPACE WORKERS 
(continued) 
Local #1198 
Pres.: Dwain Plant, RR 1, Box 256, Ft. Fairfield, ME 04741 
Sec.: Jennifer Jackman, P.O. Box 29, Ashland, ME 04732-0029 
Fin. Sec. & Treas.: Jean St. Jarre, 103 Caribou TIP, Caribou, ME 04736 
Bus. Agt.: Eugene Sanborn, HCR 78, Box 183, Bucksport, ME 04416 
Officers Elected: Dec. 1990 Next Election: Dec. 1991 
Local #1482 
Pres.: R. A. Perry, Hermon, ME 04419 
Sec.: D. V. Towne, 513 Hammond St., Bangor, ME 04401 
Treas.: D. R. Finley, RR 1, Box 48, Carmel, ME 04419 
Gen. Chr.: Norman O'Halloran, RR 1, Box 152, Brewer, ME 04412 
Officers Elected: Dec. 1989 Next Election: Dec. 1990 
Local #1490 
Pres.: Harlow Kinney, P.O. Box 237, Princeton, ME 04668-0237 
V. Pres.: Harold Fitzgibbon, Houlton Rd., Woodland, ME 04694 
Sec.: Joseph Manza, Calais Rd., Woodland, ME 04694 
Fin. Sec. & Treas.: Gary Corapi, Houlton Rd., Box 432, Woodland, ME 04694 
Bus. Agt.: Eugene V. Sanborn, HCR 78, Box 183, Bucksport, ME 04416 
Officers Elected: Dec. 1990 Next Election: Dec. 1991 
Local#l696 . 
Pres.: Arthur Jette, P.O. Box 53, Garland, ME 04939-0053 
V. Pres.: Rodney Cole, RR 3, Box 61B, Dover-Foxcroft, ME 04426 
Rec. Sec.: Robert Young, RR 2, Box 1450, Dexter, ME 04930 
Fin. Sec. & Treas.: Judy Loud, RR 2, Box 932, Newport, ME 04953 
Bus. Agt.: Eugene V. Sanborn, HCR 78, Box 183, Bucksport, ME 04416 
Officers Elected: Dec. 1990 Next Election: Dec. 1992 
Local #1821 
Pres.: David Lowell, P.O. Box 1371, Bucksport, ME 04416-1371 
V. Pres.: William Gray, RR 2, Box 330, Orrington, ME 04474 
Sec.: Brian Abbott, RR 1, Box 318, Franklin, ME 04634 
Fin. Sec & Treas.: Gerold Babson, P.O. Box 914, Bucksport, ME 04416-0914 
Bus. Agt.: Eugene V. Sanborn, HCR 78, Box 183, Bucksport, ME 04416 
Officers Elected: Dec. 1990 Next Election: Dec. 1992 
Local#l828 
Pres.: Ercell Thibeault, RR 1, Box 765, N. Vassalboro, ME 04962 
V. Pres.: Thomas Lohnes, China Rd., China, ME 04926 
Sec.: Kevin Bolduc, RR 2, Box 4280, Oakland, ME 04963 
Fin. Sec. & Treas.: Kenneth Jolicoeur, RR 1, Box 1430, Oakland, ME 04963 
Bus. Agt.: Eugene V. Sanborn, HCR 78, Box 183, Bucksport, ME 04416 
Officers Elected: Dec. 1990 Next Election: Dec. 1991 
- 35 -
Tel.# 
473-7566 
764-5916 
493-3939 
469-2538 
848-5390 
989-3976 
796-2298 
427-6176 
427-3744 
427-6925 
469-2538 
924-3549 
564-8482 
924-7503 
368-4978 
469-2538 
548-6183 
825-4009 
565-3361 
469-2186 
469-2410 
923-3003 
968-2327 
465-7154 
465-2034 
469-2538 
I 
IAM 
Local #2139 
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF MACHINISTS 
& AEROSPACE WORKERS 
(continued) 
Pres.: Arthur W. Lowe, P.O. Box 146, Oxford, ME 04270-0146 
V. Pres.: David M. Leblond, 33 Marston St., Norway, ME 04268 
Sec.: Melody Skinner, 11 Dean Ave., Norway, ME 04268 
Fin. Sec. & Treas.: Curtis Whitman, 17 Elm St., Norway, ME 04268 
Bus. Agt.: Eugene V. Sanborn, HCR 78, Box 183, Bucksport, ME 04416 
Officers Elected: Dec. 1990 Next Election: Dec. 1991 
Local #2287 
Pres.: Robert Kennedy, RR 3, Box 521-B, S. Windham, ME 04082 
V. Pres.: Dennis Weston, 54 Independence Dr., Westbrook, ME 04092 
Sec.: Shirley Joy, 79 Lamb St., Westbrook, ME 04092 
Fin. Sec.: Arnold Herrick, 792 Cumberland St., Westbrook, ME 04092 
Treas.: Same as Fin. Sec. 
Bus. Agt.: Eugene V. Sanborn, HCR 78, Box 183, Bucksport, ME 04416 
Officers Elected: Dec. 1990 Next Election: Dec. 1991 
Local #2336 
Pres.: Mark Hunter, RR 2, Box 2510, Waterville, ME 04901 
V. Pres.: Lionel York, RR 2, Box 2410, N. Vassalboro, ME 04912 
Sec.: Paul Daigle, 66 Herald St., #1, Madison, ME 04950 
Fin. Sec. & Treas.: Jerry Colby, RR 1, Box 890, Newport, ME 04953 
Bus. Agt.: Eugene V. Sanborn, HCR 78, Box 183, Bucksport, ME 04416 
Officers Elected: Dec. 1990 Next Election: Dec. 1991 
Tel.# 
998-4042 
743-8052 
743-7672 
743-2876 
469-2538 
892-9699 
878-3366 
856-6120 
854-9318 
469-2538 
426-8404 
872-8450 
696-8243 
938-2083 
469-2538 
,I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Local #2650 I 
Pres.: Marshal Dube, 12 Wildbrook Ddr., Biddeford, ME 04005 284-4958 
V. Pres.: Arthur Ames, 14 Birch Dr., Standish, ME 04075 
Sec.: Peter Sargent, 155 North State St., Concord, NH 03301 (603) 226-2414 I 
Fin. Sec. & Treas.: Jerry Trefetheran, P.O. Box 9715-244, Portland, ME 883-6081 
04104 
Bus. Agt.: Eugene V. Sanborn, HCR 78, Box 183, Bucksport, ME 04416 469-2538 I 
Officers Elected: Dec. 1990 Next Election: Dec. 1991 
Local #2732 
Pres.: Joseph Horvers, III, 21 Bryer Heights, Milford, ME 04461 
V. Pres.: Kathy Benson, 1655 County Rd., Milford, ME 04461 
Sec.: Michael P. Cote, HC 83, Box 823, Costigan, ME 04423 
Fin. Sec. & Treas.: William S. Comeau, Sandy Point Rd., Box 715, Milford, 
ME 04461 
Bus. Agt.: Eugene V. Sanborn, HCR 78, Box 183, Bucksport, ME 04416 
Officers Elected: Dec. 1990 Next Election: Dec. 1991 
Local #2740 
Pres.: Stanley B. Short, Jr., 570 Bangor Rd., Benton, ME 04927 
V. Pres.: Tim Robinson, P.O. Box 146, Canaan, ME 04924-0146 
Sec.: Michael V. Whalen, Hinckley Rd., Box 600, Clinton, ME 04927 
Fin. Sec. & Treas.: Fernand R. Labbe, 37 Lucille Ave., Lewiston, ME 04240 
Bus. Agt.: Eugene V. Sanborn, HCR 78, Box 183, Bucksport, ME 04416 
Officers Elected: Dec. 1990 Next Election: Dec. 1991 
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BBF INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF BOILERMAKERS, IRON Tel.# 
SHIPBUILDERS, BLACKSMITHS, FORGERS & HELPERS 
Local #29 
Address: 68 Sagamore St., N. Quincy, MA 02171 (617) 328-8400 
Pres.: Paul D. Meade 
V. Pres.: John A. Kallenberg, Jr. 
Rec. Sec.: Gerald L. Williams 
Fin. Sec.: Frederick T. Hayes 
Treas. & Bus. Agt.: Same as Fin. Sec. 
Officers Elected: June 1990 Next Election: June 1993 
Local #920 
Pres.: Arnold C. Paul, 4 Bolt Hill Rd., Eliot, ME 03903 
V. Pres.: David Schofield, 4 Shepard Ln., Wells, ME 04090 
Sec. & Treas.: Fred B. Doliber, P.O. Box 412, Biddeford, ME 04005-0412 
Officers Elected: June 1990 Next Election: June 1993 
IBEW INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF 
ELECTRICAL WORKERS 
Local #471 
MERGED WITH LOCAL #567 
Local #567 
Address: 240 Old Gray Rd., Falmouth,ME 04105 
Pres.: Richard K. Deering 
V. Pres.: Michael Murphy 
Sec.: John E. Turmelle 
Fin. Sec.: Ronald O'Brion 
Treas.: Leo N. Gaudet 
Bus. Agt.: Milton 0. McBrearity 
No Date of Election 
Local #1057 
Pres.: James A. Dudley, RR 1, Box 72A, Dennysville, ME 04628 
V. Pres.: Gary Kneeland, P.O. Box 817, Woodland, ME 04694-0817 
Sec.: Wayne A. Potter, Mill St., Princeton, ME 04668 
Fin. Sec.: Paul Jack, Broadway St., Baileyville, ME 04694 
Treas.: Ronald A. Spearin, Jr., Box 369A, Charlotte, ME 04666 
No Date of Election 
Local#l253 
Pres.: Robert McGuire, 20 E. Summer St., Bangor, ME 04401 
V. Pres.: Jeffrey Rose, Rt. #1, Box 1768, Liberty, ME 04949 
Sec.: Hilda Chow, P.O. Box 48, Winterport, ME 04496-0048 
Fin. Sec.: Stanley E. Wallace, Jr., 27 Kendall St., Augusta, ME 04330 
Treas.: Robert Gray, RR 3, Box 916, Augusta, ME 04330 
Bus. Agt.: Same as Fin. Sec. 
Officers Elected: June 1989 Next Election: June 1992 
-37-
439-9115 
646-2240 
282-2753 
797-8973 
726-0908 
427-6049 
796-5036 
427-3887 
454-3889 
623-9158 
IBEW . 
Local #1501 
INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF 
ELECTRICAL WORKERS 
(continued) 
Tel.# 
Pres. & Bus. Agt.: Dion F. Guthrie, 38 Neptune Dr., Rumsey Island, MD (301) 679-8392 
21805 
V. Pres.: Louis Severino, 6 Tuthill St., W. Haven, CT 06516 (203) 932-2775 
Sec.: Pearl Joyner 
Fin. Sec.: James Metz, 9412 Oakwhite Rd., Baltimore, MD 21236 (301) 256-4850 
Treas.: D. G. Johnson, 4128 Glen Park Rd., Baltimore, MD 21236 (301) 256-7361 
Officers Elected: Dec. 1988 Next Election: Dec. 1991 
Local #1630 
Pres.: Malcolm Treadwell, 6 Knowles Ave., Milo, ME 04463 
V. Pres.: James Phinney, Box 882, Rt. 1, Brewer, ME 04412 
Sec.: Cedric Rhoda, 16 Elm St., Milo, ME 04463 
Fin. Sec.: Arnold Byers, RR 2, Box 1420, Bangor, ME 04401 
Treas.: Howard Flewelling 
Officers Elected: June 1990 Next Election: June 1993 
Local #1750 
943-7495 
989-6991 
943-2809 
848-5067 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Pres.: John C. Caswell, R. 1, Box 2140, Oakland, ME 04963 453-9870 I 
V. Pres.: Robert A. Laprise, 796 Albion Rd., Benton, ME 04910 453-6085 
Sec.: P. E. Bohanon, P.O. Box 1543, Waterville, ME 04901-1543 872-9303 
Fin. Sec. & Treas.: David Bickford, #l Timber Oaks Dr., Winslow, ME 04901 873-5014 1 Bus. Agt.: Richard E. Marriner, RR 3, Box 312, Belfast, ME 04915 338-3710 Officers Elected: June 1989 Next Election: June 1992 
Local #1768 
Pres.: Donald B. Thurlow, P.O. Box 172, Canaan, ME 04924-0172 
V. Pres.: Daniel P. Poulin, 129 Halifax St., Winslow, ME 04901 
Sec.: Merrill Bean, RR 5, Box 390, Waterville, ME 04901 
Fin. Sec.: Gerard Chasse, Box 1270, Frankwood Dr., Winslow, ME 04901 
Treas.: Christopher F. Hilton, 184 North Ave., Skowhegan, ME 04976 
Bus. Agt.: Same as Pres. 
Officers Elected: May 1990 Next Election: May 1993 
Local #1777 
Pres. & Bus. Agt.: Carl Achey, P.O. Box 571, Winterport, ME 04496-0571 
V. Pres.: John Wood, RR 2, Box 669C, Orrington, ME 04474 
Sec.: Gregory A. Nutter, P.O. Box 813, E. Holden, ME 04429-0813 
Fin. Sec.: John Daniels, RR 2, Box 678, Bucksport, ME 04416 
Treas.: Louis Sutherland, Jr., P.O. Box 197, Sorrento, ME 04677-0197 
Officers Elected: April 1990 Next Election: April 1993 
Local #1837 
Address: RR 2, Box 1920, Manchester, ME 04351 
Pres.: Kerry R. Guptill 
V. Pres.: John A. Robichaud 
Sec.: Pamela J. Sarette 
474-5838 
873-1359 
465-9071 
872-8169 
474-8283 
223-4059 
825-3958 
843-6953 
469-2119 
422-6727 
623-1030 
Fin. Sec.: William D. Tarallo, 110 Sheep Davis Rd., Pembroke, NH 
03275 
( 603) 224-4240 
Treas.: Donald P. Leighton 
Bus. Mgr.: Same as Fin. Sec. 
Ass't. Bus. Mgr.: David Bofinger 
Officers Elected: June 1990 Next Election: June 1993 
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IBEW 
Local #1973 
INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF 
ELECTRICAL WORKERS 
( continued) 
Pres. & Bus. Agt.: Diane Simons, Box 1247, Dresden, ME 04342 
V. Pres.: Robert Blais, P.O. Box 448, Lisbon, ME 04250 
Sec.: Lorraine Thompson, 622 Hill Rd., W. Bath, Me 04530 
Fin. Sec.: Janet Mason, 5 Potter St., Brunswick, ME 04011 
Treas.: Debbie Bragg, 5 Collins Circle, Topsham, ME 04086 
Officers Elected: June 1991 Next Election: June 1994 
Local #2030 
Tel.# 
443-1175 
353-8025 
443-5047 
729-0006 
729-6644 
Pres.: Dana K. Brown, P.O. Box 761, Brownville, ME 04414-0761 965-9701 
V. Pres.: Glendon Bustard, P.O. Box 4243, St. Johnsbury, VT 05819-4243 
Sec.: Gideon S. Burnham, III, P.O. Box 48, Derby, VT 05829-0048 (802) 766-4 735 
Fin. Sec. & Treas.: Same as Sec. 
Bus. Agt.: Kevin D. Nason, P.O. Box 203, Milo, ME -04463-09203 943-.:.5013 
No Date of Election 
Local #2071 
Address: PNSY, Box 2067, Portsmouth, NH 03801 438-1265 
Pres. & Bus. Agt.: Bobby J. Smith, 920 Sagamore Ave., Portsmouth, NH (603) 431-6620 
03801 
V. Pres.: Arthur Walsh, 140 Salmon Falls Rd., Rochester, NH 03868 332-1515 
Sec.: Paul O'Conner, 16 Birnum Woods, Stratham, NH 03885 (603) 772-2080 
Fin. Sec.: Peter N. Hamel, RR 3, 181 Ashswamp Rd., Newmarket, NH (603) 659-2339 
03857 
Treas.: Lisa Kuester, 16 Birnumn Woods, Stratham, NH 03886 (603) 772-2080 
Officials Elected: July 1990 . Next Election: July 1993 
Local #2144 
Pres. & Bus. Agt.: Lee Arsenault, 456 Virgin St., Rumford, ME 04276 364-2213 
V. Pres.: Haydn Jones, P.O. Box 591, Dixfield, ME 04224-0591 364-3486 
Sec. & Fin. Sec.: Stephen Gaudet, 510 Penobscot St., Rumford, ME 04276 364-2413 
Treas.: Lee Brown, Farmers Hill Rd., P.O. Box 214., Andover, ME 04216-0214 392-4292 
Officers Elected: July 1990 Next Election: July 1992 
Local #2233 
Pres.: James Marshall, RR 3, Box 50, Gorham, ME 04038 
V. Pres.: Roland Heatley, 3 Colonial Court, Portland, ME 04103 
Sec.: Paul Moreau, 4 Constitution Dr., Westbrook, ME 04092 
Fin. Sec.: Kevin O'Brien, RR 1, Box 376, West Baldwin, ME 04091 
Treas.: Ronald Kenney, Cricket Knowles Apts., P.O. Box 721, Westbrook, ME 
04092-0721 
Officers Elected: June 1989 Next Election: June 1992 
Local #2327 
Address: 27 Kendall St., Augusta, ME 04330 
Pres.: Robert W. Glencross 
V. Pres.: George H. Woods 
Sec.: Julie R. Esposito 
Fin. Sec. & Bus. Mgr.: David E. Paul 
Treas.: Victor E. Fuller 
· Officers Elected: June 1991 
-39-
Next Election: June 1994 
929-6070 
772-4153 
797-2605 
854-8098 
623-2901 
IBFO INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF FIREMEN 
&OILERS 
Local #3 
NO LONGER REPRESENTS MEMBERS IN MAINE 
Local #69 
Pres.: Dudley Houghton, 32 James St., Bangor, ME 04401 
V. Pres.: Bernard Marquis, 20 Connecticut St., Millinocket, ME 04462 
Sec.: Benjamin Barr, Horsehoe Rd., Medway, ME 04460 
Fin. Sec. & Treas.: Michael McCleary, 17 Grant Ave., Millinocket, ME 04462 
No Date of Election 
Local #246 
Pres.: Peter Pelletier, RR 2, Box 1323, Turner, ME 04282 
V. Pres.: Michael Hobbs, RR 2, Box 8090, Jay, ME 04239 
Sec.: James S. Kachnovich, RR 2, Box 3797, Livermore Falls, ME 04254 
Fin. Sec.: Dale Leblanc, RR 2, Box 3300, Jay, ME 04262 
No Date of Election 
Local #247 
Pres.: Dean Ouellette, RR 1, Box 1060, Jay, ME 04239 
Fin. Sec.: Timothy Welch, HC 60, Box 3637, E. Livermore, ME 04228 
Officers Elected: Dec. 1990 Next Election: Dec. 1993 
Local #261 
Pres.: Robert A. Farrington, HCR 86, Box 195, Medway, ME 04460 
V. Pres.: Robert Powers, 20 Birch St., E. Millinocket, ME 04430 
Sec.: Earl W. McLaughlin, Jr., 8 Orchard St., E. Millinocket, ME 04430 
Fin. Sec. & Treas.: Same as Sec. 
Officers Elected: Dec. 1990 Next Election: Dec. 1993 
Local #330 
Pres.: David Kinney, Alexander Rd., Cooper, ME 04638 
V. Pres.: Kevin Dean, 17 Broadway St., Woodland, ME 04694 
Sec.: Evelyn Bryant, RR 1, Box 566, Woodland, ME 04694 
Treas.: Pete Tammaro, Davis Rd., Alexander, ME 04694 
No Date of Election 
Local #542 
NO MEMBERS 
Local#l030 
Pres.: Paul L. May, 207 The Hamlet, Westbrook, ME 04092 . 
V. Pres.: Biff Pease, Box 301, Shaw Mill Rd., Gorham, ME 04038 
Sec.: Todd P. Anderson,-16 Anderson Ave., Westbrook, ME 04092 
Treas.: Barry R. Kenney, 1187 Washington Ave., Portland, ME 04103 
Officers Elected: Jan. 1992 Next Election: Dec. 1993 
-40-
Tel.# 
942-0949 
723-6793 
897-6614 
645-2721 
897-2748 
645-3338 
897-4166 
897-5458 
746-9060 
746-5628 
746-9444 
454-2663 
427-6092 
454-3394 
454-3603 
854-0047 
839-8019 
856-6023 
797-8559 
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Local #1468 
INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF PAINTERS & 
ALLIED TRADES OF THE UNITED STATES & CANADA 
Pres.: James Martin, Star Route 480, Unity, ME 04988 
V. Pres.: Richard Littlefield, RR 1, Clinton, ME 04927 
Sec.: Alan Bolduc, RR 2, Box 1060, Oakland, ME 04963 
Tel.# 
Fin. Sec.: Clayton T. Wilkins, P.O. Box 269, Livermore Falls, ME 04254-0269 897-5244 
Treas. & Bus. Agt.: Same as Fin. Sec. 
Officers Elected: June 1990 Next Election: June 1993 
Local #1915 
Address: P.O. Box 660, Kittery, ME 03904-0660 439-2704 
Pres.: William Bilodeau 
V. Pres.: Larry Kilbourn 
Sec.: Calvin Potter 
Fin. Sec.: Henry Mohring 
Treas.: Stephen Tetreault 
Bus. Agt.: John P. O'Brien 
Officers Elected: July 1990 Next Election: July 1994 
IBPO INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF POLICE OFFICERS 
Local #545 
· Address: Police Dept., 171 Park St., Lewiston, ME 04240 784-6421 
Pres.: David Demotta · 
V. Pres.: Michael Whalen 
Sec.: Michael T. McGonagle 
Fin. Sec. & Treas.: Ralph C. Destefano 
Officers Elected: Nov. 1991 Next Election: Nov. 1992 
IBT INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF TEAMSTERS, 
CHAUFFEURS, WAREHOUSEMEN & HELPERS 
OF AMERICA 
Local #340 
Address: P.O. Box 2290, S. Portland, ME 04106-2290 767-2106 
Pres.: Robert L. Piccone 
V. Pres.: James Carson 
Sec. & Treas.: Harvard Brassbridge 
Rec. Sec.: Jay Andrews 
Bus. Agts.: Same as Pres., V. Pres., & Sec. 
Terrence J. Hanlon 
Ernest Canelli, III 
Carl Guignard 
William Turkewitz 
Officers Elected: Oct. 1991 Next Election: Oct. 1994 
- 4t -
ICWU INTERNATIONAL CHEMICAL WORKERS UNION Tel.# 
I 
I 
Local #650 I 
Pres.: Stephen E. Hopkins, HCR 80, Box 114, Belfast, ME 04915 342-4371 
V. Pres.: David Hall, P.O. Box 675, Monroe, ME 04951 525-0928 
Sec.: Joseph J. Watkins, RR 2, Box 1420, Brooks, ME 04921 722-3108 
Fin. Sec. & Treas.: Douglas Brown, RR 2, Box 691-A, Belfast, ME 04915 338-2612 I 
Bus. Agt.: Frank Cyphers, 4675 Rt. 9 North, Howell, NJ 07731 (908) 905-3388 
. Officers Elected: Dec. 1991 Next Election: Oct. 1992 
I 
ILGWU INTERNATIONAL LADIES' GARMENT WORKERS' UNION 
Local #533 I 
Pres.: Linda Heino, Dawes Hill Rd., Harrison, ME 04040 583-4048 
V. Pres.: Norman Theriault, Denmark, ME 04022 
Sec.: Sherry Walker, Fryeburg, ME 04037 I 
Bus. Agt.: Judith McAllister, 184 Main St., Bridgton, ME 04009 647-3494 
Officers Elected: Jan. 1989 Next Election: Jan. 1993 
ILA INTERNATIONAL LONGSHOREMEN'S ASSOCIATION 
Local #333 
Address: 17 Battery Pl., New York, NY 10004 
Pres.: Albert M. Cornette 
(212) 269-7151 
No Date of Election 
Local #861 
Address: P.O. Box 8141, Portland, ME 04104-8141 
Pres.: Michael J. Fox, 9 Landing Woods Ln., Falmouth, ME 04105 
V. Pres.: Patrick V. O'Malley, P.O. Box 178, Yarmouth, ME 04096 
Sec.: William M. Humeniuk, 108 Coyle St., Portland, ME 04103 
Treas.: Matthew E. Connolly, Sr., 156 Massachusetts Ave., Portland, ME 
. 04102 
Bus. Agt.: Jack D. Humeniuk, 1 Deepwood Dr., Portland, ME 04103 
Officers Elected: Dec. 1990 Next Election: Dec. 1992 
Local #1130 
Pres.: James H. Barter, 55 Kellogg St., Portland, ME 04101 
V. Pres.: Martin Mulkern, Herman Ave., Peaks Island, ME 04108 
Sec.: Gerald Myatt, 10 Cleveland St., Portland, ME 04103 
Treas.: John Myatt, 171 South St., Gorham, ME 04038 
Officers Elected: Dec. 1991 Next Election: Dec. 1992 
Local #1519 
Pres. & Bus. Agt.: Lowell Keene, Swan Lake Ave., Belfast, ME 04915 
V. Pres.: Walter Clements, Belfast Rd., Monroe, ME 04951 
Sec.: Earl Baker, RR 1, Box 3940, Frankfort, ME 04438 
Fin. Sec.: Dana Keene, Hyland M/H Pk., Belfast, ME 04915 
Treas.: Irving Stone, RR 1, Box 3960, Frankfort, ME 04438 
Officers Elected: Oct. 1990 Next Election: Oct. 1992 
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781-4353 
846-5390 
775-1606 
774-2124 
797-3513 
774-8746 
766-2481 
774-5134 
839-3523 
338-1793 
525-3281 
223-4464 
338-2759 
223-5572 
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BAC 
Local #2 
INTERNATIONAL UNION OF BRICKLAYERS 
& ALLIED CRAFTSMEN 
Tel. # 
Address: 110 Exchange St., Portland, ME 04101 774-5532 
Pres.: Ray J. Giguere 
V. Pres.: Ray Gosselin 
Sec.: William D. Feeney 
Fin. Sec. & Bus. Agt.: Joseph M. Colarossi 
Officers Elected: Oct. 1991 Next Election: Oct. 1994 
Local #7 
Address: P.O. Box 2308, Bangor, ME 04402-2308 942-9224 
Pres.: Bruce Trzaskos, 73 7th St., Bangor, ME 04401 
V. Pres.: Dave Martin, 408 South Main St., Brewer, ME 04412 
Sec.: Shawn Smith, RR 1, Box 1250, Dixmont, ME 04932 
Fin. Sec. & Bus: Agt.: Larry McPherson, P.O. Box 2308, Bangor, ME 04402-2308 
Officers Elected: Feb. 1992 Next Election: Feb. 1995 
Local #18 
Pres.: James Thompson, P.O. Box 309, Monument Beach, MA 
02553-0309 
V. Pres.: Frank Iarrobino, 61 Morrell St., W. Roxbury, MA 02132 
Sec.: Richard Bennett, 137 Cottage St., Everett, MA 02149 
Fin. Sec.: Michael Totino, 36 Wadsworth Rd., Arlington, MA 0217 4 
Treas.: Same as Fin. Sec. 
(508) 759-4 769 
(61°7) 327-1434 
( 617) 389-8699 
(617) 643-2974 
Bus. Agt. : Romeo Colella, 23 .Congress St., Roslindale, MA 02131 (617) 469-4898 
Officers Elected: June 1990 Next Election: June 1993 
IUE INTERNATIONAL UNION OF ELECTRONIC, ELECTRICAL, 
SALARIED, MACHINE & FURNITURE WORKERS 
Local #77FW 
Pres.: Walter G. Osgood, P.O. Box 136, Locke Mills, ME 04255-0136 
V. Pres.: Randal L. Chase, High St., W. Paris, ME 04289 
Sec. & Treas.: Herbert E. Dunham, RR 1, Box 2120, Locke Mills, ME 04255 
Officers Elected: Dec. 1991 Next Election: Dec. 1992 
Local #236 
NO LONGER IN EXISTENCE 
IUEC INTERNATIONAL UNION OF ELEVATOR CONSTRUCTORS 
Local #95 
Pres.: Michael Gardner, 102 Carver St., Waterville, ME 04901 
V. Pres.: Joe Rossi, 11 Constitution Dr., Westbrook, ME 04082 
Sec.: Daniel Brackett, 6 Church St., Falmouth, ME 04105 
Fin. Sec.: Rafael Barajas, RR 2, Box 646, Auburn, ME 04210 
Treas.: William A. Dion, 4 Ottawa Woods Rd., Scarborough, ME 04074 
Bus. Agt.: David O'Brien, 28 Cathedral Oaks Dr., Biddeford, ME 04005 
Officers Elected: Jan. 1992 Next Election: Dec. 1994 
-43-
875-3842 
674-2575 
665-2745 
877-9149 
797-8608 
781-2174 
784-1849 
839-3869 
282-4314 
IUOE INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGIN~ERS Tel.# 
I 
I 
Local#4 I 
Address: 120 Mt. Hope St., Roslindale, MA 02131 (617) 323-9300 
Pres.: James T. Griffin 
V. Pres.: William V. Mooney I Sec.: William P. Ryan Fin. Sec.: Dominic Papagni 
Treas.: Walter J. Ryan, Jr. 
Bus. Agt.: Clement P. Cronin, 110 Exchange St., Portland, ME 04111 773-3730 I 
Officers Elected: Aug. 1989 Next Election: Aug. 1992 
LIUNA LABORERS' INTERNATIONAL UNION 
OF NORTH AMERICA 
Local #12 
Address: 110 Exchange St., Portland, ME 04101 
Pres.: William D. Jennings, 70 Orland St., Portland, ME 04103 
V. Pres.: James Lynch, 1 Cliff St., Portland, ME 04102 
Sec.: John M. Griffin, 86 Carlyle Rd., Portland, ME 04103 
Fin. Sec. & Treas.: Same as Sec. 
Bus. Agt.: Robert Wadsworth 
Officers Elected: June 1990 Next Election: June 1993 
Local #327 
Address: 27 Kendall St., Augusta, ME 04330 
Pres.: Weldon E. Poland, 10 Morse Hill Rd.,. W. Paris, ME '04289 
V. Pres.: David M. Smith, RR 6, Box 915, Gardiner, ME 04345 
Rec. Sec.: Roger R. Cunningham, Box 2290, Windsor, ME 04363 
Sec. & Treas.: Rick A. Webster, RR #1, Box 1610, Mt. Vernon, ME 04352 
Bus. Agt.: Dennis L. Lettre, RR 4, Box 552, Augusta, ME 04330 
Officers Elected: May 1991 Next Election: June 1994 
Local #1284 
Pres.: David Calder, 16 Turner Ave., Skowhegan, ME 04976 
V. Pres.: Francis Johnson, Jr., RR #4, Box 2236, Skowhegan, ME 04976 
Rec. Sec.: Paul Campbell, 22 Rancourt St., Winslow, ME 04901 
Fin. Sec. & Treas.: Adrien Pillsbury, 17 Pennell St., Skowhegan, ME 04976 
Bus. Agt.: Richard Dustin, 22 Unity Rd., Benton, ME 04927 
Officers Elected: June 1989 Next Election: June 1992 
Local #1377 
Address: 20 Ayer St., Brewer, ME 04412 
Pres.: William Dunbar, Rt. 3, Box 368, Bangor, ME 04401 
V. Pres.: Jeff McKenney, 1 Mt. Desert Dr., Bangor, ME 04401 
Sec.: Donald Searway, P.O. Box 75, Levant, ME 04456-0075 
Fin. Sec., Treas., & Bus. Agt.: Carl F. Trask 
No Date of Election 
-44-
772-4771 
772-8688 
774-0934 
775-1758 
622-3551 
674-2248 
582-2267 
445-2057 
897-9424 
623-4567 
474-3032 
474-8100 
872-9293 
474-3161 
453-7002 
989-2762 
884-7165 
942-8603 
884-8399 
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MAP MAINE ASSOCIATION OF POLICE 
Pres.: Robert J. Scammon, York Police Dept., York, ME 03909 
V. Pres.: James Fahey, S. Portland Police Dept., S. Portland, ME 04106 
Sec.: Michael Walsh, Cape Elizabeth Police Dept., Cape Elizabeth, ME 04107 
Treas.: Same as Sec. 
Officers Elected: April 1991 Next Election: April 1992 
MSEA MAINE STATE EMPLOYEES ASSOCIATION 
Address: P.O. Box 1072, 65 State St., Augusta, ME 04332-1072 
AREA I 
Aroostook County Supervisors 
Pres.: Calvin Hall, R. 2, Box 79, Presque Isle, ME 04769 
V. Pres.: Bill Cleaves, 31 Quaggy Jo Lake Rd., Presque Isle, ME 04 769 
Sec.: Eugene Mclver, RR 1, Box 316, Houlton, ME 04730 
Treas.: Nikie Archer, P.O. Box A, Egypt Rd., Westfield, ME 04787 
Central Aroostook Chapter 
Pres.: Mark Parks, RR 1, Box 2300, Washburn, ME 04786 
V. Pres.: Ella Boyd, RR, Mars Hill, ME 04758 
Sec.: Bob Glidden, Box 57, Westfield, ME 04787 
Treas.: Judy Hilton, 21 Turner St., Presque Isle, ME 04 7~9 
Central Maine Chapter 
Pres.: Jean Guy Paquet, P.O. Box 425, Jackman, ME 04945-0425 
V. Pres.: Helen Libby, P.O. Box 94, E. Vassalboro, ME 04935-0094 
Sec. & Treas.: Lucretia Hooper, P.O. Box 313, Oakland, ME 04963-0313 
Forest Rangers Chapter 
Pres.: Gerry Parsons, P.O. Box 29, Carmel, ME 04419-0029 
Cen,;Reg. V. Pres.: Sue Myers, Tahu Hill Rd., Vass~boro, ME 04989 
No. Reg. V. Pres.: David York, P.O. Box 511, Island Falls, ME 04747-0511 
So. Reg. V. Pres.: Keith Smith, 131 Bethel Rd., W. Paris, ME 04289 
Sec. & Treas.: Same as Cen. Reg. V. Pres. 
Franklin Chapter 
Pres.: Paul Gilbert, 4 Elm St., Jay, ME 04239 
V. Pres.: Clayton Smith, RR 2, Box 3330, Jay, ME 04239 
Sec.: Robert Cavanagh, 7A Middle St., Farmington, ME 04938 
Treas.: George Maxham, Voter Hill Rd., Box 7524, Farmington, ME 04938 
Greater Bangor Supervisors 
Pres.: Gary Davis, 346 Old county Rd., Hampden, ME 04444 
V. Pres.: Joseph Vernott, RR 1, Box 235, Guilford, ME 04443 
Sec.: John Knight, RR 1, Box 524, Bucksport, ME 04416 
Treas.: Neil Merrill, E. Corinth, ME 04427 
-45-
Tel.# 
622-3151 
769-2461 
7p9-2461 
498-2461 
769-2461 
668-5511 
289-5165 
289-3206 
827-2079 
289-4993 
463-2331 
674-2442 
364-3718 
778-4811 
778-6054 
MSEA MAINE STATE EMPLOYEES ASSOCIATION 
(continued) 
Hancock Chapter 
AREA I 
(continued) 
Pres.: Paul Klotzle, P.O. Box 584, Searsport, ME 04974 
V. Pres.: Harry Lounder, Jr., Star Rd., Box 143, Hancock, ME 04640 
Sec.: Candy Perkins, RR 3, Box 203, Ellsworth, ME 04605 
Treas.: Bruce Candage, RR 1, Box 200, Penobscot, ME 04476 
Inland Fish & Game Wardens Chapter 
Pres.: John Whalen, P.O. Box 532,. Pittsfield, ME 04967-0532 
V. Pres.: Dave Peppard, RR 1, Box 720, Richmond, ME 04357 
Sec.: Mark Thompson, Box 92,. Morrill, ME 04952 
Treas.: Daryl Gordon, P.O. Box 54, St. Albans, ME 04971-0054 
Local #1 Chapter 
Pres.: Steve Strout, 195 Pearl St., Bangor, ME 04401 
V. Pres.: Carol L. LaBree, 67 Center St., Bangor, ME 04401 
Sec.: Theresa Allen, Rt. 1, Box 1031, Bangor, ME 04401 
Treas.: Melvin Parsons, Rt. 4, Box 315, Bangor, ME 04401 
Local #2 Chapter 
Pres.: John Rolland, RR 2, Box 235, E. Holden, ME 04429 
V. Pres.: Joe Dionne, HCR 62, Box 8, Van Buren, ME 04785 
Sec.: Dottie Gerrish, Town Rd., Box 182, Lagrange, ME 04453 
Treas.: Mary Shepley, 11 Treats Falls Dr., Brewer, ME 04412 
Local #3 Chapter 
Pres.: Joan Foss, P.O. Box 114, Dover-Foxcroft, ME 04426-0114 
V. Pres .. : Tracy Lord, 20 Hancock St., Dover-Foxcroft, ME 04426 
Sec. & Treas.: David Richards, RR 2, Box 242, Dover-Foxcroft, ME 04426 
Maine Maritime Academy - Faculty 
Pres.: Ed Biggie, P.O. Box 439, Castine, ME 04421 
V. Pres.: Charlie Weeks, Box 132, Castine, ME 04421 
Sec.: Sally Hoople, Box 184, Castine, ME 04421 
Treas.: Sue Loomis, General Delivery, Castine, ME 04421 
Maine Maritime Academy - Local #42 
Pres.: Jim Sheridan, P.O. Box 700, Castine, ME 04421-0700 
V. Pres.: Dave Austine, Box 103, Brooksville, ME 04617 
· Sec & Treas.: Sally Mottola, P.O. Box 77, Castine, ME 04421-0077 
Maine Maritime Academy - Local #88 
Pres.: Sheridan Davis, HCR 78, Box 157CC, Bucksport, ME 04416 
V. Pres.: Art Stone, HCR, Box 97, E. Orland, ME 04431 
Sec.: Debbie Grindle, P.O. Box 254, Bucksport, ME 04416 
Treas.: Barbara Varnum, SR 80, Box 46, Orland, ME 04416 
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MSEA MAINE STATE EMPLOYEES ASSOCIATION 
(continued) 
Northern Penobscot 
AREA I 
(continued) 
Pres.: Tom Coon, P.O. Box 94, Medway, ME 04460 -0094 
V. Pres.: Joseph Tedford, 18 1/2 Birch St., E. Millinocket, ME 04430 
Sec.: Joel Drew, P.O. Box 34, Medway, ME 04460-0034 
Treas.: Bruce Jones, P.O. Box 37, Medway, ME 04460-0037 
Penobscot 
Pres.: Nancy Henry, 31 Sixteenth St., Bangor, ME 04401 
V. Pres.: Joe Rump, P.O. Box 673, Bucksport, ME 04416 
Sec.: Robin Campbell, 26 Mt. Desert Dr., Bangor, ME 04401 
Treas.: Larry Larson, P.O. Box 381, Stillwater, ME 04489-0381 
St. John Valley Chapter 
Pres.: Maurice Lizotte, Rt. 2, Box 622, Ft. Kent, ME 04743 
V. Pres.: Glenn Wylie, P.O. Box 35, Frenchville, Me 04745-0035 
Sec.: Charlene Plourde, P.O. Box 244, Ft. Kent, ME 04743-0244 
Treas.: Eva Bard, Pleasant St., Ft. Kent, ME 04743 
Southern Aroostook Chapter 
Pres.: Jackie Roach, 17 Veazie Villas, Chase Rd., Veazie, ME 04401 
V. Pres.: Robert Smith, P.O. l3ox 1195, Houlton, ME 04730 
Sec.: Laurie Leavjtt, P.O. Box 989, Houlton, ME 04730-0989 
Treas.: Frank Briggs, RR 1, Box 148, Monticello, ME 04 760 
Washington County Chapter 
Pres.: Ivan Hawkins, RR 1, Box 149, Pembroke~ ME 04666 
V. Pres.: Billy Noyes, Jonesboro, ME 04648 
Sec.: Gail Scott, RR 1, Box 101B, Columbia Falls, ME 04623 
Treas.: Marilyn Olsen, P.O. Box 277, Machias, ME 04654-0277 
Local # 1 State Firefighters 
Pres.: Greg Jordan, Star Rt. 31, Box 2150, Ellsworth, ME 04605 
V. Pres.: Patrick Willard, RR 2, Box 4620, Etna, ME 04434 
Sec. & Treas.: Fred Nickerson, P.O. Box 223, Stillwater, ME 04489-0223 
Area II Supervisors Chapter 
Pres.: Brenda Lewis, P.O. Box 51, S. Gardiner, ME 04359-0051 
V. Pres.: Greg DeWitt, 30 Chapel St., Augusta, ME 04330 
Sec.: Bert Campbell, 690 Memorial Dr., Winthrop, ME 04364 
Treas.: Peter Ault, RR 1, Box 3480, Wayne, ME 04284 
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723-4458 
746-5120 
746-5120 
746-9442 
941-4015 
942-6351 
947-0511 
941-4160 
834-3934 
765-2500 
532-2802 
434-2911 
255-8641 
255-8641 
947-1187 
947-8499 
947-1187 
289-2173 
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(continued) 
AREA II 
(continued) 
Capitol Chapter 
Pres.: Brenda Kaler, RR 5, Libby Hill Rd., Gardiner, ME 04345 
V. Pres.: Phyllis Berlan, RR 1, Box 3080, Windsor, ME 04363 
Sec.: Lesley Clark, RR 1, Box 1118, Augusta, ME 04330 
Treas.: Donna Doore, RR 2, Box 1555, Augusta, ME 04330 
Capitol-Western Chapter 
Pres.: Brad Ronco, RR 1, Box 460, Hallowell, ME 0.4347 
V. Pres.: George Burgoyne, 228 Center St., Bangor, ME 04401 
Sec.: Rachel Hoar, RR 2, Box 9190, Augusta, ME 04330 
Treas.: Wanda Boucher, Bur. of Rehab., Anthony Ave., Augusta, ME 04333 
Eastside Chapter 
Pres.: Tim Wright, RR 1, Box 3016, N. Vassalboro, ME 04962 
V. Pres.: Shirley Bourgoin, 20 Hillcrest Ave., Randolph, ME 04345 
Sec.: Andrea Lapointe, 10 Academy St., Hallowell, ME 04347 
Treas.: Stan Johnson, RR 1, Box 1662, Bowdoinham,ME 04008 
Grace Foster Chapter (Augusta Mental Health Institute) 
Pres.: Lois Furfey, 351 Lincoln Ave., Gardiner, ME 04345 
V. Pres. & Treas.: Marjorie Cram, 12 Hospital St., Augusta, ME 04330 
Sec.: Karen Buzzell, RR 2, Wishing Well, Manchester, ME· 04351 
Gardiner Chapter 
Pres.: Kelly Webster, RR 1, Box 426, Belgrade, ME 04917 
V. Pres.: Karen Bossie, RR 6, Box 609A, Augusta, ME 04330 
Sec.: Sharon Gilbert, 45 Glen St., Augusta, ME 04330 
Treas.: Linda Duffy; RR 5, Box 7105, Augusta, ME 04330 
Hilltop Chapter 
Pres.: Butch Beaulieu, P.O. Box 265, Hallowell, ME 04347-0265 
Sec.: Laurie Doody, RR 4, Box 670, Gardiner, ME 04345 
Treas.: Noel Brown, P.O. Box 184, S. China, ME 04358-0184 
Fred Hollingdale Chapter 
Pres.: Claudette Wentworth, Rt. 2, Box 300, Gardiner, ME 04345 
V. Pres.: Eleanor Rackley, RR 1, Box 536, Hallowell, ME 04347 
Sec.: Donna Gilbert, 420 Maine St., Hallowell, ME 0434 7 
Treas.: Delora Farrington, RR 2, Box 3270, Winthrop, ME 04364 
Hospital Street Chapter (Public Safety) 
Pres.: Jay Poor, RR 1, Box 91, Coopers Mills, ME 04341 
V. Pres.: William Crowley, RR 7, Box 1589, Farmingdale, ME 04344 
Sec.: Alison Phelps, 2 Hanson St., Winthrop, ME 04364 
Treas.: Kathy Beaulieu, Rt3. 2, Box 840, Augusta, ME 04330 
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MSEA MAINE STATE EMPLOYEES ASSOCIATION 
' ( continued) 
AREA II 
(continued) 
Kennebec #1 Chapter (Military Bureau) 
Pres.: Cal Lawrence, RR 4, Box 7575, Gardiner, ME 04345 
V. Pres.: Claustin Lawrence, Church .Hill Rd., Augusta, ME 04330 
Sec.: Nancy Eldridge, 34A Gage St., Augusta, ME 04330 
Treas.: David Rand, 7 Melville St., Augusta, ME 04330 
Kermit Nickerson Chapter (Education) 
Pres.: Chris Lyons, 9 Deane St., Gardiner, ME 04345 
V. Pres.: Barney Berube, 12 Sixth Ave., Augusta, ME 04330 
Sec.: Diane Proulx, P.O. Box 925, Gardiner, ME 04346-0925 
Treas.: Gaylord Weston, RR 1, Box 342, Belgrade, ME 04917 
George Leadbetter Chapter 
Pres.: Carol Fleury, RR 2, Box 8340, Winthrop, ME 04364 
V. Pres.: Jeanine Thayer, 4 Middle St., Hallowell, ME 04347 
Sec. & Treas.: Lori Webber, RR 3, Box 743, Bog Rd., Augusta, ME 04330 
Frank Marston Chapter 
Pres.: Gary Ronco, P.O. Box 805, Augusta, ME 04332-0805 
V. Pres.: Gerry Bechard, RR 3, Box 498, Augusta, ME 04330 
Sec. & Treas.: Eban Bradstr~et, Box 1414, Palermo, ME 04354 
MESCO Chapter 
Pres.: Ken Bridges, 42 High Holborn St., Gardiner, ME 04345 
V. Pres.: Raymond Jones, 11 Jim St., Winslow, ME 04901 
Sec.: Chris Boudreau, P.O. Box 86, Sebago Lake, ME 04075-0086 
Treas.: Wendy Nelson, Rt. 1, Box 1644, Hallowell, ME 04347 
Frank Robie Chapter (Bureau of Alcoholic Beverages) 
Pres.: Anthony Austin, Rt. 1, Box 2843, Windsor, ME 04363 
V. Pres.: Beverly Austin, Rt. 1, Box 2843, Windsor, ME 04363 
Sec.: Ginger Dice, Rt. 3, Box 3858, Gardiner, ME 04345 
Treas.: Eugene Michaud, 24 Bolduc St., Winslow, ME 04901 
State Street Chapter 
Pres.: Roberta Lavallee, P.O. Box 54, S. Gardiner, ME 04359-0054 
V. Pres.: Valerie Plummer, P.O. Box 264, Gardiner, ME 04345-0264 
Sec. & Treas.: Lloyd Bennett, RR 3, Box 5245, Oakland, ME 04963 
Transportation Chapter 
Pres.: Paul Jacobi, Dahlia Farm Rd., Box 2580, Monroe, ME 04951 
V. Pres.: Ron Harvey, RR 3, Box 1192, Augusta, ME 04330 
Sec.: Bruce Hodsdon, P.O. Box 265, Port Clyde, ME. 04855-0265 
Treas.: Doreen Lawson, 10 E. Littlefield St., Augusta, ME 04330 
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AREA III 
Androscoggin Chapter 
Pres.: Everett Kaherl, RR 1, Box 470, Lisbon, ME 04250 
V. Pres.: John Goodwin, 9 Seville Pl., #3, Lewiston, ME 04240 
Sec.: Jacques Wiseman, 337 Turner St., Auburn, Me 04210 
Treas.: Karen Goodwin, 9 Seville Pl., #3, Lewiston, ME 04240 
Area III Supervisors 
Pres.: Chris Crinion, 2B Meadowview Apts., Topsham, ME 04086 
V. Pres.: Rick Sefarian, Fort Hill Rd., Gorham, ME 04038 
Sec. & Treas.: Luanne Crinion, 2B Meadowview Apts., Topsham, ME 04086 
Cumberland Chapter 
Pres.: John Veader, P.O. Box 524, Gray, ME 04039-0524 
V. Pres.: James Inman, P.O. Box 261, Westbrook, ME 04092-0261 
Sec.: Diane Hamilton, 275 Black Point Rd., Scarborough, ME 04074 
Treas.: Phil Knowlton, 114 Brackett St., Portland, ME 04102 
Robert Graham Chapter 
Pres.: Johnathan Lemos, 23 School St., Old Orchard Beach, ME 04064 
V. Pres.: Judith Krupski, 11 Linnell Cir., Brunswick, ME 04011 
Sec.: Anne Gregoire, 26 Middle St., Biddeford, ME 04005 
Treas.: Peter Sterling, P.O. Box 2382, S. Portland, ME 04106-2382 
Harborside Chapter 
Pres.: Margaret Rice, RR 1, Box 4458, Lincolnville, ME 04849 
V. Pres.: Sharon Norburg, P.O. Box 110, W. Rockport, ME 04865-0110 
Sec.: J0anne Swanson, 103 Maverick St., B., Rockland, ME 04841 
Treas.: Marguerite Wilson, P.O. Box 265, Port Clyde, ME 04855-0265 
Judicial Chapter 
Pres.: Nancy Reidy, P.O. Box 1022, Gray, ME 04039-1022 
V. Pres. : Debbie Nowak, 28 Goldeneye Dr., Topsham, ME 04086 
Sec.: Julie Boomhower, 14J Courtland Ct., S. Portland, ME 04106 
Treas.: Donna Coughlin, 72 Munjoy St., Portland, ME 04101 
Knox-Waldo Chapter 
Pres.: Phil Wolley, Knox Ave., Box 229, Searsport, ME 04974 
V. Pres.: Dean Colby, P.O. Box 2, Brooks, ME 04921-0002 
Sec.: Shirley Clark, P.O. Box 66, Belfast,'ME 04915-0066 
Treas.: Levi Walton, HCR 68, Box 76, Cushing, ME 04563 
Local #5 Chapter 
Pres.: Gene Tardif, 76 1/2 Androscoggin Ave., Lewiston, ME 04240 
V. Pres.: Bruce Lavoie, 11 Princeton Ave., Auburn, ME 04210 
Sec.: Belinda Giguere, Rt. 1, Box 1442, Mechanic Falls, ME 04256 
Treas.: Jackie Smith, 116 Howe St., Lewiston, ME 04240 
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MSEA MAINE STATE EMPLOYEES ASSOCIATION 
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Maine Correctional Center 
AREA III 
(continued) 
Pres.: Sue Deschambault, 9 Porter St., Biddeford, ME 04005 
V. Pres.: Jim MacDonald, 121 Falmouth Rd., Windham, ME 04062 
Sec. & Treas.: Roberta Zinni, 375 Brighton Rd., #44, Westbrook, ME 04082 
Maine Turnpike Authority 
Pres.: Fournier Reynolds, 665 Saco St., Hamlet 198, Westbrook, ME 04092 
1st V. Pres.: Roger Seavey, RR 1, Box 2278, Kennebunk, Me 04043 
2nd V. Pres.: Charles Knapp, 175 Weymouth Rd., Gray, ME 04039 
Sec.: Kathy Valente, Box 233, Lewiston Rd., Gray, ME 04039 
Treas.: Ray Curtis, RR 2, Box 2400, Raymond, ME 04071 
Maine Youth Center Chapter 
· Pres.: Nancy Symington, 30 West St., Portland, ME 04102 
V. Pres.: Mike Urbanski, P.O. Box 567, Old Orchard Beach, ME 04064-0567 
Treas.: Mary Pyne, 4 Woodmoor Rd., S. Portland, ME 04106 
Marine Patrol Chapter 
Pres.: Seth Higgins, P.O. Box 554, Brunswick, ME 04011-0554 
V. Pres.: Brian Norton, 280 Pleasant Ave., S. Portland, ME 04106 
Sec.: Dave Mercier, 40 Merrymeeting Rd., Brunswick, ME 04011 
Treas.: Jim Salisbury, P.O. Box 951, Scarborough, ME 04070-0951 
Marine Resources Chapter 
Pres.: Sally Sherman-Caswell, HC 61, Box 65, Bristol, ME 04539 
V. Pres.: Jan Barter, 18 School St., Boothbay Harbor, ME 04538 
Sec. & Treas.: Dave Parkhurst, Dover Rd., Boothbay, ME 04537 
Oxford Chapter 
Pres.: Tom Carter, P.O. Box 282, Bethel, ME 04217-0282 
V. Pres.: Jim Lowell, RR 1, Box 440, Buckfield, ME 04220 
Sec.: Terry Bouchard, 53 Middle Ave., Mexico, ME 04247 
Treas.: Randy Cochran, P.O. Box 426, Dixfield, ME 04224-0426 
Portland Human Services Chapter 
Pres.: Kathy Kadi, 10 Howard St., Portland, ME 04101 
V. Pres.: Dick Coty, RR 1, Box 1886, Lisbon Falls, ME 04252 
Sec.: Carol Ann Delan, Box 398, Standish, ME 04084 
Treas.: Janet Bernard, 106 Wainwright Cr., W., S. Portland, ME 04106 
Pownal Chapter 
Pres.: James Millhime, RR 2, Box 1782, Lisbon Falls, ME 04252 
V. Pres.: Audrey Doggett, P.O. Box 455, Gray, ME 04039-0455 
Sec.: Debbie Fitch, Sawyer Rd., Box 310A, New Gloucester, ME 04260 
Treas.: Richard Beal, P.O. Box 424, N. Windham, ME 04062-0424 
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Prison Chapter 
AREA III 
( continued) 
Pres.: Mae Eischens, RR 1, Box 1070, Cushing, ME 04563 
V. Pres.: Sheila Chapman, P.O. Box 56, Thomaston, ME 04861-0056 
Sec.: Cecilia Blake, Box 313, Friendship, ME 04547 
Treas.: Gloria Seekins, Rr 1, Box 2235, Union, ME 04841 
Probation/Parole Chapter 
Pres.: Ray Dzialo, 11 Hunters Lane, Lyman, ME 04005 
V. Pres.: Walter Anderson, 18 N. Chestnut St., Augusta, ME 04330 
Sec. & Treas.: Merrilee Monks-Paine, 323 Hotel Rd., Auburn, ME 04210 
Sagadahoc/Lincoln 
Pres.: Gorham Lilly, Box 1570, Dresden, ME 04342 
V. Pres.: Steve Baker, RR 4, Box 9000, Gardiner, ME 04345 
Sec.: Pauline Brillant, 66 Union St., Brunswick, ME 04011 
Treas.: Robert Galloupe, P.O. Box 681, Brunswick, ME 04011-0681 
Southern Maine D.O.T. Chapter 
Pres.: Paul Curran, RR 3, Box 310, Biddeford, ME 04005 
V. Pres.: Russ Arno, 9 Machigonne, Falmouth, ME 04105 
. Sec.: Josephine LeDoux, P.O. Box 772, Kennebunk, ME 04043-0772 
Treas.: John Cunningham, 16 Royal Ave., F_reeport, ME 04032 
Southern Maine Pro-Tech Chapter 
Pres. & Sec.: Sam Huff, P.O. Box 10041, Portland, ME 04104 
V. Pres.: Bob Fontaine, 87 Cumberland Ave., Portland, ME 04101 
Treas.: Ed Putney, 8 Lucina Terrace, Gorham, ME 04038 . 
York Chapter 
Pres.: Gil Auger, 3 Avon St., Sanford, ME 04073 
V. Pres.: Carmen Doliber, P.O. Box 412, Biddeford, ME 04005-0412 
Sec.: Donna Buono, P.O. Box 1622, Springvale, ME 04083-1622 
Treas.: Carol Grenier, 24 Taylor St., Biddeford, ME 04005 
RETIREE CHAPTERS 
Androscoggin Valley Retirees - Area III 
Pres.: Jackie Bilodeau, P.O. Box 119, Bath, ME 04530-0119 
V. Pres.: Elizabeth Agathos, 15 Woodland Ave., Lisbon Falls, ME 04252 
Sec.: Carol Gould, 66 High St., ·s. Paris, ME 04281 
Treas.: Paul Sheehy, 902 Main St., Lewiston, ME 04240 
Area II Retirees 
Pres.: Pauline Ranslow, Box 269A, Rt. 2, Gardiner, ME 04345 
1st V. Pres.: Bunny Lambert, 86 N. Belfast Ave., Augusta, ME 04330 
2nd V. Pres.: Eunice Cotton, 37 S. Belfast Ave., Augusta, ME 04330 
Treas.: Marguerite Crane, RR, Box 2710, Weeks Mills, ME 04361 
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RETIREES 
(continued) 
Fred M. Berry #3 Retirees 
Pres.: Polly LaCross, 148 Broadway, #4, Rockland, ME 04841 
V. Pres. & Treas.: Frank Parker, P.O. Box 384, Camden, ME 04843 
Sec.: Elsie Bowen, RR 1, Box 2362, Morrill, ME 04952 
Downeast Retirees--Area I 
Pres.: Harold West, RR 1, Box 274, Milbridge, ME 04658 
V. Pres.: June Hallowell, Rt. 1, Box 45, Dennysville, ME 04628 
Sec. & Treas.: Kathryn Stewart, RD 1, Box 1825, Bar Harbor, ME 04609 
Eastern Maine Retirees--Area I 
Pres.: Mary Smith, HCR 79,Box 63, Orland, ME 04471 
V. Pres.: Edith Collins, 247 Stillwater Ave., Bangor, Me 04401 
Sec. & Treas.: Ada Fowler, 95 Hoga~ Rd., Bangor, ME 04401 
James I. Hoyt Retirees 
Pres.: Dana McGlauflin, 117 Harvest Lane, Presque Isle, ME" 04769 
1st V. Pres.: Louise Lambert, 83 Franklin St., Houlton, ME 04730 
2nd V. Pres.: Cedric Porter, 4 Mayflower Lane, Topsham, ME 04086 
Sec.: Nellie Dunning, 13 Dudley St., Presque Isle, ME 04769 
Treas.: Richard Blanchard, 82 Main St., Presque Isle, ME 04769 
Maine State Retirees of Southern Maine--Area III 
Pres.: Margaret Anderson, 12 Cluf Bay, Box 4, Brunswick, ME 04011 
V. Pres.: May Robertiello, 52 Falmouth Rd., #232, Falmouth, Me 04105 
Sec.: Alberta Robillard, 91 Main St., Windham, ME 04062 
Treas.: Connie Sapiro, 356 Capisic St., Portland, ME 04102 
No. Penobscot Retirees - Area I 
Pres.: Everett Howe, RR 1, Box 1071, Kingfield, Me 04947 
V. Pres.: Neal McQuarrie, A23, Wassau St., Millinocket, Me 04462 
Sec.: Wanda Howe, RR 1, Box 1071, Kingfield, ME 04947 
Treas.: Harold Kneeland, Rt. 1, Box 20D, Passadumkeag, ME 04475 
Western Mountain--Area I 
Pres.: Lewis Holbrook, RR, Box 3400, N. Vineyard, ME 04956 
V. Pres.: Clayton Davis, 95 Highland Terrace, Mexico, ME 04257 
Sec.: Reginald Howes, RR 2, Box 153, Jay, ME 04940 
Treas.: Arlison Maxwell, RR 2, Box 380, Weld, ME 04285 
'~ 
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546-7481 
726-4207 
288-3739 
469-6051 
947-3245 
947-5553 
761-7241 
764-4227 
729-0295 
781-3926 
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265-4007 
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MSNA MAINE STATE NURSES ASSOCIATION 
Unit #1 
Pres.: Laura Fortin, RR 1, Box 5854, Levant, ME 04456 
V. Pres.: Terry Hallsey, 1660 Ohio St., Bangor, ME 04401 
Sec.: Lois Healey, 106 Thornton Rd., Bangor, ME 04401 
Treas.: Kathy Glifort, 155 Ridgeview Lane, Veazie, ME 04401 
Officers Elected: Jan. 1992 Next Election: 
Mt. Desert Island Hospital 
Pres.: Doris Plumer, 10 Ledgelawn Ave., Bar Harbor, ME 04609 
Jan. 1993 
V. Pres.: Pamela Bourque, P.O. Box 397, Mt. Desert, ME 04660-0397 
Sec. & Treas.: Alisa Beckwith, P.O. Box 546, Bar Harbor, ME 04609-0546 
Officers Elected: May 1990 Next Election: May 1992 
Local #10-82 
Millinocket Regional Hospital 
Pres.: Cecile Martin, 13 Pleasant St., Millinocket, ME 04462 
Sec. : Carla Birt, 265 Rhode Island Ave., Millinocket, ME 04462 
Treas.: Anna Robinson, Sherman Station, ME 04776 
Officers Elected: Oct. 1990 Next Election: Oct. 1992 
Local #1-88 
Maine Coast Memorial Hospital 
Pres.: Debra Leavitt, P.O. Box 97, Franklin, ME 04634-0097 
V. Pres.: Linda Madrell, RR 2, Box 173, Ellsworth, ME 04605 
Sec.: Rachel Johnson, RR 1, Box 118C, Franklin, ME 04634 
Treas.: Mary Brown, RR 1, Box 28A, Ellsworth, ME 04605' 
Officers Elected: 1989 Next Election: 1991 
Calais Regional Hospital 
Pres.: Catherine Scullin, 7 Lincoln St., Calais, ME 04619 
V. Pres.: Teresa Cassidy, RR 1, Box 105, Calais,ME 04619 
Sec.: Cathy Blake, HCR 68, Grover, ME 04638 
Treas.: Pam Beckett, 67 Washington St., Calais, ME 04619 
Officers Elected: 1989 Next Election: 1992 
MSTA MAINE STATE TROOPERS ASSOCIATION 
Address: P.O. Box 2741, Augusta, ME 04330-2741 
Pres.: William Gomane, RR 2, Box 1014, Limerick, ME 04048 
V. Pres.: Jean L. Poirier, West Rd., P.O. Box 23, Belgrade, ME 04917-0023 
Sec.: Timothy S. Culbert, Sr., Narrows Pond Rd., Box 2661, Winthrop, ME 
04364 
Treas.: Doug Howe, 24 Plaza Dr., Sanford, ME 04073 
Officers Elected: July 1991 Next Election: July 1992 
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Tel.# 
884-8646 
947-7076 
947-1298 
947-3406 
288-4740 
244-9022 
288-8974 
723-5834 
723-5486 
365-4698 
565-2201 
667-2675 
565-3805 
667-4406 
454-2807 
793-4557 
495-3250 
377-2770 
324-6248 
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MTA MAINE TEACHERS ASSOCIATION Tel.# 
Address: 35 Community Dr., Augusta, ME 04330 
District 1 U niServe 
Address: 53 Darling Ave., S. Portland, ME 04106 
Dir.: Ronald Heberer 
District 2 U niServe 
Address: 53 Darling Ave., S. Portland, ME 04106 
Dir.: Del Perry 
District 3 U niServe 
Address: 53 Darling Ave., S. Portland, ME 04106 
Dir.: Roxanne Dove 
District 4-A UniServe 
Address: P.O. Box 368, Auburn, ME 04210-0368 
Dir.: J. Donald Belleville 
District 4-B U niServe 
Address: P.O. Box 368, Auburn, ME 04210-0368 
Dir.: Vacant 
District 5 U niServe 
Address: 35 Community Dr., Augusta, ME 04330 
Dir.: Wanda Ingham 
District 6 U niServe 
Address: 35 Community Dr., Augusta, ME 04330 
Dir.: Judith Johnson 
District 7 UniServe 
Address: 35 Community Dr., Augusta, ME 04330 
Dir.: Buddy Pinkham 
District 8-A UniServe 
Address: 1349 Broadway, Bangor, ME 04401 
Dir.: Paul Harrison 
District 8-B U niServe 
Address: 1349 Broadway, Bangor, ME 04401 
Dir.: Brian Kilroy 
District 9 UniServe 
Address: P.O. Box 310, Caribou, ME 04736-0310 
Dir.: William McGary 
District 10 UniServe 
Address: 53 Darling Ave., S. Portland, ME 04106 
Dir.: Cheryl Lunde 
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1-800-452-8709/622-5866 
1-800-322-8808/774-6133 
· 1-800-322-8808/774-6133 
1-800-322-8808/774-6133 
1- 800- 835- 6200/784- 4006 
1-800-835-6200/784-4006 
1-800-452-8709/622-5866 
1-800-452-8709/622-5866 
1-800-452-8709/622~5866 
1-800-432-7341/942-0052 
1-800-432-7341/942-0052 
1-800-522-2696/498-3191 
1-800-322-8808/774-6133 
MTA 
District 11 UniServe 
MAINE TEACHERS ASSOCIATION 
(continued) 
Tel.# 
Address: 1349 Broadway, Bangor, ME 04401 
Dir.: Rolf Tallberg 
1-800-432-7341/942-0052 
District 12 U niserve 
Address: 1349 Broadway, Bangor, ME 04401 
Dir.: David Rankin 
1-800-432-7341/942-0052 
NALC NATIONAL ASSOCIATION OF LE'ITER CARRIERS 
Southern Maine Merged Branch #92, John H. Sullivan 
Address: P.O. Box 8119, Portland, MMI04104-8119 775-0047 
Pres.: Michael J. Fox 
V. Pres.: Michael G. Foster 
Sec.: George R. Maurice 
Treas.: Trina A. Lindahl 
Bus. Agt.: JohnJ. Marco, 111 Everett Ave., Chelsea, MA 02150 (617) 884-2843 
Officers Elected: Dec. 1989 Next Election: Dec. 1991 
Branch #166 
Address: Post Office, 100 Alfred St., P.O. Box 712, Biddeford, ME 284-5971 
Pres.: Allan Dicky 
V. Pres.: Terry Hardy 
Sec.: Bill Colbert 
Treas.: Pamela Jennison 
04005-0712 
Bus. Agt.: JohnJ. Marco, 111 Everett Ave., Chelsea, MA 02150 (617) 884-2843 
Officers Elected: Feb. 1991 Next Election: Feb. 1993 
Branch #241 (George Murphy Branch) 
Address: P.O. Box 555, Lewiston, ME 04240-0555 
. Pres.: Michael L. Nadeau, 151 Third St., Auburn, ME 04210 
V. Pres.: Richard Farrar, 6 Robert Ave., Lewiston, ME 04240 
Sec.: David Gemmecke, 35 Nichols St., Lewiston, ME 04240 
Fin. Sec.: John P. Schreiber, 5 Sandy St., Lewiston, ME 04240 
Treas.: Same as Fin. Sec. 
782-9458 
786-3752 
783-6037 
784-2149 
Bus. Agt.: John Marco, 17 Lantern Rd., Revere, MA 02151 
Officers Elected: Dec. 1990 Next Election: 
( 617) 884-2843 
Dec. 1992 
Branch #345 
Address: Post Office, 358 Rodman Rd., Auburn, ME 04210 
Pres.: Stephen A. Hilton, RR 1, Box 2930, Buckfield, ME 04220-9741 
V. Pres.: Randy P. Martin, RR 1, Box 3820, Leeds, ME 04263-9759 
Sec.: Pauline M. Rodrigue, 3 Donnelly St., Lewiston, ME 04240-1826 
Treas.: Dana J. Cook, RR 3, Box 273, Freeport, ME 04032-9408 
Officers Elected: Dec. 1991 Next Election: Dec. 1992 
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NALC 
Branch #391 
NATIONAL ASSOCIATION OF LETTER CARRIERS 
(continued) 
Pres.: Donald E. Shepley, RR 3, Box 886, Bangor, ME 04401 
V. Pres.: Wesley Herring, Rt. 3, Box 647, Belfast, ME 04915 
Sec.: Steven L. Ballard, RR 1, Box 1953, Hampden, ME 04444-9731 
Fin. Sec., & Treas.: Same as Sec. 
No Date of Election 
Branch #515 
Tel.# 
848-5915 
234-2637 
Address: P.O. Box 44, Waterville, ME 04901-0044 873-0714 
Pres.: William Morin, R 3, Box 370, Oakland, ME 04963 
V. Pres.: George Perkins, 105 Halifax St., Winslow, ME 04901 
Sec.: James Waters, 8 Liberty St., Fairfield, ME 04937 453-7182 
Fin. Sec. & Treas.: Same as Sec. 
Bus. Agt.: JohnJ. Marco, 111 Everett Ave., Chelsea, MA 02150 (617) 884-2843 
Officers Elected: Dec. 1989 Next Election: Dec. 1992 
Branch #774 
Address: Post Office, 348 Water St., Gardiner, ME 04345 
Pres.: Paul Marcus, R 2, N. Whitefield, ME 04353 
Sec. & Treas.: Ralph Lewis, 50 High Holborn St., Gardiner, ME 04345 
No Date of Election 
Branch #786 
549-5600 
582-7316 
Address: Post Office, 55 Cott~ge St., Bar Harbor, ME 04609 288-3122 
Pres.: Dale A. St. Peter, P.O. Box 779, Bar Harbor, ME 04609-0779 288-5568 
Officers Elected: June 1986 Next Election: When Motioned 
Branch #1024 
Address: Post Office, 161 Water St., Skowhegan, ME 04976 
Pres.: Philip E. Goodell, Jr., RR 2, Box 7025, Skowhegan, ME 04976 
Sec. & Treas.: Andrew Sawlivich, RR 1, Box 7110, Waterville, ME 04901 
Officers Elected: Jan. 1990 Next Election: Jan. 1992 
Branch #1353 
Address: Post Office, Washington St., Eastport, ME 04631 
Pres.: Jon R. Coo, 67 High St., Eastport, ME 04631 
No Date of Election 
Branch #1361 
Address: Post Office, 95 Second St., Hallowell, ME 04347 
Pres.: James Hersom 
Sec.: Paul L. Connatser 
Officers Elected: Jan. 1987 Next Election: No Date 
Branch #1448 
Address: Post Office, 28 School St., Sanford, ME 04073 
Pres.: Ron Payeur, RR 1, Box 45, Springvale, ME 04083 
Sec.: Michelle Hubert, P.O. Box 877, Sanford, ME 04083-0877 
Treas.: William J. Scheile, RR 1, Box 261, N. Berwick, ME 03906 
Officers Elected: June 1987 Next Election: As Needed 
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474-3531 
474-5327 
465-9614 
853-4422 
622-1121 
324-3664 
324-5790 
457-1604 
324-7440 
NALC 
Branch #1720 
NATIONAL ASSOCIATION OF LETTER CARRIERS 
(continued) 
Pres.: Maynard E. Dahlgren, 23 Cianchette Ave., Pittsfield, ME 04967 
V. Pres.: Curtis Price, P.O. Box 55, Palmyra, ME 04965 
Sec. & Treas.: Glen A. Wellman, RR 2, Box 120, Guilford, ME 04443 
Officers Elected: June 1991 Next Election: June 1992 
Branch #1804 
MERGED WITH BRANCH #391 
Branch #1832 
Address: Post Office, 30 Water St., Oakland, ME 04963 
Pres.: Laurel G. Bickford, 87 Oak St., Oakland, ME 04963 
No Date of Election 
Branch #1886 
Address: Post Office, North St., Dover-Foxcroft, ME 04426 
Pres.: Walter G. Hill, RR 1, Dover-Foxcroft, ME 04426 
Sec.: Ron Robinson, Chandler Rd., Dover-Foxcroft, ME 04426 
No Date of Election 
Branch #1925 
Sec.: Rhoda Grant, RR 1, Box 6980, Sedgwick, ME 04676 
Officers Elected: Jan. 1984 Next Election: No Date 
Branch #2219 
Tel.# 
487-5522 
938-3724 
876-3488 
465-3642 
564-2511 
564-2461 
564-8110 
359-8847 
Address: Post Office, Main St., Fairfield, ME 04937 453-6101 
Pres. & Acting Sec.: Andrew A. Bagley, Jr., 5 Kelley St., Fairfield, ME 04937 453-2438 
No Date of Election 
Branch #2394 
Address: Post Office, P.O. Box 1304, Presque Isle, ME 04769-1304 
Pres.: J. Roy Peary, P.O. Box 691, Presque Isle, ME 04769-0691 
V. Pres.: Timothy J. Blanchette, RR 4, Box 69A, Houlton, ME 04730 
Sec. & Fin.Sec.: Carl R. McGlauflin, 11 Barton St., Presque Isle, ME 04769 
Treas.: Francis G. Allen, 117 Allen Rd., Presque Isle, ME 04769 
Officers Elected: Nov. 1991 Next Election: Nov. 1993 
Branch #2962 
762-0401 
532-7976 
762-6971 
762-3481 
384-2780 
384-8083 
384-2699 
Address: Post Office, 300 Main St., S. Berwick, ME 03908 
Pres.: Audrey S. Fortier, 21 Rodier Rd., S. Berwick, ME 03908 
Sec.: Sandra Rousseau, 19 Spring St., S. Berwick, ME 03908 
Bus. Agt.: John J. Marco, 111 Everett Ave., Chelsea, MA 02150 
Officers Elected: Jan 1991 Next Election: 
( 617) 884-2843 
No Date 
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NALC 
Branch #3103 
NATIONAL ASSOCIATION OF LETTER CARRIERS 
(continued) 
Address: Post Office, Main St., Thomaston, ME 04861 
Tel.# 
Pres.: Melvaney C. Dinsmore, Sr., 108 Mechanic St., Apt. 1, Thomaston, ME 354-2420 
04861 
No Date of Election . 
Branch #3483 
Address: Post Office, 13 Park St., S. Paris, ME 04281 
Pres.: Robert C. Martin, 10 Thurlow Ave., S. Paris, ME 04281 
Sec.: Kristen L. Kane, RR 1, Box 1180, Oxford, ME 04270 539-2626 
No Date of Election 
Branch #3796 
Pres.: Robert C. Anderson, Box 590, RR 1, Mechanic Falls, ME 04256 
No Date of Election 
Branch #3979 
Address: Post Office, 50 Fleming St., Lincoln, ME 04457 
Pres.: David Kirkpatrick, RR 1, Box 3125, Lincoln, ME 04457 
794-6609 
794-6987 
V. Pres.: Brenda Goodwin, HCR 65, Box 711, Lincoln Center, ME 
Sec.: Judy Wyman, Mattwamkeag, ME 04459 
04458 738-4304 
Fin Sec.: Larry Custis, RR 2, Lincoln, ME 04457 
Treas.: Carroll N evells, Lee, ME 04455 
736-4565 
794-3482 
738-2405 
Bus. Agt.: John J. Marco, 111 Everett Ave., Chelsea, MA 02150 
Officers Elected: July 1990 Next Election: 
(617) 884-2843 
July 1994 
Branch #5245 
Address: Post Office, Main St., Freeport, ME·_ 04032 
Pres.: Edwin Nida, RR 1, Box 1452A, Brunswick, ME 04011 
Sec.: Charles D. Carter, RR 3, Box 211A, Freeport, ME 04032 
No Election; Officers Permanent 
Branch #5382 
865-4231 
729-6450 
865-6009 
Pres.: Bernard Matthews, 18 Hobson St., Lubec, ME 04652 733-5581 
Officers Elected: Jan. 1989 Next Election: Jan. 1990 
Branch #5417 
MERGED WITH BRANCH #92 
Branch #5484 
Sec.: Marshall Cole, RR 2, Box 587, E. Holden, ME 04429 843-5310 
No Date of Election 
Branch #5763 
Pres.: Gerald D. Daggett, P.O. Box 226, Anson, ME 04911-0226 634-3885 
V. Pres.: William Russakoff, RR 1, Box 3210, Skowhegan, ME 04976 
Officers Elected: Feb. 1985 Next Election: No Date 
Branch #6115 
Sec.: Emery V. Doughty, Box 11, Chebeague Island, ME 04017 846-4154 
No Date of Election · 
-59-
NAPS NATIONAL ASSOCIATION OF POSTAL SUPERVISORS 
Branch #96 
Pres.: Raymond Smart, P.O. Box 794, Portland, ME 04101-0794 
V. Pres. (Delivery): George A. Vokey, Jr., 289 Cumberland, Westbrook, ME 
04092 
V. Pres. (Mail Processing): Ozzie Lombardi, 29 George St., S. Portland, ME 
04106 
V. Pres. (Support): Arthur MacVane, 26 Stagecoach, Windham, ME 04062 
Sec. & Treas.: Tamara E. Spera, RR 3, Box 1541, Wells, ME 04090 
Officers Elected: Dec. 1989 Next Election: Nov. 1991 
RLCA NATIONAL RURAL LETTER CARRIERS ASSOCIATION 
Aroostook 
Pres.: Carrie Adams, Caribou, ME 04736 
V. Pres.: Mark Hanscom, Danforth, ME 04424 
Sec. & Treas.: Gene P. Woodworth, 11 Franklin St.·, Houlton, ME 04730 
Officers Elected: May 1991 Next Election: May 1992 
Cumberland 
Pres.: John W. Porter, 55 North Rd., Cumberland Ctr., ME 04021 
V. Pres.: David M. Wooley, 13 Byefield Dr., Old Orchard Beach, ME 04064 
Sec.: William Ridgeway, 238 Middle Rd., Falmouth, ME 04105 
Officers Elected: April 1990 Next Election: April 1991 
Hancock 
Pres.: Gloria Spencer, RR 4, Ellsworth, ME 04605 
V. Pres.: Mary Daigle, Surry, ME 04684 
Sec. & Treas.: Marion McDevitt, RR 2, Box 122, Ellsworth, ME 04605 
Officers Elected: April 1991 Next Election: April 1992 
Kennebec 
Pres.: Ralph Hunter, Jr., RR 3, Box 4920, Farmingdale, ME 04344 
V. Pres.: Timothy Barrett, P.O. Box 23, Manchester, ME 04351-0023 
Sec. & Treas.: Sherrill A. Turcotte, RR 2, Box 735, Litchfield, ME 04350 
Officers Elected: May 1991 Next Election: May 1992 
Mid-Coast 
Pres.: Donna Shute, RR 1, Box 2520, Brooks, ME 04921 
V. Pres.: Jim Bond, Rt. 1, Box 80, Jefferson, ME 04348 
Sec. & Treas.: Julie Semprebon, RR 1, Box 1925, Bowdoinham, ME 04008 
Officers Elected: May 1992 Next Election: May 1992 
Oxford/ Androscoggin/Franklin 
Pres.: David Avery, RR 1, Strong, ME 04983 
V. Pres.: Suzanne Hall, RR 1, Mechanic Falls, ME 04256 
Sec.: Ivan H. Proctor, P.O. Box 185, W. Paris, ME 04289-0185 
Fin. Sec., & Treas.: Same as Sec. 
Officers Elected: Feb. 1991 Next Election: Feb. 1992 
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Tel.# 
892-4113 
871-8493 
871-8507 
892-4213 
871-8528 
448-7085 
532-3085 
829-4243 
934-5647 
781-2210 
582-6073 
622-5294 
724-3559 
722-3669 
549-5055 
666-3611 
678-2632 
539-2616 
674-2391 
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RLCA NATIONAL RURAL LETTER CARRIERS ASSOCIATION 
(continued) 
Penquis 
Pres.: Rodney A. Hill, 52 Downing Rd., Bangor, ME 04401 
V. Pres.: Harold E. Towle, RR 2, Box 710, Dexter, ME 04930 
Sec .. : David W. Woodard, RR 2, Box 394, Brewer, ME 04412 
Fin. Sec. & Treas.: Same as Sec. 
Officers Elected: May 1991 Next Election: May 1992 
Somerset 
Pres.: Raynard G. Morrill, P.O. Box 44, N. Anson, ME 04958-0044 
V. Pres.: Harlow E. Powers, P. 0. Box 78, St. Albans, ME 04971-0078 
Sec.: William H. Rancourt, Sr., P.O. Box 154, Solon, ME 04979-0154 
Treas.: Same as Sec. 
Officers Elected: May 1991 Next Election: May 1992 
Washington 
Pres.: William Moreau, RR 1, Box 10, Jonesboro, ME 04648 
V. Pres.: Michael Zimmerman, RR 1, Box 667, Jonesboro, ME 04648 
Sec. & Treas.: Roberta Seeley, RR 1, Box 53, Dennysville, ME 04628 
Officers Elected: April 1991 Next Election: April 1992 
York 
Pres.: Laura A. Boutin, Spikehorn Circle, Lyman, ME 04005 
V. Pres.: Louise Doughty, RR 2, Box 233, Alfred, ME 04002 
Sec.: Sandra Mullett, 106 Waterhouse Rd., Dayton, ME 04005 
Fin. Sec., & Treas.: Same as Sec. 
Officers Elected: April 1991 Next Election: April 1992 
NTEU NATIONAL TREASURY EMPLOYEES UNION 
Chapter #7 
Address: P.O. Box 3032, Auburn, ME 04210-3032 
Pres.: John S. Rozos, P.O. Box 680, Auburn, ME 04210-0680 
V. Pres.: Peter Anderson, 220 Maine Mall Rd., S. Portland, ME 04106 
Sec.: Claudette D. Butt, 220 Maine Mall Rd., S. Portland, ME 04106 
Treas.: Edward Cunningham, 220 Maine Mall Rd., S. Portland, ME 04106 
Officers Elected: Aug. 1989 Next Election: Aug. 1991 
Chapter #141 
Pres.: Anthony A. Arsenault, P.O. Box 398, Lubec, ME 04652-0398 
V. Pres.: John Herold, 36 Fisher St., Fort Fairfield, ME 04742 
Sec.: Robert Ouellette, 9 Tower Dr., Van Buren, ME 04785 
Treas.: Scott Michaud, 7 Asselyn Dr., Scarborough, ME 04074 
No Date of Election 
-61--
Tel.# 
947-8236 
989-4160 
635-2498 
938-2068 
643-2516 
434-5462 
434-2182 
726-4674 
499-2724 
499-2332 
780-3649 
784-6410 
780-3313 
780-3313 
780-3313 
733-4669 
473-7698 
868-5028 
780-3328 
WSE NATIONAL WEATHER SERVICE EMPLOYEES ORGANIZATION Tel. # 
Branch #1-37 
Address: WSE, 4 Al McKay Ave., Portland Int'l. Jetport, Portland, ME 04103 773-0352 
Pres.: Arthur J. Lester, III, P.O. Box 654, Raymond, ME 04071-0654 655-4573 
Sec. & Treas.: Thomas Berman, 25 Bartlett St., Portland, ME 04103 774-5048 
Officers Elected: Nov. 1988 Next Election: No Date 
TNG THE NEWSPAPER GUILD 
Local #128 
Address: P.O. Box 576, Portland, ME 04112-0576 
Pres.: Joanne Lannin, 48 Fessenden St., Portland, ME 04103 
V. Pres.: Clarke Canfield, 311 Foreside Rd., Falmouth, ME 04105 
Sec.: David Hench, 22 Cushing Briggs Rd., S. Freeport, ME 04032 
Treas.: Michael Norton, 3 Pleasant St., Yarmouth, ME 04096 
Officers Elected: March 1991 Next Election: Dec. 1993 
OPEIU 
Local#l92 
OFFICE & PROFESSIONAL EMPLOYEES 
INTERNATIONAL UNION 
Pres.: Jean C. Babbidge, 181 Medway Rd., Millinocket, ME 04462 
V. Pres.: Ernest S. Vaznis, 222 Pamala Pk., Millinocket, ME 04462 
Fin. Sec.: Theresa A. MacDonald, 104 Ohio St., Millinocket, ME 04462 
Treas.: Same as Fin. Sec. 
Officers Elected: Jan. 1990 Next Election: Jan. 1992 
Local#232 
Pres.: Leonide Daigle, RR 1, Box 143C, St. Agatha, ME .04742 
Office V. Pres.: Bernadette Thibeault, RR 1, Box 1026, Madawaska, ME 
04756 
Tech. V. Pres.: Ronald Albert, 105-13th Ave., Madawaska, ME 04756 
Sec.: Therese Chasse, RR 1, Box 81, St. Agatha, ME 04772 
Treas.: Roger Thibodeau, 80 St. Thomas St., Madawaska, ME 04756 
Officers Elected: Dec. 1991 Next Election: Dec. 1992 
Local #260 
Pres.: Marcia Mathieu, 9 Gilbert St., Waterville, ME 04901 
V. Pres. : Janeice Holmes, RR 1, Box 3230, N. Anson, ME 04958 
Sec.: Kathy Brown, 66 Park St., Madison, ME 04950 
Treas.: Laurie Vigue, R 3, Box 6750, Reynolds Rd., Winslow, ME 04901 
Officers Elected: Dec. 1991 Next Election: Dec. 1992 
Local #277 
Address: 1424 Washington St., Portland, ME 04104 
772-1202 
874-2993 
781-3842 
865-1992 
846-9740 
723-8275 
723-5569 
723-9471 
728-6622 
728-6132 
728-7759 
543-6494 
728-4047 
877-5243 
873-0891 
566-5941 
696-4683 
.873-3794 
641 N. Cherry Lane, Ft. Worth, TX 76108 
Pres.: J.B. Moss 
(817) 246~4981 
V. Pres.: Ronnie Jones 
Fin. Sec.: Norma Martin 
Bus. Agt.: Don Wright 
No Date of Election 
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OPEIU 
Local #295 
OFFICE & PROFESSIONAL EMPLOYEES 
INTERNATIONAL UNION 
(continued) 
Pres.: Gertrude Kneeland, P.O. Box 855, Woodland, ME 04694-0855 
V. Pres.: Judith Tompkins, 2 Summer St., Calais, ME 04619 
Sec. & Fin. Sec.: Carol Sherman, Princeton, ME 04668 
Tel.# 
Treas.: Louise Lee, Rt. 1, Box 96, Woodland, ME 04694 454-7877 
Officers Elected: Feb. 1991 Next Election: Feb. 1992 
Local#442 
Pres.: Patricia Robichaud, RR 1, Box 1059, Jay, ME 04239 897-4365 
V. Pres.: Donna Cook, 184 E. Belmont Dr., Jay, ME 04239 897-3378 
Sec.: Carol Gill, P.O. Box 146, Dixfield, ME 04224-0146 562-7384 
Fin. Sec. & Treas.: Barbara Wrobel, P.O. Box 224, Jay, ME 04239-0224 897-6788 
Officers Elected: March 1991 Next Election: March 1992 
Local #555 
Pres.: Arline Staples, RR 1, Box 257 A, S. Penobscot, ME 044 76 326-8658 
V. Pres.: Deborah McAllian, P.O. Box 1028, Bucksport, ME 04416-1028 469-2716 
Sec.: Sandra Chalmers, RR #2, Box 287, Orrington, ME 04474 825-4761 
Treas.: Delores Giles, Star Rte., Box 31, Bucksport, Me 04416 469-6512 
Bus. Agt.: Chuck McDermott, 577 Massachusetts Ave., Cambridge, MA (617) 491-6512 
02139 
Officers Elected: March 1991 Next Election: March 1992 
PPEF PORTLAND PIPELINE EMPLOYEE'S FEDERATION 
Pres.: Walter E. Ferriera, 111 Fowler Rd., Cape Elizabeth, ME 04107 
Sec. & Treas: Same as Pres. 
No Date of Election 
PASS PROFESSIONAL AIRWAYS SYSTEMS SPECIALISTS 
Local #120 
Address: AFSF0-810-4, Portland Int'l. Jetport, Portland, ME 04102 
Pres.: Dale Robinson, 43 Lori Ln., Westbrook, ME 04092 
V. Pres.: Donald Houp, RR 1, Box 1936, Hampden, ME 04444 
Sec.: Bruce Skillern, Rt. 1, Box 2990, Fairfield, ME 04937 
Officers Elected: _Oct. 1991 Next Election: Oct. 1992 
RSF ROAD SPRINKLER FITTERS 
Local #669 
799-7466 
Tel. # 
780-3281 
854-1392 
234-2595 
453-6895 
Address: 9200 Basil Court, Suite 402, Landover, MD 20785 (301) 772-5200 
V. Pres.: Dean Garness 
Fin. Sec.: Jesse L. Richards 
Bus. Mgr. : H. V. Simpson 
Bus. Agt.: Kenneth Forget, Rte. 5, Box 58, Gorham, ME 04038 839-6774 
Officers Elected: J une 1990 Next Election: June 1994 
- 63--
SMW SHEET METAL WORKERS' INTERNATIONAL ASSOCIATION 
Local #545 
Address: 16 Main St., Lisbon, ME 04250 
Pres.: Arthur Lemieux, Jr., Old Chadborn Rd., Lewiston, ME 04240 
V. Pres.: Dennis Pomerleau, 298 South Ave., Lewiston, ME 04240 
Sec.: Duane Dumont, 38 Hildreth St., Auburn, ME 04210 
Fin. Sec.: Marcel Turmenne, P.O. Box 159, Lisbon Center, ME 04251-0159 
Treas. & Bus. Agt.: Same as Fin. Sec. 
Officers Elected: June 1990 Next Election: June 1993 
Tel.# 
782-0882 
784-0558 
786-2780 
353-4081 
TMTF TILE, MARBLE, TERRAZZO, FINISHERS, SHOPWORKERS 
& GRANITE CUTTERS INTERNATIONAL UNION 
MERGED WITH INTERNATIONAL UNION OF BRICKLAYERS & ALLIED 
CRAFTSMEN (BAC) 
TCIU 
Local #970 
TRANSPORTATION COMMUNICATIONS 
INTERNATIONAL UNION 
NO LONGER IN EXISTENCE 
Local #6048 
NO LONGER IN EXISTENCE 
Local #6158 
Pres.: Keith Strout, RR 2, Box 123, Milo, ME 04463 943-2249 
V. Pres.: Wayne Doore, Jr., 67 Garland Line Rd., Dover-Foxcroft, ME 
Sec.: Richard A. Martin, RR 2, Box 67, Dover-Foxcroft, ME 04426 
Fin. Sec.: Richard Wyman, P.O. Box 3, Milo, ME 04463-0003 
Treas.: Neil Mayo, RR 2, Box 246, Milo, ME 04463 
04426 564-2136 
564-2582 
943-2624 
943-7916 
Officers Elected: Nov. 1989 Next Election: Nov. 1992 
Local #6923 
Sec.: Harry J. Barney, 38 S. Factory St., Skowhegan, ME 04976 
No Date of Election 
PPF UNITED ASSOCIATION OF JOURNEYMEN & APPRENTICES 
Local #131 
OF THE PLUMBING & PIPE FITTING INDUSTRY OF THE 
UNITED STATES & CANADA 
Address: 161 Londonderry Tpk., Hooksett, NH 03106 (603) 669-7307 
Pres.: John R. Sullivan, 56 Pleasant St., Eliot, ME 03903 439-9792 
V. Pres.: Dennis E. Adams, 441 Winnacunett, Apt. 2, Hampton Beach, NH 03842 
Rec. Sec.: Howard W. Loudenslager, RR 5, 4 Helen Circle, Goffstown, (603) 497-3070 
NH 03045 
Fin. Sec. & Bus. Agt.: Roger E. Gagnon 
Treas.: Richard E. Pelletier, 6 Parkhurst Dr., Nashua, NH 03063 (603) 882-9331 
Bus. Mgr.: Raymond Welch 
Officers Elected: June 1989 Next Election: June 1992 
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PPF UNITED ASSOCIATION OF JOURNEYMEN & APPRENTICES Tel.# 
OF THE PLUMBING & PIPE FITIING INDUSTRY OF THE 
UNITED STATES & CANADA 
(continued) 
Local #217 
Pres.: Steve W. Amero, 39 Forbes Ln., S. Windham, ME 04102 
V. Pres.: Gary W. Demmons, 116 Portland Ave., Apt. #20, Old Orchard, ME 
04064 
Sec.: Joseph McNeil, 211 Falmouth St., Portland, ME 04102 
Fin. Sec. & Treas.: Vernon E. Ayer, 86 Chesley Ave., Portland, ME 04103 
Bus. Agt.: Frank J . Joyce, 25 Crockett Rd., Raymond, ME 04071 
No Date of Election 
Local #321 
Address: 20 Ayer St., Brewer, ME 04412 
Pres.: Robert L. Marquis 
V. Pres.: Philip McKay 
Sec.: Peter Marquis 
Fin. Sec. & Treas.: Thomas Chalout 
Bus. Agt.: David L. Savage 
Officers Elected: June 1989 
Local #485 
Next Election: June 1992 
Pres.: Michael D. Smart, 344 Katahdin Ave., Millinocket, ME 04462 
V. Pres.: Guildes Bouchard, 89 Aroostook Ave., Millinocket, ME 04462 
Sec.: Melvin R. Martin, 150 Knox St., Millinocket, ME 04462 
Fin. Sec., Treas. , & Bus. Agt. : Same as Sec. 
Officers Elected: Dec. 1991 Next Election: Dec. 1994 
Local #783 
Address: P.O. Box 292, Winthrop, ME 04364-0292 
Pres.: Archie Travers 
V. Pres.: Steve Dee 
Sec.: Donald C. Morin 
Fin. Sec.: Gary Sanio 
Bus. Agt.: Richard Williams 
Officers Elected: June 1989 Next Election: June 1992 
Local #788 
892-9574 
934-2226 
773-3664 
797-5185 
655-5215 
989-7720 
723-5932 
723-9462 
723-5898 
377-8055 
Pres.: Max W. Winkler, Rte. 125, Barrington, NH 03825 (603) 664-2217 
V. Pres.: John M. Matrandga, 11 Macon Ave., Haverhill, MA 01830 (617) 465-0613 
Sec.: Danielle K. Moreau, 311 Dover Neck Rd., Dover, NH 03820 (603) 742-9259 
Fin. Sec., Treas. & Bus. Mgr.: Rene G. Lemelin, 33 Hanson St., Dover, (603) 742-1979 
NH 03820 
Officers Elected: Dec. 1987 Next Election: Dec. 1990 
- 65'-
CJA 
Tel.# 
UNITED BROTHERHOOD OF CARPENTERS & JOINERS 
OF AMERICA 
Local #320 
Pres.: Edward E. Spaulding, 71 Grove St., Waterville, ME · 04901 
V. Pres.: Allen Wyman, RR 1, Box 334, Norridgewock, ME 04957 
Sec.: Eda Benttinen, RR 2, Box 1270,Norridgewock, ME 04957 
Fin. Sec.: Eric Hapworth, 94 Benton Ave., Winslow, ME 04901 
Treas.: Gary M. Huyser, RR 1, Box 1870, Troy, ME 04987 
Bus. Agt.: Russell A. Clement, Sr., 57 E. Dyer St., Skowhegan, ME 04976 
Officers Elected: June 1991 Next Election: June 1994 
Local #407 
Pres.: Jean Paul Doyon, 115 Grove St., Lewiston, ME 04240 
V. Pres.: George Gagnon, Sr., 64 Vailey Ave., Lewiston, ME 04240 
Sec.: Paul R. Dehetre, P.O. Box 7049, Lewiston, ME 04240-7049 
Fin. Sec.: Pamela Buckley, 1111 Llsbon St., Lewiston, ME 04240 
Treas.: George Gagnon, Jr., 58 Bailey Ave., Lewiston, ME 04240 
Bus. Agt.: Robert Morin, Jr., P.O. Box 2418, Lewiston,ME 04241-2418 
Officers Elected: June 1991 Next Election: June 1994 
Local #621 
Address: 20 Ayer St., Brewer, ME 04412 
Pres.: Robert L. Marquis, P.O. Box 243, Stillwater, ME 04489-0243 
V. Pres .. : Philip McKay, RR 2, Box 850, Lincoln, ME 04457 
Sec.: Peter Marquis, HCR 69, Box 722, Medway, ME 04460 
Fin. Sec. & Treas.: Thomas Chaloult, RR 3, Box 884, Bangor, ME 04401 
Bus. Agt.: David L. Savage, P.O. Box 298, E. Holden, ME 04429-0298 
Officers Elected: June 1989 Next Election: June 1992 
Local#658 
Pres.: L. Daniel McGillicuddy, Jr., 40 Orchard St., Millinocket, ME 04462 
V. Pres.: George Gagnon, 130 Lincoln St., Millinocket, ME 04462 
Sec.: Stephen Albert, 17 Knox St., Millinocket, ME 04462 
Fin. Sec.: Alvin Martin, 267 Massachusetts Ave., Millinocket, ME 04462 
Treas.: Richard Brown, 161 Kelly TIP, Millinocket, ME 04462 
Officers Elected: June 1991 Next Election: June 1994 
Local #1612 
Pres.: Brian Tedford, HCR 86, Box 32, Medway, ME 04460 
V. Pres.: John Furlotte, HCR 86, Box 303, Medway, ME 04460 
Sec.: Richard Spearrin, Jr., 36 Independence Ln., E. Millinocket, ME 04430 
Fin. Sec. & Treas.: Willis L. Doe, 4 Pine St., E. Millinocket, ME 04430 
Officers Elected: July 1991 Next Election: July 1994 
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873-1758 
634-3591 
397-5071 
872-8107 
948-2738 
873-5390 
783-1263 
783-6020 
784-7498 
783-9330 
782-9423 
783-9330 
989-7720 
723-5773 
723-4959 
723-4809 
723-8797 
723-8644 
746-5482 
746-3849 
746-9022 
746-3354 
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CJA UNITED BROTHERHOOD OF CARPENTERS & JOINERS 
OF AMERICA 
(continued) 
Local #2400 
Pres.: David Call, Woodland, ME 04694 
V. Pres.: Andrew Mills, Dennysville, ME 04628 
Sec.: Vernon Wentworth, S. Princeton Rd., Princeton, ME 04694 
Fin. Sec.: Gregory Annis, Appletree Ln., Woodland, ME 04694 
Treas.: Frederick Owens, Jr., 2o·Access Rd., Woodland, ME 04694 
Officers Elected: June 1991 Next Election: June 1993 
Local#3196 
Pres.: Kevin Leconte, 19 Long·Meadow Dr., Gorham, ME 04038 
V. Pres.: Ronald Usher, Saco St., Westbrook, ME 04092 
Sec.: Jean F. Lacroix, Star Rte. 430, Steep Falls, ME 04085 
Fin. Sec.: Paul Gallant, 465 Austin St., Westbrook, ME 04092 
Treas.: Walter R. Desjardin, 35 Pine Dr., Windham, ME 04062 
Officers Elected: June 1988 Next Election: No Date 
UFCW 
Local #70-1 
UNITED FOOD & COMMERCIAL WORKERS 
INTERNATIONAL UNION 
Pres.: Robert E. Marsh, 1126 Main St., Sanford, ME 04073 
V. Pres.: John Solak, RR #2, Box 2260A, Brunswick, ME 04011 
Sec.: Linda B. Orne, P.O. Box 243, Boothbay Harbor, ME 04538-0243 
Fin. Sec.: Raymond W. Sylvestre, 21 Ridgeway Ave., Sanford, ME 04073 
Treas.: Same as Fin. Sec. · 
Officers Elected: Jan. 1991 Next Election: Jan. 1994 
Local #161-1 
Pres.: Maurice R. Mathieu, 106 South Ave., Lewiston, ME 04240 
V. Pres.: Barbara I. Austin, P.O. Box 2464, Augusta, ME 04330-2464 
Bus. Agt.: Lorraine Reigelman, 14 High St., Auburn, ME 04210 
Officers Elected: Jan. 1989 Next Election: No Date 
Local#592 
No Members in Maine 
Local #1445 
Tel.# 
427-3844 
726-4658 
427-6920 
427-3801 
427-6965 
839-4226 
642-2151 
854-8971 
892-8642 
324-9664 
725-8828 
633-4902 
324-8419 
783-3854 
622-6293 
Address: 725 South St., Roslindale, MA 02131-1704 
Pres.: John Phinney 
(617) 327-6000 
V. Pres.: Francis Papineau 
Sec. & Treas.: Paul Dufault 
Bus. Agt.: Stephen Buzzell, 25 Common St., Saco, ME 04072 
No Date of Election 
-67·-
283-1283 
UPIU UNITED PAPERWORKERS INTERNATIONAL UNION 
Local #9 
Pres.: Carl Turner, Rt. 3, Box 5130, Skowhegan, ME 04976 
V. Pres.: Frank Poulin, R. 1, Box 4 700, Fairfield, ME 04973 
Sec.: Wayne Guite, 900 Lincoln St., Waterville, ME 04901 
Fin. Sec.: George Viscarelli, RR 1, Fairfield Ctr., ME 04937 
Treas.: Steve True, P.O. Box 431, Clinton, ME 04927-0431 
Officers Elected: June 1989 Next Election: June 1992 
Local #11 
Pres.: Duane Lake, P.O. Box 547, Livermore, ME 04253-0547 
V. Pres.: Raymond St. Pierre, 51 Main St., Jay, ME 04239 
Sec.: Thomas Pratt, 11 Pearl St., Livermore Falls, ME 04254 
Fin Sec. & Treas.: Bruce Roy, P.O. Box 453, Jay, ME 04239-0453 
Officers Elected: Dec. 1991 Next Election: Dec. 1993 
Local #14 
Pres.: Felix A. Jacques, RR 1, Box 685, Jay, ME 04239 
Ex. V. Pres.: Gerald L. Walsh, RR 2, Box 2625, Livermore Falls, ME 04254 
Sec.: Bruce J. Stevens, 28 Belleview Dr., Jay, ME 04239 
Fin. Sec.: Brent Gay, RR 2, Box 4474, Livermore Falls, ME 04254 
Treas.: Gary McGrane, RR 2, Box 6910, Jay, ME 04239 
Officers Elected: Dec. 1991 Next Election: Dec. 1992 
Local #24 
Pres.: William Reed, 102A Somerset St., Millinocket, ME 04462 
V. Pres.: Douglas Alley, 49 Lincoln St., Millinocket, ME 04462 
Sec.: Richard E. Dempsey, Jr., 6 Spring St., E. Millinocket, ME 04430 
Fin. Sec.: Wayne Chesson, 273 Highland Ave., Millinocket, ME 04462 
Treas.: William Tapley, 116 Massachusetts Ave., Millinocket, ME 04462 
Officers Elected: Dec. 1991 Next Election: Dec. 1992 
Local #27 
Pres.: Ernest Perry, Jr., 212 1/2 North St., Calais, ME 04619 
V. Pres.: John Oliva, RR 1, Box 332B, Charlotte, ME 04666 
Sec.: Jeffrey McLean, 1111/2 Union St., Calais, ME 04619 
Fin. Sec.: Dennis L. Mcintyre, 3 Poole St., Calais, ME 04619 
Treas.: Robert W. Small, 34 Baring St., Calais, ME 04619 
Bus. Agt.: Raymond Hinckley, 87-89 Hillside Ave., Ste. 1, Bangor, ME 04401 
Officers Elected: Nov. 1991 Next Election: Nov. 1992 
Local #36 
Pres.: Robert Bellefleur, 44 John St., Madison, ME 04950 
V. Pres.: Gerald W. Pierpont, 19 Nichols St., Madison, ME 04950 
Sec.: Donald S. Estes, 25 Spruce St., Madison, ME 04950 
Fin. Sec.: Joseph Clark, 20 Myrtle St., Madison, ME 04950 
Treas.: Kenneth Ingalls, P.O. Box 67, N. Anson, ME 04958-0067 
Officers Elected: April 1991 Next Election: April 1992 
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Tel.# 
474-8896 
453-6620 
873-0379 
453-6272 
426-9570 
897-5053 
897-4263 
897-4207 
897-5513 
897-4280 
897-9425 
897-4238 
897-2678 
645-3382 
723-8767 
723-9165 
746-5394 
723-4239 
723-8409 
454-2057 
454-7338 
454-7698 
454-7034 
454-3048 
941-2383 
696-3724 
696-5858 
696-3956 
696-5241 
635-2895 
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UPIU 
Local #37 
UNITED PAPERWORKERS INTERNATIONAL UNION 
(continued) 
Pres.: George Tapley, 15 Pine St., E. Millinocket, ME 04430 
V. Pres.: John Deveau, HCR 65, Box 857, Lincoln Ctr., ME 04458 
Sec.: Bret Van Dine, 44 Independence Lane, E. Millinocket, ME 04430 
Treas.: Same as Sec. 
Fin. Sec.: William Heath, Fiske TIP, Medway, ME 04460 
Bus. Agt.: Same as Pres. 
Officers Elected: Dec. 1990 Next Election: Dec. 1991 
Local #57 
Pres.: Laurier Biron, 333 Riverside Dr., Lot #18, Augusta, ME 04330 
V. Pres.: Fred Littlefield, 13 Tibbets St., Augusta, ME 04330 
Sec.: Evelyn Gallagher, 67 Boothby St., Augusta, ME 04330 
Fin. Sec.: Robert Morin, Rt. 2, Box 786, Augusta, ME 04330 
Treas.: Gerald Pooler, P.O. Box 95, Belgrade Depot, ME 04917-0095 
Officers Elected: Jan. 1991 Next Election: Jan. 1994 
Local #80 
Pres.: Philip J. Veilleux, 39 Bosworth St., Old Town, ME 04468 
V. Pres.: Duane F. Lugdon, 436 S. Main St., Old Town, ME 04468 
Sec.: Thomas Hildreth, P.O. Box 449, Milford, ME 04461-0449 
Fin. Sec.: Michael St. Peter, 820 S. Main St., Old Town, ME 04468 
Treas.: Robert Thibodeau, 24 Grays Lane, Old Town,Me 04468 
Bus. Agt.: Raymond Hinckley,, RR 1, Box 1625, Hampden, ME 04444 
Officers Elected: Nov. 1991 Next Election: Nov. 1994 
Local #82 
Pres.: Clement Beaulieu, RR 6, Box 2676, Gardiner, ME 04345 
V. Pres.: Ted Danforth, Country Side Park, Lot #115, Waterville, ME 04901 
Sec.: Tony L. Wardwell, RR 2, Box 64, Augusta, ME 04330 
Fin. Sec. & Treas.: Richard Jamison, Jr., 8 Clark St., Randolph, ME 04345 
Officers Elected: Dec. 1990 Next Election: Dec. 1992 
Local #152 
Pres.: Richard Nicholson, P.O. Box 171, Medway, ME 04460-0171 
V. Pres.: Richard Beaumont, 39 Maple St., E. Millinocket, ME 04430 
Sec.: Gene P. Ciarrocchi, Jr., 7 Spring St., E. Millinocket, ME 04430 
Fin. Sec.: John 0. Harris, 20 Park St., E. Millinocket, ME 04430 
Officers Elected: Dec. 1990 Next Election: Dec. 1992 
Local #261 
Pres.: Ralph E. Burgess, HCR 80, Box 78, Orland, ME 04472 
V. Pres.: George F. Valliere, P.O. Box 688, Bucksport, ME 04416-0688 
Sec.: Eric A. Kettell, HCR 78, Box 109A, Bucksport, ME 04416 
Fin. Sec.: Arthur L. Bissonette, Box 341, Bucksport, ME 04416 
Treas.: David E. Murch, Jr., P .O. Box 168, Orland, ME 04472-0168 
Bus. Agt.: Raymond Hinckley, RR 1, Box 1625, Hampden, ME 04444 
Officers Elected: Nov. 1990 Next Election: Nov. 1992 
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Tel.# 
746-9051 
746-5701 
746-9371 
622-3168 
623-1314 
623-8503 
622-0432 
495-2507 
827-3192 
827-5241 
827-3053 
827-6438 
827-7626 
234-2712 
582-8834 
626-2905 
582-4484 
746-5882 
746-9386 
746-5375 
746-5460 
469-3202 
469-3674 
469-3812 
469-2567 
469-7794 
234-2712 
UPIU 
Local #277 
UNITED PAPERWORKERS INTERNATIONAL UNION 
(continued) 
Tel.# 
Pres.: Terrance Philips, Sawyer St., P.O. Box 41, S. Gardiner, ME 582-1374 
04359-0041 
V. Pres.: John Campbelton, Rt. 4, Box 5140, Gardiner, ME 04345 582-5130 
Sec.: Gerald Ladd, P.O. Box 5447, Augusta, ME 04330-5447 626-5945 
Fin. Sec. & Treas.: Same as Sec. 
Officers Elected: Jan. 1990 Next Election: Jan. 1993 
Local #291 
Pres.: Charles Ken Theriault, 3 22nd Ave., Madawaska, ME 04756 
V. Pres.: Richard J. Dionne, 131B E. Main St., Madawaska, ME 04756 
Sec.: James C. Bourgoin, 7 Belanger St., Edmundston, NB, 
728-4526 
728-4427 
(506) 739-8154 
Canada E3V-3X5 
Fin. Sec.: Nelson Theriault, RR 1, Box 916, Madawaska, ME . 04756 
Treas.: Gerald Bosse, RR 2, Box 429, Madawaska, ME 04756 
Officers Elected: Dec. 1991 · Next Election: Dec. 1993 
Local #365 
728-7082 
728-6200 
Pres.: Daniel L. Roy, RR 1, Box 15, Grand Isle, ME 04746 895-2278 
V. Pres.: Allen Branscombe, 37 Summer St., Madawaska, ME 04756 728-6694 
Sec.: David A. Deschense, P.O. Box 185, Madawaska, ME 04756-0185 (506) 735-6073 
Fin. Sec. & Treas.: Jean-Paul J. Cyr, 61-llth Ave., Madawaska, ME 04756 728-7085 
Officers Elected: Dec. 1990 Next Election: Dec. 1991 
Local #396 
Address: 3 Millett St., Lincoln, ME 0445 7 
Pres.: Steven Corriveau, RR 1, Box 1275, Lincoln, ME 04457 
V. Pres.: Dennis Leonard, P.O. Box 596, Lincoln, ME 04457 
V. Pres.: Barry Corro, Taylor St., Lincoln, ME 04457 
Sec.: Wayne E. Kimball, RR 1, Box 310, Lincoln Ctr., ME 04458 
Fin. Sec.: Paul Ouellette, RR 1, Box 167, Lincoln Ctr., ME 04458 
Treas.: K. Michael Goslin, P.O. Box 63, Enfield, ME 04433-0063 
Officers Elected: Dec. 1991 Next Election: Dec. 1992 
Local #403 
Pres.: Stephen W. Leighton, Rt. 1, Box 878, E. Holden, ME 04429 
V. Pres.: Michael Sales, RR 2, Box 1616, Hampden, ME 04444 
Sec.: Manley DeBeck, 25 Goupee St., Brewer, ME 04412 
Fin. Sec.: Michael Blais, RR 1, Box 937, Bucksport, ME 04416 
Treas.: Jack M. Rowe, P.O. Box 3007, Brewer, ME 04412-3007 
Bus. Agt.: Raymond Hinckley, RR 1, Box 1625, Hampden, ME 04444 
Officers Elected: July 1990 Next Ele~tion: June 1992 
Local #405 
Pres.: Ronald Chadwick, P.O. Box 52, Livermore Falls, ME 04254-0052 
V. Pres.: Kenneth Jacques, P.O. Box 48, Wilton, ME 04294-0048 
Sec.: Mariejeanne Spencer, P.O. Box 42, Dryden, ME 04225-0042 
Fin. Sec.: Linda Smith, P.O. Box 261, Strong, ME 04983-0261 
No Date of Election 
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794-6147 
732-4858 
794-3039 
794-3593 
794-3580 
794-8098 
732-4342 
989-7070 
989-4212 
862-6408 
989-7508 
469-2528 
843-5313 
234-2712 
897-2178 
897-6006 
645-2150 
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UPIU 
Local #431 
UNITED PAPERWORKERS INTERNATIONAL UNION 
( continued) 
Pres.: Michael J. Hamel, 8 Marston Ct., Waterville, ME 04901 
V. Pres.: Lester L. Plourde, 11 Marie St., Winslow, ME 04901 
Sec.: Susan F. Michaud, 55 Davis Rd., Fairfield, ME 04937 
Fin. Sec.: James A. Mathieu, 6 Bolduc Ave., Winslow, ME 04901 
Treas.: Richard Charland, Halifax St., Winslow, ME 04901 
Officers Elected: Nov.1991 Next Election: Nov. 1992 
Local #449 
Address: P.O. Box 898, Waterville, ME 04901-0898 
Pres.: Raymond C. Cairnie, 749 Benton Ave., Benton, ME 04901 
V. Pres.: Eugene R. Marshall, Jr., RR 1, Box 1056, Belgrade, ME_ 04917 
Sec.: Clifford Clyde, P.O. Box 159, China, ME 04926-0159 
Fin. Sec.: Terrence Lane, 5 King St., Fairfield, ME 04937 
Treas.: Helen M. Witham, 36 High St., Oakland, ME 04963 
Officers Elected: Jan. 1992 Next Election: Dec. 1993 
Local #591 
MERGED WITH UPIU~ LOCAL #1977 
Local#669 
Pres.: Gerry P. Dyer, 611 Cumberland St., Westbrook, ME 04092 
Tel.# 
872-7158 
873-1250 
453-2097 
872-7141 
873-3492 
872-0957 
453-7516 
465-3775 
968-2506 
453-7566 
465-3448 
856-1162 
V. Pres.: Michael R. Landry, RR 1, Box 636, Saco Rd., W. Buxton, ME 
Sec.: Gloria Perry, 88 Wermuth St., S·. Portland, ME 04106 
04093 642-4393 
Fin. Sec.: Dennis P. Savage, 94 Pennell St., Westbrook, ME 04092 
Bus. Agt.: Gary B. Cook, 133 Park St., Livermore Falls, ME 04254 
Officers Elected: May 1990 Next Election: May 1992 
Local#900 
Address: 180 Congress St., Rumford, ME 04276 
Pres.: Ronald D. Hemingway, 9 Sugarloaf Ave., Dixfield, ME 04224 
V. Pres.: Richard Merrill, Main St., Andover, ME 04216 
Sec.: Judith Willett, 2 Prospect Ave., Rumford, ME 04276 . 
Fin. Sec.: Bruce Bryant, Box 2470, Canton Pt. Rd., Dixfield, ME 04224 
Treas.: Same as Fin. Sec. 
Bus. Agt.: Gary B. Cook, 133 Park St., Livermore Falls, ME 04254 
Officers Elected: Dec. 1991 Next Election: Dec. 1992 
Local #911 
Pres.: James F. Moen, RR 2, Box 700, Oakland, ME 04963 
V. Pres.: Donald Bourgoin, Bassett Rd., Box 4320, Winslow, ME 04901 
Sec.: Gloria J. Pooler, 23 Oakhill Dr., Oakland, ME 04963 
Fin. Sec.: Bruce White, 11 Roland Rd., Waterville, ME 04901 
Treas.: John Maddux, RR 2, Box 6990, Oakland, ME 04963 
Bus. Agt.: Gordon Roderick, RR 1, Box 7640, Waterville, ME 04901 
Officers Elected: Nov. 1991 Next Election: Nov. 1992 
- 71 ' -
775-6023 
854-9654 
897-4064 
364-8981 
562-8202 
392-3481 
364-3217 
562-8224 
897-4064 
465-7086 
873-1382 
465-2137 
872-7812 
547-3631 
873-5051 
UPIU 
Local #1069 
UNITED PAPERWORKERS INTERNATIONAL UNION 
(continued) 
Pres.: William B. Carver, P.O. Box 715, Westbrook, ME 04092:....0715 
V. Pres.: Richard E. Record, 30 Primrose Ln., Portland, ME 04103 
Sec.: John S. Jordan, P.O. Box 343, Cornish, ME 04020 
Fin. Sec.: Raymond F. King, 75 Lugrin St., Westbrook, ME 04092 
Treas.: George A. LaPlante, 145 East Bridge St., Westbrook, ME 04092 
Int'l. Rep.: Gary Cook, 133 Park St., Livermore Falls, ME 04254 
Officers Elected: Dec. 1990 Next Election: Dec. 1992 
Local #1188 
Address: P.O. Box 1320, Bucksport, ME 04416-1320 
Pres.: Richard Holmes, SR, Box 50, N. Penobscot, ME 04476 
V. Pres.: Jeffrey G. Snowman, P.O. Box 142, Orland, ME 04472-0142 
Sec.: Ruth L. Kroll, RR 2, Box 217, Bucksport, ME 04416 
Fin. Sec.: Paul H. Webster, RR 2, Box 265, Bucksport, ME 04416 
Treas.: Michael S. Bunker, RR 1, Box 252, Bucksport, ME 04416 
Bus. Agt.: Raymond Hinckley 
Officers Elected: Nov. 1991 Next Election: Nov. 1992 
Local #1235 
Address: Box 248, Winthrop, ME 04364 
Pres.: Gwendolyn Gatcomb, RR 1, Box 1530, Winthrop, ME 04364 
V. Pres.: Gerald Gousse, P.O. Box 126, Winthrop, ME 04364 
Donna Woodman, RR 1, Box 906, Monmouth, ME 04259 
Sec.: Wendy Ferland, 111 Main St., Apt. #2,, Jay, ME 04239 
Fin. Sec.: Elaine Footman, RR 2, Box 130, Greene, ME 04236 
Treas.: Tonda Lindholm, P.O. Box 298, Monmouth, ME 04259 
Int'l. Rep.: Gordon Roderick, Box 7640, Trafton Rd., Waterville, ME 04901 
Officers Elected: April 1991 Next Election: April 1992 
Local #1247 
Tel. # 
642-3957 
797-8209 
625-7846 
854-5569 
854-5022 
897-4064 
469-2995 
326-4282 
469-7106 
469-2104 
469-3740 
469-6116 
377-8622 
377-8552 
933-2290 
897-2450 
933-2312 
873~5051 
Pres.: Richard Lemieux, 613 Victoria St., Edmundston, NB Canada (506) 735-6141 
E3V-3M8 
V. Pres.: J oel Pelletier, RR 1, Box 798, Madawaska, ME 04756 
Sec.: Gregory J. Cyr, 23-22nd Ave., Madawaska, ME 04756 
Fin. Sec.: Will Cooper, ,298 E. Main St., Madawaska, ME 04756 
Treas.: Robert Marquis, RR 1, Box 700, Madawaska, ME 04756 
Officers Elected: Dec. 1990 Next Election: Dec. 1993 
Local #1310 
Pres.: N. Ronald Laferriere, P.O. Box 121, Eagle Lake, ME ·04739-0121 
V. Pres.: Norman Willette, Box 305, Sheridan, ME 04775 
Sec.: Stephen Belanger, P.O. Box 267, Portage Lake, ME 04768-0267 
Fin. Sec.: Richard Parent, P.O. Box 231, Eagle Lake, ME 04739-0231 
Treas.: Artemus 0. Coffin, P.O. Box 42, Ashland, ME 04732-0042 
Officers Elected: Aug. 19"90 Next Election: April 1993 
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UPIU 
Local#l363 
UNITED PAPERWORKERS INTERNATIONAL UNION 
(continued) 
Pres.: Richard Dubay, Sr., P.O. Box 186, Sherman Station, ME 04777-0186 
V. Pres.: Leon Robinson, HCR 65, Box 44B, Sherman Station, ME 04777 
Sec.: Tammy Rogan, P.O. Box 59, Sherman Mills, ME 04776-0059 
Fin. Sec. & Treas.: Mark Hartin, P.O. Box 602, Patten, ME 04765-0602 
Officers Elected: Jan. 1991 Next Election: Jan. 1993 
Local #1367 
Pres.: David B. McAlpine, Rte. 9, Woodland, ME 04694 
V. Pres.: George Folland, Park St., Princeton, ME 04668 
Sec.: Timothy Pratt, 39 Broadway, Woodland, ME 04694 
Fin. Sec. & Treas.: John A. Harmon, RR 1, Princeton, ME 04668 
Officers Elected: Dec. 1991 Next Election: Dec. 1992 
Local#l582 
Pres.: Raymond L. Hinckley, Eight Rod Rd., Box 1090, Augusta, ME 04330 
V. Pres.: Alan C. Clark, RR #4, Box 7235, Gardiner, ME 04345 
Sec.: David J. Grover, 441 West St., Gardiner, ME 04345 
Fin. Sec. & Treas.: Dana H. Pushard, 17 Freemont St., Gardiner, ME 04345 
Officers Elected: Jan. 1991 Next Election: Jan. 1993 
Local #1781 
Pres.: Greg L. Monk, Mill St., Princeton, ME 04668 
V. Pres.: Gene Clark, S. Princeton Rd., Princeton, ME 04668 
Sec.: Same as V. Pres. 
Fin. Sec.: Same as Pres. 
Treas.: Willis Butler, Main St., Princeton, ME 04668 
Officers Elected: Feb. 19921 Next Election: Jan. 19932 
Local #1977 
Tel.# 
365-4122 
365-4372 
365-7163 
825-2063 
454-8533 
796-2706 
427-6973 
796-2651 
623-4338 
582-1589 
528-8085 
582-1473 
796-2847 
427-3828 
796-2261 
Address: P.O. Box 228, Ft. Kent, ME 04743-0228 834-3802 
Pres.: Berthier Quirion, 890 8th Ave., St. Georges, P. Quebec, Canada G5Y 5Xl 
American V. Pres.: Adre Chalou, 24 Park St., Caribou, ME 04736 493-3195 
Canadian V. Pres.: Rejean Pruneau, 15520 12em Ave., St. Georges, P. Quebec 
Canada G5Y-7S4 
Rec. Sec.: Benoit Jalbert, 1060 Quest, Cte L'Islet, St. Pamphile, (418) 356-3400 
P. Quebec, Canada GOR 3XO 
Fin. Sec.: Remi Noel, Rue Guerrette, Estcourt, P. Quebec, Canada GOR 3XO 
Treas.: Same as Fin. Sec. 
Officers Elected: May 1991 Next Election: May 1993 
Local #1981 
Pres.: David Snyder, 32 Pilgrim Rd., Caribou, ME 04736 
V. Pres.: Terry Forbes, 1 Ft. Fairfield Rd., Presque Isle, ME 04769 
Sec.: Daniel Martin, 95 Chandler Rd., Washburn, ME 04786 
Fin. Sec.: David Thibault, RR 1, Box 335, Presque Isle, ME 04 769 
Treas.: Camille Voisine, P.O. Box 156, Westfield, ME 04789-0156 
Bus. Agt.: Lucien Deschaine, 31 Birch St., Madawaska, ME 04756 
Officers Elected: Nov. 1989 Next Election: Nov. 1990 
- 73- -
493-3913 
764-3424 
764-3494 
764-3684 
429-8037 
728-7989 
PGW UNITED PLANT GUARD WORKERS OF AMERICA 
Local #549 
Pres.: Robert P. Healey, 7 Katahdin Ave., Millinocket, ME 04462 
V. Pres.: Donald J. Bolduc, 14 Rush Blvd., Millinocket, ME 04462 
Rec. Sec.: Julie A. Johnston, 1 High St., Millinocket, ME 04462 
Fin. Sec.: Raymond C. MacDonald, 226 Maine Ave., Millinocket, ME 04462 
Officers Elected: April 1991 Next Election: April 1992 
USA UNITED STEELWORKERS OF AMERICA 
Local#l3968 
MERGED WITH A NEW HAMPSHIRE UNION 
UTWA UNITED TEXTILE WORKERS OF AMERICA 
Local#l22 
Pres.: Derek Finch, 19 Church St., Apt. 3, Oakland ME 04963 
V. Pres.: Everett Sawyer, 6 Miller St., Fairfield, ME 04937 
Sec.: Carolyn Trask, 6 Middle St., Oakland, ME 04963 
Tel.# 
723-8697 
723-8941 
723-9089 
437-2699 
453-7470 
465-3923 
465-2074 Treas.: Brenda Perry, P.O. Box 591, Oakland, ME 04963-0591 
Bus. Agt.: Ronald Campbell, 30 Howe Ave., Passaic, NJ 
Officers Elected: Dec. 1991 Next Election: 
(201) 773-1616 
Dec. 1993 
Local #1802 
NO LONGER IN EXISTENCE 
UTU UNITED TRANSPORTATION UNION 
Local #G0-057 
Pres.: Thomas H. Fraser, P.O. Box 38, Stockton Springs, ME 04981-0038 
V. Pres.: Robert L. Adams, 1095 North Main St., Brewer, ME 04412 
Sec. & Treas.: Robert H. Spencer, 11 Sugarloaf Lane, Bangor, ME 04401 
Officers Elected: Nov. 1990 Next Election: Nov. 1993 
Local #G0-529 
567-3672 
989-1532 
942-6445 
Sec.: N. T. McMahon, Thompson St., Palmer, MA 01069 
No Date of Election 
(413) 283-4955 
Local#663 
Pres.: James B. Adams, RR 2, Box 22, E. Holden, ME 04429 
V. Pres.: Robert Rand, RR 5, Box 272, Ellsworth, ME 04605 
Sec.: Gregory F. Geagan, RR 2, Box 472, Orrington, ME 04474 
Fin. Sec. & Treas.: Same as Sec. 
Gen. Chrmn.: Ernest A. Phillips, 1 India St., 2nd Fl., Rm. I, Portland, ME 
04101 
Officers Elected: Nov. 1989 Next Election: Nov. 1990 
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UTU 
Local #749 
UNITED TRANSPORTATION UNION 
( continued) 
Pres.: Arthur E. Genest, RR 1, Box 338, Waterville, ME 04901 
Sec. & Treas.: Daniel P. Holt, 13 Osbourne, Fairfield, ME 04937 
Loe. Chair.: Joseph A. Lizotte, Jr., RR 1, Box 173C, Fairfield, ME 04937 
Officers Elected: Nov. 1986 Next Election: Nov. 1989 
Local#752 
Pres.: Eugene P. Brown, Van Horn Ave., Brownville Jct., ME 04415 . 
V. Pres.: Mark L. Kinney, P.O. Box 86-A, Dover-Foxcroft, ME 04426 
Sec. & Treas.: Richard B. Jenkins, P.O. Box 207, Brownville Jct., ME 
04415-0207 
Officers Elected: Nov. 1990 Next Election: Nov. 1994 
Local #856 
Pres.: Thomas H. Fraser, P.O. Box 38, Stockton Springs, ME 04981- 0038 
V. Pres.: Robert L. Adams, 1095 North Main St., Brewer, ME 04412 
Sec. & Treas.: Robert H. Spencer, 11 Sugarloaf Ave., B_angor, ME 04401 
Officers Elected: Nov. 1990 Next Election: Nov. 1993 
Local#l400 
Pres.: Ross A. Lane, 3 Pond View Dr., Scarborough, ME 04074 
V. Pres.: Henry Williams, Oakledge Hill Rd., Raymond, ME 04071 
Sec. & Treas.: Stephen E. Kelly, 10 Victory Ave., S. Portland, ME 04106 
Loe. Chair.: Peter N. Greene,, RR 3, Box 26, Gorham, ME 04038 
Gen. Chair.: Ernie A. Phillips, 1 India St., Portland, ME 04103 
Officers Elected: Nov. 1987 Next Election: Nov. 1990 
RWAW 
Local #184 
UNITED UNION OF ROOFERS, WATERPROOFERS 
& ALLIED WORKERS 
Sec.: A. J. Cassidy, 68 Park Ave. E., Brewer, ME 04412 
Fin. Sec., Treas., & Bus. Agt.: Same as Sec. 
Officers Elected: July 1989 Next Election: July 1992 
UWUA UTILITY WORKERS UNION OF AMERICA 
Local #497 
Tel.# 
453-9373 
965-7051 
564-7713 
965-8562 
567- 3672 
989-1522 
942~6554 
883-9065 
655-5369 
799-4859 
929-4886 
772-7354 
989-6910 
Pres.: Paul Stover, Birch Point Rd., P.O. Box 3, Wiscasset, ME 04578-0003 882-6553 
V. Pres.: William Schoppmeyer, RR 3, Box 510, Wiscasset, ME 04578 882-6129 
Sec.: Doug Ames, 53 Park St., Farmingdale, ME 04344 582-8262 
Ass't. Sec.: Tom Fox, RR 1, Box 990, Heath Rd., N. Whitefield, ME 04353 549-3127 
Treas.: Robert Hathaway, P.O. Box 1094, Gardiner, ME 04345-1094 582-6782 
Bus. Agt.: Leo Sheehan, 10 Branton St., Dorchester, MA 02122 (617) 265-8621 
Officers Elected: May 1991 Next Election: No Date 
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INDEX OF LABOR OFFICIALS 
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Abbott. Barbara .••••. . •..•..• 1 
Abbott, Brian •.•••.••••••••• 35 
Achey, Carl •••••..•••••.•••. 38 
Adams. Carrie .•••••••••.•... 60 
Adams. Dennis IL ...••••••... 64 
Adams·. James B ••••.••.•••••• 75 
Adams, Robert L. * •••.••.•..• 75 
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Arno. Russ •••• • ••••• ••• ••• • . 52 
Arnott. Alan A •••..•.•••.••• 15 
Arsenault, Anthony A ........ 61 
Arsenault. David P •... ~ . .. • . 28 
Arsenault. Lee .•............ 39 
Astle, Ricky D . . .••.•.. • • • ••. 22 
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Avery, David •••••. . •• • •••.•. 60 
Ayer, .Eugene C •••• • •• • ••••. ~ 23 
Ayer, Vernon E •••• • •. .••.•. . 66 
Babb. Bonnie ••• ; ..•...•..•.. 19 
Babbidge. Jean C ... .. . . ... . . 62 
Babin, llorman ••. . .......•... 25 
Babson, Gerold ...•...... . ... 35 
Bagley. Andrew. Jr .. · . .. . . .. . 58 
Baker, Earl ••.••.•...•.. • •.. 42 
Baker, Steve ..••••.•. • ••.... 52 
· Ballard, Steven L • •• ••.• • .. • 57 
Banks, Richard .• • .•••••..•. . 16 
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Barr. Benjamin ••••..•••••••• 40 
Barrett, Timothy ••.•.•••••.. 60 
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Barter, Jan ••.••.....•••.... 51 
Bascom. Thomas J •..•• ~ •.... ~ 29 
Basso. John ••..•. .• ........• 16 
Beal, Richard ••.•..... . ....• 51 
Bean. Merrill ••..•...•.. • ... 38 
Beaudin. Steve •. ; ....• ~ .•... 30 
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Boisvert, Michael .......•.. 12 
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Bolduc. Donald J ........... 75 
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Dana K. 
12 
45 
28 
43 
49 
39 
15 
32 
71 
41 
19 
49 
47 
52 
39 Brown, 
Brown. 
Brown, 
Brown, 
Br o wn . 
Douglas ... · ••.......• 42 
Eugene P. . •••••.••.• 76 
Henry ••.••..•..••••• 16 
J . c. · -· ...... ····-· 25 
*Name appears more than once. 
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